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Mediante este estudio investigativo se analizó la lengua criolla sanandresana en 
su relación con las otras lenguas alojadas en la isla y en su función con la 
sociedad; así mismo, se comparan las variantes lingüísticas entre el inglés criollo y 
el inglés estandarizado. Se refieren fundamentos propios de la sociolingüística, 
que permiten describir la situación lingüística de la región. Por medio del trabajo 
de campo y de las herramientas utilizadas en la recolección de datos, se pudo 
determinar que gran parte de la comunidad raizal habla la lengua nativa y se 
siente orgullosa de ella, afirmando de esta forma la lealtad lingüística hacia la 
lengua materna y asegurando que esta no se pierda. Conjuntamente, se habla 
sobre las limitaciones que le generan al inglés criollo, las lenguas de mayor 
prestigio, inglés y español, principalmente en la academia. 
PALABRAS CLAVES: Sociolingüística, conflicto lingüístico, lenguas, inglés 
criollo sanandresano, inglés estándar, hablantes.  
ABSTRACT 
Through this research study we analyzed the San Andres creole language in its 
relationship with others languages housed on the island and its role in the society, 
besides, comparing the linguistic variations between the creole language and the 
Standard English. They relate also foundations of sociolinguistics that help 
describe the linguistic situation in the region. Through field work and the tools used 
in data collection, it was determined that a great deal of the island’s native 
community speaks the native language and is proud of it, thus affirming loyalty to 
the native language and ensuring that this language will not fade away; the same 
as the limitations generated to the creole language by the most prestigious 
languages on the island, English and Spanish, especially in the academic 
environment. 
KEY WORDS: Sociolinguistics, linguistic conflict, language, San Andres 





El territorio colombiano es un estado lleno de variedades, que cuenta con una rica 
diversidad étnica, cultural y léxica, en el que sobresale el archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ubicado a 180 kilómetros al oriente de 
Centro América y a 480 kilómetros de las costas colombianas, en donde se vive 
en un continuo vaivén de culturas y de lenguas. 
Al interior de la Isla de San Andrés, existen tres lenguas importantes (inglés 
estándar – español – inglés criollo sanandresano) desenvueltas estas en 
diferentes contextos y con diferente estatus. El inglés estándar y el español son 
los idiomas de mayor formalismo e implican un prestigio mayor, mientras que el 
inglés criollo es el de menor poder e influencia, utilizado en situaciones no 
formales de la cotidianidad.  
Si bien es cierto que el inglés estándar es la lengua que lleva la delantera en 
cuanto a crédito, dominio y respeto, es el que menos se utiliza. Por lo tanto, 
aunque el inglés estándar goce de un prestigio mayor, se reproduce sólo en 
contextos formales (política – iglesia – educación). Mientras que el español, es el 
que más se escucha y se habla en la isla, desde situaciones corrientes, hasta 
formales – comerciales – académicas. En otro sentido, el inglés criollo genera en 
la mayoría de nativos más gusto y comodidad, quedando aún así, relegado su uso 
a ambientes informales de la vida diaria.  
Ante esta situación que pone en desventaja a la lengua nativa frente a las otras 
dos lenguas que cuentan con más dominio y fuerza, se busca con este trabajo, 
hacer un estudio exploratorio sobre el conflicto de lenguas que se presenta en la 
comunidad sanandresana y analizar las causas y consecuencias que limitan el uso 
espontáneo y continuo de la lengua nativa en la isla.   
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Para ello, se inicia con una revisión teórica de ciertos antecedentes de estudios 
que tratan sobre la situación lingüística de San Andrés y en general dan referencia 
de aspectos sociolingüísticos. 
El primer capítulo consta de los fundamentos teóricos, planteados desde la 
sociolingüística y la semántica que permiten tener una perspectiva detallada de la 
situación lingüística de la isla. Desde estos referentes, se pretende mostrar y 
explicar los procesos por los que ha pasado y se encuentra la lengua criolla de los 
sanandresanos, haciendo hincapié en las causas que determinan el conflicto 
lingüístico y en las consecuencias que surgen a partir de estas situaciones de 
inmediación entre distintas lenguas.  
Seguidamente, en el segundo capítulo se presenta el marco metodológico que da 
cuenta sobre la secuencia y orden de esta investigación, exponiendo a su vez, los 
instrumentos y la muestra utilizada para la recolección de datos. 
El tercer capítulo abre el análisis tanto de las encuestas realizadas como de las 
variantes lingüísticas del inglés criollo sanandresano.  
En base a las encuestas realizadas, se hace un análisis del desenvolvimiento 
lingüístico de una parte de la comunidad sanandresana en los diferentes contextos 
o situaciones de su vida diaria.  
A partir de la observación participante, en el mismo capítulo, se compara y analiza 
las variantes fonéticas – fonológicas, morfológicas, sintácticas, léxicas y 
semánticas del inglés criollo sanandresano, el español y el inglés estándar; 
puntualizando en las aproximaciones y en los contrastes que genera la relación de 
estas lenguas. 
Ahora bien, es preciso mencionar que en el análisis fonético – fonológico y en el 
análisis morfológico, se hace una comparación sólo entre la lengua criolla y la 
lengua anglosajona; mientras que en el análisis sintáctico se estudia la mezcla de 
códigos entre la lengua española y la lengua criolla. 
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Es necesario resaltar, que el análisis lexical que se realizó en esta investigación se 
asienta en el estudio de los nombres propios. El estudio de los nombres propios 
corresponde a la onomástica, rama de la lexicografía. 
Dado que la característica de la gran mayoría de los nombres propios en la Isla de 
San Andrés son un factor sobresaliente, que identifica y hace parte del léxico de la 
comunidad, se tuvo en consideración este análisis en la investigación.  
La particularidad de los nombres propios de los sanandresanos destacada en el 
análisis, se fundamenta por tener como base lexical al inglés y por ser recurrente 
en el vocabulario de los isleños.  
Por su parte, el análisis semántico involucra las tres lenguas, inglés criollo, 
español e inglés estándar, para observar si en el proceso de contacto de estas 
lenguas se presentan cambios de sentido y de significación. 
Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan unos lineamientos pedagógicos que 
sugiere tener en cuenta a la lengua criolla sanandresana en la academia, como 
una fuente elemental en la adquisición cognitiva de los estudiantes. Se expone en 
la investigación un diseño que muestra a la lengua nativa como un medio práctico 
e interactivo que encamina a la corrección y al perfeccionamiento de la lengua 
anglosajona; es decir, que la lengua criolla sería una base para afianzar el inglés 









1.  OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
Describir el conflicto lingüístico que se presenta en la comunidad sanandresana e 
identificar las causas que limitan el uso de la lengua nativa en la isla. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Fundamentar sobre los aportes sociolingüísticos y su relación con el habla 
sanandresana. 
 
 Identificar, analizar y explicar las causas y consecuencias del conflicto 
lingüístico en San Andrés Isla. 
 
 Propender el uso lingüístico de la lengua nativa en la isla y sus maneras de 
acentuarla. 
 
 Analizar y explicar  los cambios de las variantes fonéticas – fonológicas, 
morfológicas, sintácticas, léxicas y semánticas del inglés criollo  
sanandresano. 
 
 Proponer unos lineamientos pedagógicos de análisis sociolingüístico que 






2.  JUSTIFICACIÓN 
 
El territorio colombiano cuenta con dos lenguas criollas; la de San Basilio de 
Palenque y la del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La 
primera se conoce como palenquero y la segunda como el inglés criollo 
sanandresano.  
El valor que representan estas lenguas criollas no está solamente en la 
comunicación cotidiana, sino también en el conocimiento de la historia, la 
tradición, la cultura de una comunidad y de un país. Contar con el privilegio de 
tener, de hablar una lengua propia que identifica a una región, a una cultura, a 
unas personas, es y debe ser siempre un gran valor. Por lo tanto, el presente 
trabajo es un aporte para querer proteger y conservar el inglés criollo 
sanandresano.  
Así como también, debe ser importante, acercarse más a la situación real de la 
lengua nativa en su relación con los otros idiomas hablados en la isla (inglés y 
español), en especial en su integración con la sociedad, para obtener datos 
importantes que contribuyan en pro de la comunidad raizal y en especial de la 
lengua madre. 
El  apremio social de sentirse acomedidos en muchas situaciones y condicionados 
en diferentes entornos para expresarse libremente y con total confianza en la 
lengua natal, son algunos de los principios que inciden en el desuso del inglés 
criollo sanandresano; la importancia que emanan los planteamientos de los 
objetivos de este trabajo investigativo, centran su interés en reconocer dichas 
causas y de mostrar la compleja realidad que han afrontado y en gran medida 




Si bien, hoy el inglés criollo sanandresano continúa siendo acogido con agrado en 
determinados contextos, no es admitido en la academia como vehículo en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Por esta causa, se plantea un diseño 
didáctico – pedagógico, con el fin de revalorizar y expandir más el uso de la 
lengua nativa en la academia.  
Para ello, se tiene en consideración el uso de programas informáticos de software 
como mediadores entre el inglés estándar y el inglés criollo sanandresano, en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje del estudiante. De manera que, a través de 
la lengua materna de los isleños, se pretende tener un punto de partida para que 
el niño compare, asocie y finalmente aprenda a desenvolverse en la lengua 
inglesa. Es decir, que por medio del inglés criollo y de las actividades del software, 
el niño va a fortalecer su aprendizaje en el inglés estándar, garantizando los 
objetivos propuestos, de expandir el uso y el reconocimiento del inglés criollo 
sanandresano en las instituciones educativas. 
Cabe decir, que los programas de software educativos, son una gran herramienta  
para el docente que busca facilitar el aprendizaje de sus estudiantes por medios 











3.  ANTECEDENTES 
 
En la exploración de antecedentes sobre tópicos de sociolingüística y del inglés 
criollo sanandresano, se halló que Marcia Dittmann y Oakley Forbes realizaron un 
análisis etnolingüístico de la realidad sanandresana, que cuenta con cuatro 
capítulos que contienen una referencia geográfica, descripciones de los rasgos 
distintivos del habla criolla sanandresana, con algunas especificaciones 
sociolingüísticas en base a la situación de las islas y una propuesta para reforzar 
la educación bilingüe. 
Los autores resaltan el apoyo que obtuvieron de algunos raizales interesados en el 
tema sociolingüístico del archipiélago y comparten sus propios estudios y posturas 
para abordar con más fuentes este nuevo análisis etnolingüístico que hicieron de 
las islas. 
A su vez, se da cuenta de una publicación de Carlos Patiño Rosselli en la revista 
Thesaurus, titulada “La criollística y las lenguas criollas” dividiendo en dos partes 
el texto, el autor inicia explicando el campo de la criollística (los pidgins y las 
lenguas criollas), explica cómo nace un pidgin por la necesidad de dos o más 
grupos humanos que entran en contacto sin hablar un idioma común y, crean 
entonces, una nueva lengua para comunicarse entre sí; habla sobre cuáles son 
sus características y cómo pasa a ser la lengua materna de una población, 
convirtiéndose así, en una lengua criolla. 
Resalta que las lenguas criollas poseen funciones más amplias en comparación 
con los pidgins y destaca rasgos de gran interés de los vernáculos criollos, por 
ejemplo: Que generalmente las lenguas criollas conviven en una nación con otro u 
otros idiomas, de los cuales uno es la lengua prestigiosa y que la lengua criolla no 
goza en este sentido de prestigio alguno, sin embargo, el hablante de una lengua 
criolla es frecuentemente bilingüe o multilingüe. Dice también, que los criollos 
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recogen elementos de las lenguas estándares, pero manteniendo una simplicidad 
y economía en su léxico. 
En definitiva, Patiño Rosselli, muestra las características sobresalientes de los 
pidgins y de las lenguas criollas.  
Mientras que en la segunda parte del artículo hace mención a las lenguas criollas 
colombianas, empezando con aspectos generales e históricos de estas lenguas 
criollas, la de San Basilio de Palenque (palenquero) y la de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina (inglés criollo).  
Cuando se refiere al criollo sanandresano relata la situación de contacto y conflicto 
que se dio por la arremetida de la cultura de la lengua española en el archipiélago 
en el año 1953, cuando se declara a la isla puerto libre. 
El autor expone rasgos lingüísticos de las lenguas criollas y dice que aunque estén 
basadas en otros idiomas, los hablantes de estos vernáculos, reajustan las 
categorías gramaticales, fonológicas y léxicas de acuerdo a su facilidad. En este 
caso, el inglés criollo sanandresano, utiliza como recurso el omitir, anteponer o 
eliminar elementos en su comportamiento lingüístico.  
Carlos Patiño Rosselli, publica otro artículo dedicado especialmente a la  situación 
lingüística de San Andrés Isla, Titulado “Sobre la cuestión lingüística del pueblo 
raizal del archipiélago”, Artículo aparecido originalmente, bajo el título de “Sobre la 
cuestión lingüística en San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. 
En esta publicación, el autor sintetiza sobre el proceso histórico de colonización de 
las Islas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y describe los sucesos por los 
que ha pasado la lengua nativa del archipiélago. Resalta a su vez, el contacto de 
lenguas existente y el aumento de población de las islas que han ido generando 
un conflicto tanto lingüístico como social. 
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Por otra parte, Patiño señala la existencia de otros criollos en las costas Caribe, 
como en Jamaica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, entre otros, y, 
concluye haciendo mención a la política etnolingüística que intenta proteger estos 
vernáculos criollos como identidad cultural. 
En otro sentido, cabe destacar una tesis de la Pontificia Universidad Javeriana 
sobre la “Etnografía de un grupo de raizales pertenecientes a la comunidad 
académica del colegio Flowers Hill de San Andrés”. Lo que se entrevé en este 
trabajo, es una descripción de la situación lingüística y sociocultural de la isla y, 
por supuesto, enfatiza en la lengua criolla y en la utilización que los habitantes del 
lugar le dan a dicha lengua. La muestra de esta investigación se enfoca en los 
estudiantes del colegio Flowers Hill, quienes son la evidencia de los distintos 
planteamientos del estudio realizado.  
En la búsqueda de estudios con referentes sociolingüísticos sobre la Isla de San 
Andrés, se da cuenta de un estudio de la Universidad Nacional de la sede en 
Bogotá, acerca de un “Diagnóstico sociolingüístico de Cumaribo, zona de contacto 
indígena – Colono, Vichada”, que aunque no ahonde acerca del inglés criollo de 
San Andrés, sí lo hace sobre aspectos importantes de la sociolingüística, donde 
relacionan y representan situaciones, planteamientos propios del bilingüismo, de 
las lenguas en contacto, haciendo referencia a estas lenguas indígenas. Se 
comparten apuntes en los objetos de estudio sobre zonas que presentan lenguas 








4.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Ante las necesidades sociales que surgen al interior de la Isla de San Andrés, 
como la importancia de comunicarse en todos los contextos, culturales y sociales, 
la diaria convivencia y socialización entre raizales y residentes continentales, se 
presenta un conflicto lingüístico a causa del dominio que ejercen las lenguas de 
mayor poder frente a la lengua nativa.  
Aunque forzadamente, el isleño ha aprendido a resistir y a sobrellevar el peso que 
le impuso el Estado colombiano de subsistir con una nueva lengua y nuevos 
rasgos culturales, continúa sujeto a exclusiones tanto personales como laborales 
en su propio territorio. En el mismo ambiente educativo local, se manifiesta un 
apremio lingüístico, ya que se imparten otros idiomas como prioridad, dejando de 
lado a la lengua materna, por considerarla poco funcional para el desenvolvimiento 
social y, sólo útil para expresarse y comunicarse en contextos informales de la 
vida cotidiana.  
A su vez, cuando un nativo raizal se encuentra en distintas regiones del país, es 
sometido a estigmatizaciones por no expresarse correctamente en español, e 
inclusive, se generan burlas en la misma isla hacia aquellos que no manejen del 
todo bien los idiomas de mayor prestigio (español e inglés).  
Por estas razones, el inglés criollo sanandresano podría estar en peligro de 
perderse, teniendo en cuenta, claro está, que los adultos mayores, quienes 
conservan más la tradición de su lenguaje para comunicarse en aquellos 
contextos en los que se les es permitido, conforme vaya pasando el tiempo, éstos 
irán desapareciendo de nuestras vidas, dejando un probable vacío lingüístico que 




En vista de lo anterior, se busca analizar la situación de conflicto lingüístico en San 
Andrés, para determinar las causas y las consecuencias que mantienen a la 
lengua nativa con poco reconocimiento frente a las otras lenguas, español e inglés 
en los distintos campos sociales dentro de la isla. El conflicto lingüístico que 
atraviesa la isla, se da porque no hay una igualdad entre las lenguas habladas en 
la región, ya que las lenguas de mayor poder se imponen sobre la lengua nativa, 
conservando cada idioma un nivel distinto de jerarquía dentro del marco social. 
 
 
4.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles son los procesos discursivos e interactivos a través de los que el uso de 
la lengua española e inglesa ejercen dominio sobre la lengua nativa (inglés criollo) 













5.  HIPÓTESIS 
 
Pese al poco reconocimiento que tiene la lengua criolla sanandresana en la isla y 
a aquellos factores lingüísticos y socioculturales que inciden en la desaparición de 
esta lengua, el inglés criollo sanandresano, no está en riesgo de perderse, porque 
cuenta con la lealtad y el aprecio de sus hablantes, quienes han aprendido a 
valorar y defender su patrimonio lingüístico. 
Esta investigación parte de esta hipótesis asegurando que la lengua criolla, ha 
estado expuesta a ser inutilizada, relegada y hasta desaparecida por la influencia 
y el dominio que han ejercido el idioma español y la lengua inglesa sobre los 
hablantes nativos. Sin embargo, ha sabido combatir y superar imposiciones 
culturales, sociales y lingüísticas para sobrevivir.  
No obstante, la lengua nativa no estará nunca exenta de riesgos que la hagan 












6.  MARCO TEÓRICO 
 
6.1  FUNDAMENTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS 
 
6.1.1 Definiciones de la sociolingüística.  La sociolingüística es una ciencia 
relativamente nueva que empezó a configurarse entre la década de los sesenta. 
Algunos teóricos denominan a la sociolingüística como: “La disciplina que se 
ocupa de las variaciones lingüísticas dadas en el uso, en su relación con los 
factores sociales que las determinan y el papel que dichas variaciones 
desempeñan en el cambio lingüístico1”. 
 R. A. Hudson dice “Podemos definir la sociolingüística como el estudio del 
lenguaje en relación con la sociedad2”. 
Por su parte; Sara Bolaño afirma “la sociolingüística es aquella disciplina que se 
propone estudiar la interacción de la estructura de la lengua y la producción del 
habla, con la conducta social y su estructura implícita3” 
Para Suzanne Romaine, El término sociolingüística fue acuñado (…) para intentar 
conjugar las perspectivas de lingüistas y sociólogos en cuestiones relacionadas 
con el lugar que ocupa la lengua en la sociedad4.  
En definitiva, se puede decir que la sociolingüística intenta establecer relaciones 
entre los fenómenos lingüísticos y los sociales. 
                                                             
1 AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES, Luís Enrique. Hacia una nueva visión sociolingüística. Bogotá. 
2004.  P. 5. 
2 HUDSON, R.A. La sociolingüística. Barcelona. 1980.  P. 11. 
3 BOLAÑO, Sara.  Introducción a la teoría y práctica de la sociolingüística. México: Trillas. 1982. P. 6. 
4 ROMAINE, Suzanne. El lenguaje en la sociedad. Una introducción a la sociolingüística. Barcelona. 1996. P.11  
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En otro sentido, se suele confundir a la sociolingüística con la sociología del 
lenguaje, sin embargo, entre estas dos interdisciplinas sí existen divergencias en 
las prioridades de sus enfoques de estudio.  
Mientras que la primera se encarga del estudio del lenguaje en relación con la 
sociedad, la sociología del lenguaje estudia la sociedad en relación con el 
lenguaje. En palabras de R.A. Hudson; “La diferencia entre sociolingüística y 
sociología del lenguaje es, sobre todo, una diferencia de énfasis, según el 
investigador esté más interesado por el lenguaje o por la sociedad, y también 
según su mayor experiencia en el análisis de las estructuras lingüísticas o en las 
estructuras sociales5”. 
 
6.1.2  Contacto lingüístico.  Ahora bien, dentro del interés de la sociolingüística, 
están los problemas que puedan surgir al entrar en contacto dos o más lenguas en 
una misma comunidad. En este caso, nos interesa el contacto lingüístico 
establecido en la comunidad sanadresana, que ha presentado cambios intensos 
de conflicto, lealtad, bilingüismo y mezcla de códigos entre sus hablantes. 
Según Areiza, Cisneros y Tabares; En el mundo existen comunidades 
donde se llevan a cabo contactos en distintas lenguas para satisfacer las 
necesidades comunicativas propias del medio. (…) Según el caso obedece 
a una serie de factores sociales, afectivos, psicológicos, económicos, 
políticos, migratorios, fronterizos, educativos, masmediáticos, etc., que 
hacen que la lengua nativa entre en relación con una lengua de otros 
entornos culturales, como resultado de lo cual ambas lenguas pueden 
verse sutil o significativamente afectadas, dependiendo de la duración y la 
intensidad de los contactos entre los grupos implicados en la relación6. 
Para Sara Bolaño “(…) los trabajos realizados hasta ahora muestran que cuando 
dos o más lenguas conviven en una sola comunidad, una de ellas  tiende a ser la 
                                                             
5 HUDSON, R. A. La sociolingüística. Barcelona. 1980. P. 15.  
6 AREIZA Rafael, CISNEROS Mireya y TABARES Luis Enrique. Hacia una nueva visión sociolingüística. Bogotá. 
2004. P. 112. 
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dominante. En general, este dominio tiene raíces históricas y sociales, pues no se 
trata de que una lengua sea mejor o más idónea que la otra7.” 
Por otra parte, Carlos Patiño Rosselli manifiesta que “La situación de contacto se 
da en dos tipos principales. La necesidad de comunicación se origina unas veces 
entre hablantes de una lengua de prestigio social, que actúa como modelo 
lingüístico, y hablantes de otra socialmente inferior. Muchos pidgins han resultado 
de este contacto bilateral8”. 
En definitiva, cuando personas de diferentes lugares y diversas culturas que 
hablan idiomas distintos, se ven repentinamente obligadas a compartir un mismo 
espacio, surge un problema de comunicación que en la lingüística se le conoce 
como contacto lingüístico o contacto de lenguas. Ante esta situación y ante la 
necesidad de informarse, expresarse, convivir, socializarse, etc., los hablantes se 
hallan en la obligación de utilizar sus propios códigos lingüísticos e intercambiar 
lenguas, para satisfacer la urgencia y la carencia comunicacional. 
Este tipo de contacto cultural forzado, tuvo lugar durante todo el periodo de la trata 
en los puertos y ciudades a donde llegaron las gentes africanas. Para resolver 
este inconveniente, los grupos humanos en contacto elaboraron nuevas lenguas 
que los lingüistas llaman lenguas criollas. En este tipo de situaciones como ya 
antes se mencionó, se da primero el contacto de lenguas y de aquí surge el 
llamado pidgin. 
Los pidgins son lenguas rudimentarias y limitadas, ya que carecen de recursos 
gramaticales, tales como los artículos, las preposiciones y los verbos auxiliares. 
Cuando un  pidgin se convierte en lengua materna de una comunidad, pasa a ser 
una lengua criolla.  
                                                             
7 BOLAÑO, Sara. Introducción a la teoría y práctica de la sociolingüística. México: Trillas. 1982. P. 68. 
8 PATIÑO ROSSELLI, Carlos. La criollística y las lenguas criollas de Colombia. Thesaurus. Tomo XLVII. Núm. 2. 
1992. P. 236. 
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El pidgin elemental evoluciona y permite expresar todo tipo de situaciones y 
sentimientos asociados a la vida cotidiana. Las lenguas criollas resultantes de la 
adopción de un pidgin, poseen la misma fuerza de expresión y plasticidad de 
cualquier otra lengua.  
Por su parte, Romaine afirma que: El término <<criollo>> se aplica 
generalmente a los pidgins que se han convertido en la lengua nativa de 
alguien, aunque no todos los lingüistas piensan que el criollo deba pasar 
necesariamente por un estado de pidgin. Los pidgins, por el contrario, no 
son lengua materna de nadie: nacen en situaciones de contacto, en las que 
son usados por hablantes que tienen lenguas diferentes para satisfacer 
propósitos comunicativos restringidos, típicamente los comerciales. Desde 
el punto de vista estructural, se trata de lenguas simplificadas que poseen 
un léxico mínimo, poca o ninguna morfología y una sintaxis limitada9.  
 
La lengua criolla hablada por la población raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia, luego de su proceso de pidginización, se convirtió en la lengua nativa, 
en la lengua madre de esta región, que se caracteriza por su vocabulario originado 
del inglés, con préstamos del castellano y de las lenguas africanas.  
“La formación del vernáculo criollo tiene también que ver con la historia del grupo, 
ya que si hubo un desplazamiento de población esto conlleva el debilitamiento o 
desaparición de los idiomas ancestrales y por lo tanto se acrecienta la necesidad 
de una nueva lengua nativa10”.  
Max Caicedo manifiesta que “Desde el punto de referencia lingüístico, sin 
embargo, los criollos carecen de importancia, pues son como cualquier lengua 
ordinaria, siendo su única distinción en relación con éstas el hecho de haber 
tenido su desarrollo histórico a partir de un pidgin. Al igual que los pidgins, las 
lenguas criollas carecen de prestigio social, y a pesar de sus logros aún connotan 
                                                             
9 ROMAINE, Suzanne. El lenguaje en la sociedad. Una introducción a la sociolingüística. Barcelona. 1996.  
P. 196. 
10PATIÑO ROSSELLI, Carlos. Op. cit., p. 246. 
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hablas incultas, corrompidas, vulgares; muy subyugadas por las lenguas 
predominadas con las cuales frecuentemente coexisten11”. 
La lengua criolla sanandresana ha acarreado con estos señalamientos de habla 
inculta, vulgar y mal hablada. Sin embargo, se dice que el contacto lingüístico, 
puede superar este tipo de situaciones de rechazo y estigmatizaciones hacia 
alguna de las lenguas, causando que los grupos lingüísticos, adopten una actitud 
reconciliadora, ideal, en donde los hablantes reflejan un estado armonioso, de 
equilibrio e igualdad en el uso de las distintas variables lingüísticas.   
Ahora bien, cuando esta situación ideal no se cumple en comunidades de contacto 
lingüístico, es porque se puede estar manifestando una condición de conflicto 
entre las lenguas, generado principalmente por el dominio de una de las lenguas y 
por la falta de reconocimiento social de la lengua materna.  
 
6.1.3 Conflicto lingüístico.  El conflicto lingüístico mana por la desigualdad entre 
las lenguas habladas en comunidades bilingües o multilingües y cuando una de 
estas lenguas funciona como la dominante y de mayor prestigio, ocupando la 
lengua materna, el nivel más bajo de reconocimiento dentro del marco social. 
Estas afirmaciones se fortalecen, cuando el grupo minoritario guarda un sentido de 
identidad y lealtad por su lengua, manifestando inconformismo por la excluida 
posición a la que queda sometida la lengua inferior. 
Para Areiza Londoño, Cisneros y Tabares “Las dificultades que experimentan los 
miembros de una comunidad de habla en un contexto intralingüístico, pueden 
causar fricciones sociales que pueden generar luchas internas, conflictos políticos 
                                                             
11 CAICEDO HEIMAN, Max.  Introducción a la sociolingüística. Cali: Universidad del Valle. 1997. P. 62 – 63. 
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de alguna envergadura que pueden degenerar, a su vez, en pretensiones 
independientes de algunos de los sectores12” 
El uso, por parte del individuo, de una variedad o una lengua distinta de la 
aceptada mayoritariamente, puede implicar desventajas sociales para dicho 
hablante. Estas desventajas pueden abarcar desde aspectos educativos 
(…) hasta problemas laborales (…). Estos y otros problemas de índole 
parecida pueden causar graves fricciones sociales que llegan a 
manifestarse en luchas internas, conflictos políticos serios que, a su vez, 
pueden llevar a grupos enteros de la población de un país a pretender 
independizarse del resto, alegando su diferencia étnica y lingüística13.  
El conflicto lingüístico existente en la Isla de San Andrés, se ha generado a causa 
de las exclusiones y estigmatizaciones a la que es sometida la lengua criolla, por 
considerarse inferior frente a las lenguas dominantes. En la actualidad, se percibe 
que las lenguas de prestigio son las requeridas para el desenvolvimiento social, ya 
que el inglés criollo no cuenta con el suficiente estatus para ser utilizada en las 
actividades comerciales ni para acceder a los servicios públicos u oficiales, 
justamente por ser denominada como una lengua inculta y mal hablada. 
Bolaño, continúa con sus afirmaciones diciendo que: 
La sociolingüística actual, sin embargo, explora también la conveniencia de 
que se conserven las lenguas originales de grupos inmigrantes y 
aborígenes en vista de que, finalmente, se ha cobrado conciencia de los 
graves conflictos sociales y psicológicos que suele implicar la imposición 
absoluta de la lengua dominante. No se trata, pues, de integrar 
violentamente a los grupos marginados a una supuesta unidad nacional, 
sino, más bien, de promover la existencia de comunidades bilingües 
biculturales que convivan con la mayoría nacional, sin que esto signifique 
que deban abandonar su propia identidad cultural así como también su 
propia lengua14. 
San Andrés fue segregada ante la imposición del Estado colombiano, que tuvo 
como intención una unidad nacional, en la que el archipiélago formara parte, pero 
lamentablemente la isla no estuvo preparada para enfrentar los cambios que le 
                                                             
12AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES Luís Enrique. Hacia una nueva visión sociolingüística. Bogotá. 
2004. P. 115. 
13 BOLAÑO, Sara. Introducción a la teoría y práctica de la sociolingüística. México: Trillas. 1982. P. 67. 
14 Ibid. p. 70. 
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generaría esta “unidad”. La región ya sufrió, ya adoptó otra lengua y nuevas 
costumbres. Sin embargo, hoy se percibe en la isla un intento de recuperar lo 
propio, de no abandonar su identidad cultural y en especial, a la lengua materna. 
Puede que el isleño esté cayendo en cuenta de la importancia y la valides de ser 
bilingüe y de contar con una lengua propia, distinta. 
“La identidad se presenta como el logro más grande que tiene la humanidad, 
razón por la cual las comunidades se enorgullecen de sus raíces, las defienden y 
las promulgan. El lenguaje se presenta de igual manera como el medio más 
poderoso para que el individuo muestre su identidad sociocultural”15. 
 
6.1.4  Lealtad lingüística.  Ahora bien, cuando nos referimos al contacto de 
lenguas, hablamos también de los componentes o las situaciones que bien surgen 
en consecuencia de este contacto lingüístico. Una de sus primeras causas, es la 
acomodación lingüística, sin embargo, se indica que la primera reacción ante el 
hecho mismo del contacto entre lenguas, es la lealtad. Una lealtad lingüística, 
cultural, donde nace una resistencia de prescindir de la lengua materna para 
utilizar otra lengua, una distinta, una nueva.  
Según los autores Areiza, Cisneros y Tabares, La lealtad lingüística y la actitud 
frente a la lengua, “(…) es un proceso que surge casi emocionalmente y es una 
reacción psicológica colectiva encaminada a la conservación del grupo, cuya 
lengua - así como su tradición y su cultura -, se ve opacada por otra lengua de 
dominación, propia de la comunidad de mayor poder económico y prestigio 
cultural, determinado por el estatus político y económico (…)16”.  
Así mismo, Bolaño dice que “Los problemas que se producen a partir del contacto 
entre lenguas (…) suele degenerar en conflicto entre lenguas, puede desembocar 
                                                             
15 CAICEDO HEIMAN, Max. Introducción a la sociolingüística. Cali: Universidad del Valle. 1997. P. 124. 
16 AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES Luís Enrique. Hacia una nueva visión sociolingüística. Bogotá. 
2004. P. 149. 
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en una reacción muy natural y de todos conocida, el fenómeno de la lealtad 
lingüística, como recurso psicológico para la conservación de la identidad del 
grupo; sobre todo, cuando se trata de grupos histórica y tradicionalmente 
dominados por una comunidad de mayor poder económico y de mayor prestigio 
cultural17”.  
 
6.1.5  Acomodación lingüística.  Más tarde, esta lealtad hacia la lengua propia, 
puede dejar de manifestarse con tanta fuerza, y es aquí donde los hablantes de 
los distintos códigos buscan acomodarse o adecuarse a la nueva lengua. Es un 
proceso de acomodación lingüística donde los interlocutores de distintas lenguas, 
requieren de la implementación de estrategias con el fin de frenar las diferencias y 
los aspectos disociativos en la relación comunicativa. 
“Esta situación de acomodación se presenta también en comunidades bilingües o 
multilingües y, en estos casos, la relación entre usuarios de distintas lenguas se 
lleva a cabo usando la lengua en la que los interlocutores se sientan más 
cómodos; generalmente, es la de mayor prestigio18”. 
Cuando el gobierno de Colombia ordena la penetración de la lengua española y 
demás valores culturales del país en el archipiélago de San Andrés y Providencia, 
y cuando empieza a ser abundante y constante el arraigo de emigrantes hacia las 
islas, se impone un cambio no sólo en la economía, sino también en lo lingüístico 
y cultural. Bajo este nuevo contexto, se propició una acomodación lingüística e 
integradora por parte de los nativos, los continentales colombianos y los 
inmigrantes extranjeros. 
Ahora bien, la lengua que genera una acomodación integradora entre los 
hablantes de las distintas lenguas en la isla, es el español. La lengua castellana se 
                                                             
17 BOLAÑO, Sara. Introducción a la teoría y práctica de la sociolingüística. México. I982. P. 77. 
18 AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES Luís Enrique. Op. cit., P. 148. 
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impone como lengua vehicular para lograr establecer una relación en los procesos 
comunicativos.   
6.1.6  Actitud frente a la lengua.  Si bien es cierto que se ha hablado sobre la 
lealtad, también lo es que no se ha tratado sobre la actitud hacia la lengua. La 
lealtad tiene que ver también con actitud, la manera que cada persona tiene de 
reaccionar ante cualquier situación, son las formas que revelan una actitud 
determinada. 
“Como hemos venido diciendo (…) la comunidad lingüística no comparte 
solamente ciertas peculiaridades de lengua sino que, y principalmente, posee una 
serie de actitudes comunes hacia ella19”. 
La actitud que las personas tengan sobre una lengua es indispensable y puede 
acabar o no con ella. Si los mismos hablantes sienten desprecio y rechazo por su  
lengua, esta se disipará hasta desaparecer, pero si por el contrario, las personas 
quieren y se enorgullecen de la lengua hablada, esta se mantendrá por siempre. 
En San Andrés, si bien algunos no sienten apego y excluyen la lengua natal de 
sus procesos discursivos, hay quienes la aprecian y buscan permanentemente el 
espacio para comunicarse en ella. Pese a esta dualidad, se ha evidenciado orgullo 
por el inglés criollo tanto por los que aprecian como por lo que no tienen apego por 
esta lengua.   
 
6.1.7  Comunidad lingüística y Comunidad de habla.  Para tratar sobre una 
comunidad lingüística, es conveniente empezar ampliando el término de 
comunidad, que viene del término latino comunitas que significa tener en común, 
poseer en común. Es un tipo de organización social cuyos miembros se unen para 
participar en objetivos comunes. La comunidad la integran individuos unidos por 
                                                             
19 BOLAÑO, Sara. Op. cit., p. 139. 
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vínculos naturales o espontáneos y por objetivos que trascienden a los 
personales. El interés del individuo se identifica con los intereses del conjunto. 
Ahora, una comunidad lingüística según Areiza, Cisneros y Tabares “(…) es hablar 
una lengua dentro de un contexto geográfico. Equivale a decir que la característica 
de todos los miembros de una comunidad lingüística es el hecho de compartir un 
diasistema o, en términos pragmáticos, actuar proficiente y adecuadamente en 
todos los juegos del lenguaje dados dentro de un grupo social específico20”. 
Por ejemplo, Sara Bolaño añade “que los miembros de una comunidad lingüística 
han de compartir, asimismo, las mismas actividades hacia los diversos usos y 
variedades de la lengua o lenguas que se manejan en el grupo21”. 
De acuerdo con los autores anteriores y a sus definiciones, se comprende que las 
personas que habitan la Isla de San Andrés, conforman en conjunto la comunidad 
lingüística del lugar. Por el simple hecho de compartir elementos y usos 
lingüísticos. 
Por otra parte, está la comunidad de habla, que para Romaine “consiste en un 
grupo de personas que sin compartir necesariamente la misma lengua sí  
comparten una serie de normas y reglas sobre el uso del lenguaje22”.  
Esta situación trata en sí mismo del marco lingüístico de San Andrés y en general 
de cualquier comunidad lingüística. Una comunidad de habla puede estar 
compuesta por hablantes del mismo género, de la misma edad, de la misma clase 
social, de un mismo rango profesional, etc.   
“Es posible que dentro de una comunidad lingüística se den varias comunidades 
de habla donde cada una de las cuales conserva sus identidades y variedades 
lingüística y sociocultural23”.  
                                                             
20 AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES Luís Enrique. Op. cit., p. 8. 
21 BOLAÑO, Sara. Op. cit., p. 41. 




Además de los anteriores aspectos, en el archipiélago se distinguen otras 
comunidades de habla como: La comunidad de hablantes de sólo español - la 
comunidad de hablantes de sólo inglés criollo – la de hablantes de sólo inglés 
estándar – la que comprende hablantes de español e inglés criollo – la comunidad  
de habla de español e inglés  estándar -  también la de inglés estándar e inglés 
criollo – sin olvidar la comunidad de habla de las tres lenguas, inglés criollo, inglés 
estándar y español. 
 “En el caso de comunidades de habla inscritas en el marco de una comunidad 
lingüística, los hablantes nativos de una lengua tienen una competencia pasiva en 
la segunda lengua que les permite establecer contactos e inclusive participar en 
conversaciones de tipo referencial, significando con ello que se tiene una relativa 
fluidez en la segunda lengua24”.  
Los mismos autores afirman que “Toda comunidad de habla se caracteriza por el 
uso de formas que la diferencian de otra a la que, sin embargo, se integra desde el 
sistema o desde la variación estándar, queriendo decir con ello que la constante 
del habla es la variación, como expresión de identidad y funcionalidad dialectal25”. 
 
6.1.8  Prestigio lingüístico.  El concepto de prestigio lingüístico, está formado por 
factores como el poder y el estatus que posean los hablantes de determinadas 
lenguas dentro de su marco social. Es decir, que conforme quien utilice una 
lengua, esta adquiere su prestigio. El prestigio lo imponen pues, sus hablantes. 
                                                                                                                                                                                         
23 AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES Luís Enrique. Hacia una nueva visión sociolingüística. Bogotá. 
2004. P. 12. 
24 Ibid., p. 13.  
25 Ibid., p. 14. 
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“El prestigio lingüístico, obedece simultáneamente a determinaciones sociales y 
lingüísticas que configuran una variedad y califican el uso como estandarizado o 
estigmatizado26”.  
Como se ha mencionado, en San Andrés se ha establecido que las lenguas de 
mayor prestigio son el inglés estándar y el español. La segunda fue impuesta por 
el Estado, pero ambas son oficiales, así que estas comprenden los ámbitos 
formales como la iglesia, la política, la academia, etc. 
Uno de los efectos del prestigio lingüístico, es que de alguna forma a afectado a la 
academia. “En algunas instituciones, o mejor algunos profesores, se preocupan 
por imponer a sus alumnos usos considerados de mayor prestigio y estigmatizan 
otros sin tener en cuenta que el dominio del habla corriente es el punto de partida 
del conocimiento de la realidad y la puerta de entrada del acto académico27”.  
En San Andrés, no se debería privar a los estudiantes a que se expresen en su 
lengua materna, ni dificultarles su proceso de enseñanza – aprendizaje al no 
contemplar la posibilidad de impartir los conocimientos por medio de la lengua que 
ellos mejor comprenden y la que les facilita el aprendizaje. 
Si bien es cierto que el uso adecuado del inglés es una alternativa funcional que 
permite la apertura de nuevas y grandes oportunidades, no por ello admite, que se 
le prohíba y se intente por medio de la academia quitarle, sustraerle al estudiante 
su lengua natal. Por medio del inglés criollo se puede lograr un vinculo más 
cercano con esta otra lengua (inglés estándar) tan apreciada por los nativos. 
Por su parte, Romaine dice que “con frecuencia se considera que la lengua es la 
causa fundamental de los mayores índices de fracaso escolar que se detectan en 
los grupos sociales minoritarios. Al ser uno de los principales instrumentos de 
                                                             
26 Ibid., p. 95. 
27 Ibid., p. 100. 
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socialización, la escuela desempeña un importante papel de control sobre los 
alumnos, y les transmite los valores y usos lingüísticos dominantes28”. 
Como vemos pues, el prestigio lingüístico, además de estigmatizar a la lengua de 
menor poder, también hace su presencia en la academia, influyendo en el 
ocultamiento de la lengua minoritaria.  
 
6.1.9  Variedad estándar.  La “lengua estándar” o la “variedad estándar”, “Se 
entiende como aquella modalidad de utilización de la lengua que por razones 
políticas o sociales ha sido escogida como la de mayor prestigio dentro de una 
comunidad29”.  
Este tipo de variedad estándar al interior de la isla tiene presencia con el inglés 
formal o estándar como también se conoce. Esta lengua es la que representa 
mayor prestigio y estatus dentro de la comunidad raizal. Quedando entonces, en 
segundo lugar pero también con prestigio, el español; por último, sin prestigio 
permanece el inglés criollo. 
Claro está, resaltan los autores Areiza, Cisneros y Tabares en su texto que, “El 
reconocimiento de la variedad estándar no puede impedir la existencia y el 
desarrollo de las otras variedades o dialectos sociales o regionales de la misma 
lengua, pues aparte de ir en contra de la naturaleza misma de la lengua – de la 
cual las variedades son consustanciales y le imprimen dinamismo, deniega la 
validez social de las comunidades y su autonomía para configurar su instrumento 
de comunicación y de cultura 30”.   
Es decir, aunque el inglés estándar sea el establecido como la lengua formal, sea 
una lengua apreciada y sus usuarios sean las personas que han tenido acceso a 
                                                             
28 ROMAINE, Suzanne. El lenguaje en la sociedad. Una introducción a la sociolingüística. 1996. P. 227. 
29 AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES Luís Enrique. Op. cit., p. 66. 
30Ibid., p. 67. 
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la educación superior, esta situación no impide que estos mismos usuarios utilicen 
las otras lenguas en los distintos contextos (sobre todo en los informales).  
Sin embargo, Bolaño resalta que: 
La forma de lengua estándar es sólo una variedad entre muchas, aunque 
suele ser la variedad reconocida oficialmente dentro de una nación.  
Lingüísticamente hablando, no se la puede considerar legítimamente mejor 
que otras variedades. El estudio científico de la lengua ha convencido a los 
estudiosos de que todas las lenguas, y consecuentemente todos los 
dialectos son igualmente válidos como sistemas lingüísticos; ya que todas 
las variedades de una lengua son sistemas estructurados complejamente y 
regidos por reglas adecuadas a las necesidades de sus hablantes31. 
Encontramos pues, que la autora destaca el valor y la importancia que merece 
cada una de las lenguas habladas en el mundo, prescindiendo del poder que 
proporcionan los hablantes de mayor arraigo socioeconómico a muchas de las 
lenguas, convirtiéndolas de este modo en formas prestigiosas del habla.  
 
6.1.10  Variables sociales.  En otro sentido:  
(…) la sociolingüística identifica el género, la clase social, la edad, la etnia, 
el rol, el mercadeo lingüístico, la procedencia, etc., como variables 
relacionadas con el uso de la lengua. (…) el individuo da fuertes indicios del 
lugar social al que pertenece en el uso de la variedad de habla. Es así 
como la selección léxica y las características fonéticas del habla son 
elementos identitarios no sólo de la clase social del individuo que usa la 
lengua, sino de su edad, de su procedencia geográfica, de su nivel 
educativo, etc. 32 
Los autores Areiza, Cisneros y Tabares, afirman en cuanto a estas variables 
sociales lo siguiente: 
                                                             
31 BOLAÑO, Sara. Introducción a la teoría y práctica de la sociolingüística. México. 1982. P. 44. 
32AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES Luís Enrique. Op. cit.,  p. 36 – 38.     
 Las variables sociales (género, edad, nivel educativo, estrato social, procedencia) fueron elementos que se 
utilizaron para la recolección de datos de las encuestas realizadas a una parte de la comunidad sanadresana, 
en el trabajo de campo de esta investigación.     
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En el Género, “Desde temprana edad se asimetrizan socialmente los 
comportamientos, lo cual trasciende al uso de la lengua, haciendo que los 
patrones de habla sean diferentes, forzando a las mujeres a utilizar formas 
estándares y eufemísticas, en tanto que a los hombres se les permite romper 
tabúes lingüísticos y utilizar formas estigmatizadas.” 
Así mismo; de la Clase social dicen que “dentro de toda sociedad humana sus 
miembros se agrupan en organizaciones, al interior de las cuales se crean una 
serie de afinidades comunes que identifican a sus agentes (…) toda sociedad está 
conformada por individuos de diferentes estatus que conforman capas sociales, 
estableciéndose así categorías dentro de una misma sociedad.” 
“(…) los intervalos determinados para la Edad no son estrictos, se consideran 
edades aproximadas que varían inclusive de un contexto al otro.  
(…) Para la sociolingüística la edad no es simplemente un factor cronológico sino 
que lleva consigo toda una serie de implicaciones sociales, psicológicas y 
económicas; además de ser un factor que determina cambios de conducta social y 
lingüística, hasta el punto de que se le da gran importancia a las variedades que 
adopta la lengua dentro de los distintos grupos de edad.” 
En cuanto a la Procedencia los autores exponen que:  
“cuando los inmigrantes llegan a la ciudades traen consigo la forma de hablar 
propia de la región de donde provienen, la cual utilizan para entrar en contacto con 
distintas redes sociales, generalmente de su misma condición social y económica. 
Al entrar en contacto y utilizar sus propios registros, se crean conflictos lingüísticos 
                                                             
 La clase social que los autores Areiza, Cisneros y Tabares tratan en su texto “Hacia una nueva visión 
sociolingüística”  se abarcó para la realización de dichas encuestas, indagando  puntualmente sobre el nivel 
de instrucción o educativo y el estrato social de los participantes de la muestra. 
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porque su variedad no corresponde a la que utilizan en su nuevo contexto; sin 
embargo, no es posible sustraerse completamente de su uso tradicional33”. 
Exactamente, esto es lo que se ha generado en la isla con la llegada de 
inmigrantes del interior del país como del exterior. Estas personas con el paso del 
tiempo se han incrementado siendo ya mayoría de la población y por ende la 
situación lingüística de la región ha cambiado, inclinándose más al grupo 
mayoritario que mantiene con fuerza la lengua impuesta (que en este caso es el 
español). 
 
6.1.11  Mezcla de códigos.  En otro sentido, es común que en comunidades 
bilingües o plurilingües se observe una mezcla de palabras o códigos en el habla. 
Romaine asegura que “muchos lingüistas han puesto de relieve que la mezcla de 
códigos es una opción disponible para cualquier miembro bilingüe de una 
comunidad de habla de la  misma forma que lo es el cambio de estilo o de dialecto 
para un hablante monolingüe. En ambos casos el cambio tiene funciones 
expresivas y se carga de significado34”.  
Por esta causa es habitual escuchar entre los hablantes no nativos del 
archipiélago, expresiones entremezcladas del español y de la lengua criolla y 
aunque la mayoría no hable la lengua de los sanandresanos, es inevitable que 
esté inmersa esta lengua en ellos y, que ésta se refleje en sus actos 
conversacionales. A su vez, se da que los raizales cuando se comunican en su 
lengua nativa, incorporan o hacen préstamos del español en sus expresiones.  
Cuando conviven o se relacionan personas que hablan idiomas distintos, se 
vuelve común que con el contacto se den préstamos e interferencias, notándose 
                                                             
33 AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES Luís Enrique. Hacia una nueva visión sociolingüística. Bogotá. 
2004. P. 55. 




rasgos de la otra lengua, en la lengua materna del hablante en cuestión. A esta 
situación se le denomina superestrato, que en definitiva son los préstamos que un 
hablante determinado hace de una lengua ajena a la suya para incorporar a su 
léxico.35 
Así, como también se da, que durante el proceso discursivo en la segunda lengua 
se evidencien rasgos de la lengua propia, sustrato. Es decir que, cuando una 
persona haya aprendido una segunda lengua y comunicándose en ella revele 
rasgos de su lengua nativa, estaremos hablando de interferencias o de sustrato. 
Estas categorías de superestrato y sustrato se presentan todo el tiempo en la 
comunidad lingüística de San Andrés; la primera consideración, superestrato, se 
puede distinguir al escuchar a un sanadresano hablar en su lengua criolla y que en 
su discurso diga palabras en español. En cuanto a la segunda, se podrá confirmar 
al oír a un raizal hablar en español y en el proceso reluzcan rasgos de su lengua 
natal de manera espontánea.  
 
6.1.12  Bilingüismo y Diglosia.  Según el diccionario de la real academia 
española en su vigésima segunda edición, bilingüismo proviene de bilingüe; que 
es el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona. 
Se puede decir que San Andrés es una Isla multilingüe, ya que la mayoría de  sus 
hablantes cumplen con habilidades y destrezas en más de dos lenguas.  
Dittmann y Forbes plantean que “(…) En lo referente a la totalidad de la sociedad 
se mide el grado de bilingüismo, ya que ninguna sociedad es toda bilingüe en las 
                                                             
35 ELIZAICÍN Adolfo. Ocho precisiones sobre el contacto lingüístico. Lingüística. Madrid. 2007. Artículo: V. 19, 
P. 117 – 132.   
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mismas dos lenguas, para las mismas experiencias, intercambios, situaciones y/o 
actividades36”.     
Ahora bien, aunque en San Andrés encontremos una variedad lingüística que 
cuenta con hablantes de inglés estándar, de español e inglés criollo, no todos los  
hablantes se desenvuelven correctamente en las tres lenguas. A demás, cada una 
de las lenguas, tiene su importancia y su valor de acuerdo al contexto situacional 
del hablante. No es lo mismo para una familia nativa hablar español en la intimidad 
del hogar, que en su lengua natal, aunque esta lengua no represente para otros 
ámbitos la misma relevancia. 
“(…) Si toda sociedad llegara a desarrollar tal grado de bilingüismo, una de las dos 
lenguas desaparecería por innecesaria37”. 
Para éstos mismos autores; “La mayoría de los intercambios intergrupales ocurren 
en la lengua suprema o una de sus variantes por ser la lengua oficialmente 
impuesta y la de más alto prestigio38”. Precisamente, esto ocurre con la comunidad 
sanadresana, que aunque sea bilingüe, las lenguas habladas no ocupan el mismo 
grado de formalidad y prestigio en la sociedad. Siendo la lengua española, la que 
se utiliza en la mayoría de los casos como lengua vehicular para la comunicación  
intergrupal.    
Para Bolaño, “la selección de una u otra lengua por parte de los hablantes 
bilingües está también determinada por elementos sociales, la elección de una 
cierta variedad o lengua en un contexto funcional dado, no es en modo alguno 
arbitraria del individuo, ni es tampoco una elección realizada por azar, a 
consecuencia de una inclinación momentánea. Más bien, cada una de las 
elecciones del hablante está regida por normas implícitas de cada interacción39”.  
                                                             
36 DITTMANN, Marcia; OAKLEY Forbes. Análisis etnolingüístico de la realidad sanandresana. Estudios sobre  
español de América y lingüística afroamericana. Bogotá. 1985.  P. 203. 
37 Ibid., P. 203. 
38 Ibid., P. 203. 
39 BOLAÑO, Sara. Introducción a la teoría y práctica de la sociolingüística. México. 1982. P. 47. 
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Así como se mencionó antes, cada lengua representa un grado de importancia 
según el contexto y según el hablante. Cada persona, tiene una lengua que 
domina y que utiliza en la mayoría de los casos para sus actividades y relaciones 
interpersonales, más que todo por la confianza y espontaneidad para expresarse. 
A esto se le conoce también como diglosia. El término de diglosia, fue introducido 
a la sociolingüística por Charles Ferguson.  
“Ocurre con frecuencia que cada lengua o variedad de las presentes en una 
comunidad multilingüe se especializa en una determinada función y sirve para 
propósitos específicos40”.  A esta situación, Romaine también llama diglosia. 
Por su parte Max Caicedo dice que “La situación de diglosia que a veces se 
confunde con la de bilingüismo, se define como la situación en la cual dos o más 
(variedades de la misma lengua) desempeñan funciones comunicativas diversas 
dependiendo de las circunstancias cotidianas muy bien caracterizadas por la 
comunidad41”. 
La situación de diglosia se aprecia en la isla con el uso de una lengua en un nivel 
social cotidiano, que en este caso sería el inglés criollo; utilizado en el hogar, con 
los amigos, etc., y en otro sentido, en un nivel social superior, con las lenguas 
castellana e inglés estándar; utilizadas en la academia, la iglesia, la política, el 
comercio, etc.  
En los casos de bilingüismo las dos lenguas están en todos los niveles sociales y 
lo que ocurre es que hay dos grupos de personas cuyas lenguas maternas son 
distintas; mientras que con la diglosia, la diferencia está en la jerarquía de dichas 
lenguas de acuerdo con los factores contextuales. 
 
                                                             
40 ROMAINE, Suzanne. El lenguaje en la sociedad. Una introducción a la sociolingüística. Barcelona. 1996.  
P. 64. 
41 CAICEDO HEIMAN, Max.  Introducción a la sociolingüística. Cali: Universidad del Valle. 1997. P. 52.  
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En síntesis, cabe ratificar que el archipiélago de San Andrés y Providencia desde 
sus inicios ha estado en constante evolución tanto en lo sociocultural como en lo 
lingüístico. En la actualidad, la isla cuenta con hablantes de distintas lenguas que 
han generado una situación de contacto y conflicto lingüístico, ya que al entrar dos 
o más lengua en contacto, una de ellas se hace regresiva por la lengua que 
cuenta con usuarios de mayor estatus, poder y prestigio en la sociedad. Cuando 
esto ocurre, se empiezan a manifestar una serie de factores, que si bien no 
aumentan la actitud de lealtad que mantenga fortalecida la lengua nativa, pueden 
ayudar a que se active su postración. Es preciso aclarar, que la desaparición de 
una lengua, no siempre implica su muerte. 
Bien dice Romaine que “en algunos casos las lenguas autóctonas pueden ser 
ahogadas por otras lenguas invasoras en un periodo relativamente corto de tiempo 
(…)”. La misma autora también dice que “el proceso típico es que una comunidad 
que antes era monolingüe se convierta en bilingüe por contacto con otro grupo (en 
general más poderoso desde el punto de vista social) y mantenga este bilingüismo 
de forma transitoria hasta abandonar totalmente su propia lengua42”. 
Así mismo, Romaine afirma que “(…) Se ha dicho con frecuencia que el 
bilingüismo es una etapa en el camino que conduce a la extinción de una lengua. 
(…) realmente no es difícil encontrar casos en que la muerte de una lengua ha 
sido precedida por un periodo de bilingüismo y de mezcla generalizada de 
códigos43”. 
Sin embargo, también aclara que, “aunque tienen un amplio uso entre la mayoría 
de la población, la mayoría de los pidgins y criollos no han gozado, en toda su 
historia, de ningún tipo de reconocimiento oficial en los países donde se hablan44”.  
                                                             
42 ROMAINE, Suzanne. Op. cit., p. 68.   
43 Ibid., p. 77. 
44 Ibid., p. 220. 
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“El bajo estatuto de esas lenguas se debe generalmente a que no son 
consideradas como lenguas plenas, sino como versiones bastardas y corruptas de 
otra lengua45”. 
De acuerdo con lo anterior, es claro el nivel de desventaja al que queda expuesta 
la lengua criolla ante la imposición de la lengua mayoritaria y de más alto prestigio 
social. En efecto, la posibilidad que corre de extinción es muy alta; no obstante, la 
comunidad sanandresana cuenta aun con gran número de hablantes de la lengua 
nativa y, pese a la urgencia de promover el aprendizaje del inglés estándar en la 
isla y de perfeccionar el español, el inglés criollo no está del todo opacado, ya que 
los isleños sienten la necesidad de comunicarse en esta lengua. Aportando de 
este modo, a que no se olvide ni se pierda la lengua materna. 
 
6.2  VARIANTES LINGÜÍSTICAS  
 
La variación lingüística es una manifestación normal del habla, que se presenta 
principalmente por factores sociales, culturales y pedagógicos, incidiendo a que 
los mismos hablantes creen nuevos usos y expresiones en sus discursos, que por 
lo general, son estigmatizados por considerarse, formas de menor prestigio. 
“la lengua, no es un sistema inerte, con principios dados como válidos e 
invariables que ocurren dentro de la misma lengua, sino que, por el contrario, está 
también sujeta a cambios permanentes, motivados por fenómenos de índole 
regional, social, circunstancias comunicativas ocasionales y otros fenómenos 
extralingüísticos. Estos cambios de la lengua son entendidos como variación 
lingüística46. 
                                                             
45 Ibid., p. 221. 
46 CAICEDO HEIMAN, Max. Introducción a la sociolingüística. Cali: Universidad del Valle. 1997. P. 28. 
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“La lengua es variable y se manifiesta de modo variable. (…) “Al elemento, rasgo o 
unidad lingüística que puede manifestarse de modos diversos – esto es, de forma 
variable, se le da el nombre de variable lingüística. Así una variable lingüística es 
un conjunto de expresiones de un mismo elemento y cada una de las 
manifestaciones o expresiones de una variable recibe el nombre de variante 
lingüística47”.  
La lengua es variable, por tanto, surge en cualquier momento y en cualquier 
situación problemas en el lenguaje y en la expresión de los usuarios. Tal es el 
caso de la situación lingüística del archipiélago de San Andrés, que integra un 
contacto y una variación de las lenguas, condicionando el uso lingüístico de sus 
hablantes. Ahora bien; como variantes lingüísticas, sobresalen las variantes 
fonéticas – fonológicas, lexical, sintáctica y morfológica: 
 
6.2.1  Variante Fonética – Fonológica.  Para Stephen Ullmann “La lengua (…) es 
un sistema de signos almacenado en nuestra memoria, presto para ser 
actualizado, traducido a sonidos físicos, en el proceso del habla. La lengua, por 
tanto, no consiste en sonidos en sentido físico, sino en las impresiones sonoras 
que dejan atrás los sonidos actuales que nosotros mismos pronunciamos o 
escuchamos de otros48”  
Ullmann también dice que “(…) tenemos dos disciplinas que tratan de los sonidos: 
la fonética y la fonología. La fonética estudia los aspectos acústicos y articulatorios 
de los sonidos, mientras que la fonología investiga sus funciones puramente 
lingüísticas49”.  
“En el fluir del habla, las palabras individuales rara vez se destacan como 
unidades fonéticas. Dos o más palabras pueden combinarse en un grupo fónico, 
                                                             
47 MORENO, Francisco. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona. 1998. P. 18. 
48 ULLMANN, Stephen. Semántica. Una introducción a la ciencia del significado. Madrid. 1967. P. 23. 
49 Ibid., p. 30. 
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sin interrupción, y dentro de estos grupos, las palabras pueden perder su énfasis e 
incluso quedar mutiladas y unidas50”.   
Cuando se analizan los sonidos de una lengua no se está estudiando el sistema 
en sí, sino su realización, es decir, su producción y su desplazamiento. Este 
aspecto se ubica en el nivel del habla, que habrá de entenderse como la 
funcionalidad del sistema en un momento dado, concreto, osea, durante la emisión 
de un determinado mensaje51.  
Es importante mencionar, que las palabras de las lenguas en general, presentan 
ciertas alteraciones en sus sonidos provocada por los mismos hablantes, ya sea 
por cambios o variables sociales y culturales. 
El cambio sonoro, muestra unos fenómenos fonéticos; metaplasmos de adición, 
que son aquellos vocablos que presentan un fonema o un grupo de éstos, 
extraños a su configuración sincrónica dentro del código y por sustracción que es 
lo contrario del primero. En estos casos, se trata, tanto de adicionar como eliminar 
fonemas o partículas del vocablo que le parecen incómodos al hablante. La 
adición y la sustracción de fonemas, puede darse al principio, al interior o al final 
de una palabra. Con estos fenómenos fonéticos se trata de analizar los sonidos 
que surgen de una misma palabra. 
 
6.2.2 Variante Lexical.  “La palabra desempeña un papel tan crucial en la 
estructura de la lengua que precisamos de una rama especial de la lingüística para 
examinarla en todos sus aspectos. Esta rama se llama lexicología. La lexicología 
se ocupará no sólo de las palabras, sino de todos los tipos de morfemas que 
entran en la composición de las palabras”. (…) “La lexicología se ocupa, por 
                                                             
50 Ibid., p. 46. 
51 ÁLVAREZ Luís E.  Fonética y Fonología del español. Colombia: Quingráficas. 1977. P. 24. 
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definición, de las palabras y de los morfemas formadores de palabras, es decir, de 
las unidades significativas52”.  
La lexicología abarca el estudio de todas las palabras que utilizamos, desde los 
nombres comunes; de cosas, lugares, animales, etc., hasta los nombres propios. 
La posesión de un nombres es y ha sido desde tiempo inmemorial, el 
privilegio de todo ser humano. (…) el concepto del nombre propio está así 
profundamente arraigado en la tradición, y en la vida diaria no tenemos 
ninguna dificultad en reconocer tales nombres y distinguirlos de los 
nombres comunes escribiéndolos con letra mayúscula. (…) la diferencia 
esencial entre los nombres comunes y  los propios estriba en su función: 
los primeros son unidades significativas; los segundos son meras marcas 
de identificación53.  
Ahora bien, “Cualquiera que sea la forma de interpretar los elementos lexicales, 
notamos efectivamente que representan las formas individuales de la lengua que 
utilizamos para dar significación a la experiencia de la realidad54”. 
 
6.2.3  Variante Sintáctica.  “Por otro lado, dos o más frases pueden combinarse 
de varias maneras para formar una oración. El estudio de las frases y sus 
combinaciones constituye (…) a la sintaxis. (…) La distinción entre sujeto, objeto, 
predicado y otras partes de la  oración es por definición sintáctica. El caso y el 
número en los nombres, adjetivos y pronombres, los grados de comparación en 
los adjetivos y adverbios, el tiempo y el modo, la voz y otras categorías de los 
verbos son asimismo partes de la sintaxis55”.  
 
6.2.4 Variante Morfológica. La morfología sigue de forma una línea 
complementaria con las anteriores variantes; permitiendo su estudio desde lo 
fonético, lo lexical y lo sintáctico. Sin embargo, “las variables de tipo morfológico, 
                                                             
52 ULLMANN, Stephen. Op. cit., p. 33 - 34. 
53 Ibid., p. 81 - 82 - 87. 
54 CAICEDO HEIMAN, Max.  Introducción a la sociolingüística. Cali: Universidad del Valle. 1997. P. 78. 
55 ULLMANN, Stephen. Op. cit., p. 37 - 39.   
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son las que afectan a elementos (…) sobre todo de la morfología gramatical, (…) 
que suelen verse determinadas por factores tanto sociolingüísticos y estilísticos, 
como históricos y geográficos56”.  
En definitiva, con estos aspectos de las variantes lingüísticas, se puede entonces 
afirmar que, en el plano fonemático se analizan los sonidos de todo, los 
producidos por los humanos, los objetos, los animales y la naturaleza. Con lo 
morfológico, se describen las combinaciones de sonidos en unidades con 
significado; en el sintagmático el enfoque se centra en combinaciones de palabras, 
y lo lexical se ocupa de las palabras sin ningún tipo de límites.  
El inglés criollo sanandresano ha presentado desde su origen, variaciones 
lexicales, morfológicas, sintácticas y fonéticas, en esta última sobresale lo cultural 
y regional que se determina en el habla y en ciertas modificaciones dialectales que 
en el proceso de apropiación, el inglés criollo adoptó del inglés estándar; se 
percibe desde los sonidos, desde el hecho material. Es decir, desde su uso.  
Se dice pues, que “el hombre incorpora en su actuación marcas lingüísticas del 
medio en el que vive y del grupo social al que pertenece57”, lo cual provoca que la 
variación lingüística sufra modificaciones y adaptaciones de acuerdo con la 
situación.  
Con el inglés criollo, se reflejan medidas en la aplicación y enunciación, que hacen 
que el inglés criollo sea una lengua estigmatizada por considerarse de menor 
prestigio en el contexto lingüístico de la isla.  
“La lengua, entonces, en el habla como manifestación concreta, es una entidad 
dinámica y heterogénea, que se modifica dentro de parámetros lingüísticos y 
sociales determinados ellos por factores como la región donde se utiliza, el nivel 
                                                             
56 MORENO, Francisco. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona. 1998. P. 25. 
57 AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES Luís Enrique. Hacia una nueva visión sociolingüística. Bogotá. 
2004. P. 19. 
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sociocultural de quien lo usa y las circunstancias contextuales que rodean una 
relación intersubjetiva58”.  
 
6.3  FUNDAMENTOS SEMÁNTICOS 
 
6.3.1 Definiciones de la Semántica. Ahora bien; para el estudio de los 
significados “Los gramáticos tenían ya, desde principios del siglo XIX el término 
semasiología (…). El lingüista francés Michel Bréal lo sustituye por el de 
semántica para designar la ciencia de los significados y de las leyes que rigen la 
transformación de los sentidos59”. 
Desde el Francés Bréal, la definición de la semántica, es para designar la ciencia 
de los significados y de las leyes que rigen la transformación de los sentidos  
Por su parte, Guiraud define a la semántica como “el estudio del sentido de las 
palabras60”. 
En síntesis, la semántica es el estudio del significado de las palabras, de las 
expresiones y de las oraciones. La semántica se estudia desde una perspectiva 
lingüística, filosófica y general. Sin embargo, aquí sólo abordaremos la semántica 
lingüística, ya que esta obedece más a nuestro enfoque de investigación. 
 
6.3.2 Semántica lingüística.  Se dice que, “El rasgo característico de la 
semántica lingüística no es que trate de significados y relaciones entre palabras y 
sus designados, por ejemplo, sino que se dedique a la historia de los significados, 
                                                             
58
 Ibid., p. 18. 
59 GUIRAUD, Pierre. La semántica. México: Fondo de cultura Económica. 1976. P. 11. 
  Michael Bréal es considerado el padre de la semántica lingüística.  
60 GUIRAUD, Pierre. Op. cit., p. 9. 
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sus orígenes, sus cambios, y las leyes  según las cuales ocurren esos cambios. 
Esto enfoca el rasgo específico de la semántica lingüística61”.  
A su vez, Adam Schaff considera, que “el rasgo específico, pues de la semántica 
lingüística consiste precisamente en el estudio de la historia de los significados. 
Las causas de la variabilidad de los significados las ve la semántica ya en el 
lenguaje mismo62”.  
Schaff también dice que: 
La lingüística está consagrada, de un modo u otro, al estudio del lenguaje, 
de las expresiones lingüísticas y sus significados. Cuando enfoca las 
relaciones entre las expresiones lingüísticas y los designados que denotan, 
la semántica lingüística acomete el problema de los signos. Un lingüista 
dedicado al estudio de la semántica no puede dejar a un lado la teoría de 
los signos, esa teoría estuvo, en cierta medida y durante mucho tiempo, 
dentro de la esfera de los intereses lingüísticos63.  
Ante esta asociación de la semántica lingüística con los signos, aclaramos 
entonces, que los signos están inmersos en todo acto comunicativo y que facilita 
la comprensión de los significados de lo que se quiere transmitir. 
Se puede decir, que la comunicación es un elemento vital para los seres vivos, 
tanto para los humanos como para los animales. La comunicación es la única vía 
para la transmisión y  recepción de ideas.  
Para llevar a cabo un proceso de comunicación, los seres humanos, contamos con 
una gran cantidad de medios y formas para cumplir con esta necesidad de la vida 
misma. Entre los medios que ayudan en la transmisión de pensamientos e 
imágenes, contamos con el lenguaje oral y el escrito, con las señas, signos y 
símbolos que facilitan la comprensión de los significados de lo que se quiere 
difundir – los movimientos corporales son también una opción para compartir con 
otros lo que sentimos. 
                                                             
61 SCHAFF, Adam.  Introducción a la semántica. México: Fondo de cultura Económica. 1969. P. 19. 
62 Ibid., p. 25. 
63 Ibid., p. 20. 
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Los hombres se comunican de diferentes maneras, y el origen de las varias 
manifestaciones concretas del proceso también es diverso, especialmente 
en los niveles superiores del proceso de la comunicación, en que los 
motivos de la comunicación no se limitan a materias biológicas, a 
exigencias de la producción, etc., (…) pero los hombres se comunican 
siempre por medio de signos en diferentes formas. De aquí la importancia 
práctica y teórica de los signos y la necesidad de una teoría definida acerca 
de ellos64.  
Stephen Ullmann afirma que “la teoría de los signos (…) se ocupa de una gran 
variedad de fenómenos de la vida diaria que solo tienen una cosa en común: todos 
son signos que representan algo distinto, que apuntan a algo diferente de ellos 
mismos. Algunos de ellos surgen espontáneamente y se convierten en signos solo 
cuando se interpretan65”. 
Efectivamente los signos y símbolos son una herramienta indispensable que le da 
vida a las palabras y a las expresiones que en ocasiones carecen de sentido, que 
con las imágenes y las formas alcanzan un significado más completo y veraz de la 
realidad o simplemente de aquello que se busca transmitir. Ayudando así, a una 
mejor interpretación dentro del proceso comunicativo.  
Ullmann revive el pensamiento de Edward Sapir cuando introdujo un estimable 
concepto nuevo en la lingüística. “la lengua escribía, se mueve a lo largo del 
tiempo en una corriente de su propia hechura. Tiene un curso… Nada es 
perfectamente estático. Toda palabra, todo elemento gramatical, toda locución, 
todo sonido y acento es una configuración lentamente cambiante, moldeada por el 




                                                             
64 Ibid., p. 163. 
65 ULLMANN, Stephen. Semántica. Una introducción a la ciencia del significado. Madrid. 1967. P. 15. 
66 SAPIR, Edward. El lenguaje. Introducción a la teoría del habla. México. 1954. Citado por ULLMANN 
Stephen. Semántica. Una introducción a la ciencia del significado. Madrid. 1967. P. 218. 
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6.3.3  Cambio semántico.  Ullmann dice que el cambio semántico se da por:                 
La vaguedad en el significado es otra fuente de cambios semánticos. La 
naturaleza genérica de nuestras palabras, la multiplicidad de sus aspectos, 
la falta de familiaridad, la ausencia de fronteras bien deslindadas, conspiran 
todas a facilitar las alteraciones de uso. Otro factor que puede conducir a 
cambios de significados es la pérdida de motivación. Mientras una palabra 
permanezca firmemente vinculada a su raíz y a otros miembros de la 
misma familia, conservará su significado dentro de ciertos límites. Una vez 
que se han roto estos lazos, el sentido puede evolucionar sin trabas y 
alejarse de sus orígenes67. 
 
6.3.3.1  Palabras transparentes y opacas.  A continuación, y siguiendo con el 
autor Stephen Ullmann y su texto “Semántica: Introducción a la ciencia del 
significado” 1967. Se expondrá el capítulo 4, “palabras transparentes y opacas” 
en su primera y segunda parte; ya que con este tipo de formas y cambios se 
profundiza más en lo descriptivo, histórico y comparativo del sentido de las 
palabras. 
 “Todo idioma contiene palabras que son arbitrarias y opacas, sin ninguna 
conexión entre el sonido y el sentido, y otras que son al menos en cierto grado 
motivadas y transparentes. Hay tres aspectos principales de la motivación que 
ahora podemos ver más claramente: cómo opera en una lengua particular; cómo 
puede cambiar en el transcurso del tiempo; finalmente, como varía su radio de 
acción de una lengua a otra68”.     
Los tres tipos de motivación que Ullmann plantea son: 1) Si hubiera una conexión 
necesaria entre el nombre y el sentido, sería de esperar que los mismos sonidos 
significaran siempre la misma cosa, y a la inversa, que la misma cosa fuese 
siempre denotada por los mismos sonidos. 2) Si el enlace entre nombre y sonido 
                                                             
67
 ULLMANN, Stephen. Op. cit., p. 219. 
 En este trabajo se abordan los temas que se exponen en los dos primeros puntos del  capítulo 4° del texto 
de Stephen Ullmann en el análisis semántico, presentado en el tercer apartado de esta investigación. 
68 ULLMANN, Stephen. Op. cit., p. 92. 
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fuese necesario, cabría esperar que ambos permanecieran inalterados. 3) Las 
diversas lenguas tienen palabras enteramente diferentes para el mismo objeto69. 
A partir de estos tres tipos de motivación, el autor explica que la motivación radica 
en los sonidos o en la estructura ya sea morfológica o semántica.  
La motivación fonética (onomatopeya): 1) Puesto que la onomatopeya entraña 
una semejanza intrínseca entre el nombre y el sentido, sería lícito esperar que 
tales formaciones fueran similares en diferentes lenguas.  
(…) el paralelismo es asombroso y no puede explicarse por un origen común o por 
una influencia mutua; es un caso de lo que ha sido llamado “afinidad elemental”, la 
semejanza fundamental en el modo como gentes diferentes oyen y traducen el 
mismo ruido. (…) Incluso allí donde hay una genuina semejanza de percepción 
hay también marcadas diferencias, debidas al hecho de que la imitación es solo 
parcial, y a que cada lenguaje la ha convencionalizado a su propia manera.” 2) Es 
una condición (…) de la motivación fonética el que haya alguna semejanza o 
armonía entre el nombre y el sentido. Los sonidos no son expresivos por sí 
mismos; solo cuando acontece que se ajustan al significado es cuando sus 
potencialidades onomatopéyicas cobran realidad. (…) cuando sucede que un 
sonido se encuentra con un significado con el que está, naturalmente, acorde, se 
volverá onomatopéyico y añadirá su propia fuerza expresiva. Cuando no hay 
ninguna armonía intrínseca, el sonido permanecerá neutral, no habrá resonancia, 
y la palabra será opaca e inexpresiva. 3) El contexto puede también reforzar la 
calidad expresiva de una palabra acomodándola a un modelo adecuado de 
sonidos. 
 
                                                             
69
 Ibid., p. 92 - 93. 
 La onomatopeya, es la imitación del sonido con sonidos mismos, los sonidos evocan movimientos. Son 




Motivación morfológica y semántica: Las palabras compuestas son motivadas de 
la misma manera. (…) Aunque hay algunas diferencias entre la motivación 
morfológica y la semántica, poseen ciertos rasgos en común que las distinguen de 
la onomatopeya. 1) En muchos casos una palabra es motivada tanto 
morfológicamente como semánticamente. 2) Estos dos tipos de motivación tienen 
también en común el que ambos son relativos: nos permite analizar las palabras 
en sus elementos, pero no pueden explicar estos mismos elementos. (…) En este 
sentido, la onomatopeya es la única forma de motivación que cabe describir como 
absoluta. 3) Como la onomatopeya, bien en un grado mucho menor, la motivación 
morfológica y semántica implica un elemento subjetivo. 
Cambios en la motivación: Dos tendencias opuestas operan durante todo el 
tiempo en el desenvolvimiento de la lengua: muchas palabras pierden su 
motivación, mientras que otras, que eran o se volvieron opacas, se hacen 
transparentes en su historia. 
Pérdida de la motivación fonética: El factor capital que tiende a oscurecer la 
motivación de las palabras es el cambio de sonidos. Aunque las leyes de los 
sonidos no obran con ciega necesidad, como creía la escuela neogramática a 
fines del siglo pasado, afectan a las palabras en una medida bastante amplia de 
uniformidad, sin consideración al prejuicio que puedan causar a su motivación. 
Además, las palabras están expuestas a toda clase de accidentes fonéticos 
asimilación, disimilación y similares que pueden también anular sus efectos 
onomatopéyicos.  
(…) La destrucción de la onomatopeya por el cambio de sonidos no siempre se 
acepta pasivamente. Hay tres maneras en particular según las cuales puede 
evitarse o repararse el daño:  
a) Sonidos que normalmente habrían cambiado o desaparecido, a veces son 
conservados o modificados para salvaguardar los valores expresivos.  
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b) Una forma cuya motivación ha sido debilitada por el cambio de sonidos puede 
ser reemplazada por una nueva formación más expresiva. 
c) Puede suceder incluso que un cambio fonético modifique el efecto 
onomatopéyico de una palabra sin anularlo completamente, y que el significado se 
altere para conformarlo al nuevo modelo de sonidos. 
Pérdida de la motivación morfológica y semántica: la pérdida de la transparencia 
morfológica puede ocurrir de tres modos principales: 
a) Los cambios fonéticos pueden desempeñar una vez más un papel decisivo en 
la destrucción de la motivación. Las partes de que está constituido un compuesto 
pueden enlazarse hasta tal punto que aquel se convierta en una unidad opaca e 
inanalizable. (…) El cambio de sonidos puede también romper el vínculo entre un 
derivado  y su palabra raíz, privando así al primero de su motivación. 
b) Los compuestos y derivados pueden perder también su motivación si cualquiera 
de sus elementos cae en desuso. 
c) Hasta cuando los elementos están vivos y fonéticamente intactos, los 
compuestos y derivados perderán su motivación si hay una brecha demasiado 
amplia en cuanto al significado entre ellos y sus componentes. 
La perdida de la motivación semántica puede resultar de los mismos factores. (…) 
Si el sentido literal de una palabra cae en desuso, su significado figurativo perderá 
su motivación. 
Adquisición de motivación fonética: el caprichoso cambio de sonidos, que anula la 
expresividad de muchas palabras, puede dotar a otras de nuevos efectos 
onomatopéyicos. 
Adquisición de motivación morfológica y semántica: la motivación morfológica 
puede adquirirse por el proceso comúnmente conocido como etimología popular. 
(…) etimología asociativa, termino sugerido. (…) La etimología popular es uno de 
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los aspectos más conocidos de la semántica. 1) En algunos casos, la nueva 
motivación afectará al significado de una palabra, pero dejará intacta su forma. 2) 
Inversamente hay casos en que la nueva motivación alterará la forma de una 
palabra, mientras que el significado permanecerá invariable. 3) En muchos casos, 
la etimología popular ejercerá su impacto tanto en la forma  como en el significado 
de las palabras. 4) En las lenguas que tienen un sistema no fonético de ortografía, 
la etimología popular puede limitarse a la palabra escrita sin afectar a su 
pronunciación. 5) Las palabras extranjeras son particularmente vulnerables a la 
etimología popular: se hallan inmotivadas y sin raíces en el mismo idioma 
receptor, de tal manera que las asociaciones entre el sonido y el sentido tendrá el 
campo libre. 
Las lenguas extranjeras ejercen una influencia sobre la comunidad lingüística, 
alcanzando muchas veces un lugar importante dentro del discurso de los 
hablantes, que se ven sujetos a mezclar palabras de las distintas lenguas en 
contacto, imponiendo nuevas prácticas lingüísticas. 
 “Cabe suponer que las variaciones individuales que surgen en las fronteras 
lingüísticas ya sea por el inconsciente contagio sugestivo de los hábitos 
lingüísticos extranjeros, ya por el paso de sonidos extranjeros al habla de 
individuos bilingües – han ido incorporándose  gradualmente a la corriente fonética 
de la lengua70”. 
A la vez,  “Es bien conocido el intento que hacen algunos grupos de individuos al 
aprender y utilizar otra lengua, bien como lengua extranjera o como una segunda 
lengua, causando de esta manera alteraciones o interferencias sobre las formas y 
patrones de la lengua en cuestión. Este hecho también desempeña un papel 
importante en el estudio de la variación lingüística71”.    
                                                             
70 SAPIR, Edward. El lenguaje introducción al estudio del habla. México. 1921. P. 228. 
71 CAICEDO HEIMAN, Max.  Introducción a la sociolingüística. Cali: Universidad del Valle. 1997. P. 65 - 66.  
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En San Andrés los idiomas extranjeros han ejercido un dominio mayor que la 
lengua nativa y tienen la influencia de intervenir espontáneamente en el discurso 
de los hablantes.  
Finalmente, encontramos que la semántica es la ciencia que estudia, investiga, 
analiza todo lo que concierne al significado, desde cómo surge, hasta cómo se 
transforma por un sentido totalmente nuevo. El interés de la semántica, también se 
esparce a ámbitos etimológicos e históricos de los términos.  
En otro sentido, la semántica determina el significado de las palabras en relación 
con el lenguaje, los sonidos, el contexto; así, como por procesos sicológicos y 
















7.  MARCO METODOLÓGICO  
 
7.1  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La elaboración de este trabajo se basa en un estudio sociolingüístico, ya que el 
interés de este estudio no comprende sólo la parte lingüística, sino que involucra 
al individuo en su relación con la sociedad y de todo aquello que determine su 
conducta lingüística.  
Esta investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo y cuantitativo que busca una  
explicación e interpretación de la recopilación de los datos estadísticos y 
descriptivos del estudio de áreas concretas de la realidad lingüística del 
archipiélago colombiano.  
La metodología diseñada para el trabajo de campo, fue orientada para obtener 
información referente a la realidad sociolingüística de la Isla de San Andrés. Para 
ello, se ha tenido como base los planteamientos y las cuestiones metodológicas 
del “PROYECTO PARA EL ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL ESPAÑOL DE 
ESPAÑA Y DE AMÉRICA” (PRESEEA).  
PRESEEA tiene como enfoque el uso del español, pero también se interesa en 
poblaciones bilingües en las que sea frecuente el uso del español. Para Preseea, 
es preciso trabajar con núcleos que cuenten con población asentada desde mucho 
tiempo atrás para tener la seguridad que está creada una conciencia de 
comunidad de habla conocida y reconocida por los hablantes.  
Se tuvo en consideración como primera técnica, adentrarse en la comunidad 
sanandresana con el fin de obtener datos reales que apoyaran y brindaran la 
suficiente información sobre el uso y la importancia de las lenguas habladas en la 
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región. A su vez, se observó y comparó la relación y las diferencias existentes 
entre la lengua nativa y el inglés estandarizado.  
En segunda medida, se realizó una encuesta como una de las opciones para la 
recolección de datos de este estudio. Diseñada con preguntas que reflejan 
aspectos tanto de identidad como de preferencia en cuanto al uso de la lengua 
criolla sanandresana. Con esta herramienta no se indagó sobre el modo de vida 
de los encuestados, sólo se buscó conocer el modo y los diferentes contextos en 
los que se utiliza la lengua o lenguas que hablan los informantes.  
La encuesta está dividida en nueve preguntas, que indagan sobre qué idiomas 
hablan los informantes, con qué lengua se sienten más cómodos, qué idioma 
hablan con la familia y qué lengua usan más por sus ocupaciones diarias. 
Finalmente, examina si los informantes se sienten orgullosos de su lengua 
materna y si creen que el inglés criollo sanandresano se está perdiendo en la isla.  
Aparte de buscar datos sobre las variables sociales en los que se incluye la edad, 
el género, el nivel de escolaridad, el estrato social y la procedencia. 
Mediante este objeto de estudio, se busca conocer más sobre la situación 
sociolingüística de la isla y determinar si la hipótesis planteada que asegura que la 
lengua criolla no está en riesgo de perderse pese al conflicto entre las lenguas 
habladas en la región, se logra confirmar o no.  
Se indica también, que el tipo de procedimiento que se llevará a cabo para la 
presentación de los datos obtenidos, se hará por medio de graficas y tablas, con la 







7.2  INSTRUMENTOS 
 
Como método estratégico para obtener hallazgos sobre el uso y la condición de la 
lengua nativa de San Andrés y de los demás idiomas hablados dentro de esta 
sociedad, se tuvo en consideración instrumentos como la encuesta, realizada a 
determinados grupos generacionales para tener ideas más amplias sobre la 
situación lingüística de la isla. 
Por medio de las encuestas, se buscaba incluir a la sociedad en la investigación, 
permitiéndole a las personas expresar por ellos mismos, qué lenguas hablan, en 
qué contextos las utilizan y qué tipo de sentimientos sienten por la lengua nativa. 
 
Algunas entrevistas a personajes del archipiélago involucrados e interesados en 
la temática del inglés criollo, han sido pertinentes y relevantes a la hora de 
analizar, comprender y relacionar el proceso de información de esta búsqueda. 
 
La observación participante fue un recurso esencial para comprender y 
determinar el comportamiento lingüístico de los hablantes de dicha comunidad, así 
como de analizar y comparar las semejanzas y contrastes entre el inglés estándar 








FORMATO DE ENCUESTA: 
ENCUESTA 
 
1. ¿QUÉ IDIOMA HABLA USTED?  CREOLE    ---    ESPAÑOL   ---   INGLÉS   ---   TODOS LOS 
ANTERIORES    ----    OTRO    ----   ¿CUÁL? ------------------- 
 
2. ¿CON QUÉ IDIOMA SE SIENTE MÁS CÓMODO PARA HABLA? ------------------------------------ 
¿POR QUÉ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. ¿QUÉ IDIOMA HABLA CON SU FAMILIA?   ------------------------------------------ 
 
4. POR  SUS  OCUPACIONES DIARIAS: EMPLEO   –   ESTUDIO   –  RELACIÓN  SOCIAL,    
¿QUÉ  LENGUA  USA  MÁS?    ----------------------------------------------------------- 
 
5. ¿LE  CAUSA  VERGÜENZA HABLAR  EN  CREOLE EN SITUACIONES  DE  FORMALIDAD?  
SI -----   NO ----- 
 
6. ¿PARA  USTED  ES  IMPORTANTE  EL  USO  DEL  ESPAÑOL  EN  SU  VIDA? SI ---- NO ---- 
¿EN QUÉ LUGARES? ---------------------------------------------------------- 
 
7. ¿LE GUSTA LA VIDA EN SAN ANDRÉS? SI  ------ NO -------   ¿PREFERIRÍA VIVIR EN OTRO 
LUGAR, CUÁL?     ---------------------------------------------- 
 
8. ¿SE SIENTE ORGULLOSO DE SU LENGUA MATERNA?   SI   ------  NO  ------ 
 
9. ¿CREE USTED QUE EL CREOLE SE ESTÁ PERDIENDO EN LA ISLA?    SI   -----  NO  ------   





NOMBRE EDAD GÉNERO NIVEL DE ESCOLARIDAD ESTRATO SOCIAL PROCEDENCIA 




7.3  MUESTRA 
 
A  la hora de seleccionar a los informantes, se tuvo en cuenta que fueran nativos 
raizales; ser raizal implica no sólo haber nacido en el archipiélago de San Andrés y 
Providencia, sino también que sus padres o sus ancestros tengan raíces nativas. 
Otra de las características que se tuvo presente en la escogencia de los 
informantes, es que estos llevasen viviendo en la isla más de veinte años o que 
hubiesen  nacido en el archipiélago aunque sus padres y sus raíces ancestrales 
no sean provenientes de San Andrés. 
“ (…) cabe apuntar que los hablantes candidatos a informantes deberían haber 
nacido en la ciudad, haber llegado a ella antes de cumplir los diez años o llevar 
viviendo allí más de veinte, siempre y cuando su origen lingüístico no fuera 
marcadamente diferente1”  
Un aspecto clave para mencionar, es que de doscientas encuestas realizadas sólo 
cinco encuestados no son raizales.  Es decir que ciento noventa y cinco (195) son 
nativos raizales. Esto no fue intencional, simplemente coincidencial ante los 
informantes que se tuvieron al alcance con buena disposición. 
La muestra incluyó un número de doscientas personas; hombres y mujeres 
distribuidas en cuatro grupos generacionales: 1) de 15 a 23 años, 2) 24 a 34 años, 
3) 35 a 54 años, 4) 55 años en adelante. Cada grupo generacional cuenta con 
cincuenta encuestados.   
Para el muestreo, PRESEEA “Propone la preparación de muestras por cuotas con 
afijación uniforme. Consisten en dividir el universo relativo en subpoblaciones, 
                                                             
1 “Metodología del proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y de América” (Preseea). 
2003. P. 7. 
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estratos o cuotas (…) y en asignar igual número de informantes a cada una de 
esas cuotas2”.  
El nivel de escolaridad se midió entre profesionales – tecnólogos -  técnicos – 
bachilleres y los que no pasaron de primaria. La estratificación social está dividida 
en estrato 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. Para la encuesta se manejó la procedencia de las 
personas encuestadas en un paralelo de Raizal  - No raizal. Los primeros 
considerados por tener orígenes ancestrales de la Isla de San Andrés y los 
segundos por venir de cualquier parte del mundo y que de alguno de estos lugares 
provengan sus raíces. 
 
Es preciso mencionar, que dentro del proceso de investigación, se pudo recolectar 
información estadística sobre la población de las islas, proporcionada 
directamente del DANE. Estos datos  demuestran la creciente población que va 
en aumento y que probablemente elevará el conflicto lingüístico en la región  de 









                                                             
2 Ibid., p. 7. 
 Las tablas estadísticas con la información de la población sanandresana, va incluida en los anexos.   
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8.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
En este capítulo, primeramente se analizan las encuestas realizadas a una parte 
de la comunidad sanadresana, describiendo el uso y la importancia que manifiesta 
la lengua criolla de esta región entre sus hablantes. 
En segundo lugar, desde la observación participante se hace un análisis 
comparativo sobre las variantes lingüísticas (fonéticas – fonológicas, morfológicas, 
sintácticas, léxicas y semánticas) entre el inglés criollo sanadresano, el español  y 
el inglés estándar. 
Ahora bien, a partir del estudio de las encuestas, se logra una aproximación sobre 
la realidad sociolingüística que se vive en la isla. Ya que dicha exploración está 
encaminada para determinar aspectos sobre la conducta lingüística de los 
hablantes desde su relación con la sociedad.  
Las variables sociales como el género, la edad, el nivel de escolaridad, la 
procedencia, etc., hacen parte del enfoque de esta búsqueda, así como del uso 
que se le da a la lengua o las lenguas habladas, según las implicaciones 
socioculturales, el contexto o de acuerdo al interlocutor con el que se vea 
relacionado el hablante. 
 
A continuación se verá el cuadro que registra los datos de las variables sociales 







Tabla 1. Variables Sociales. 
EDADES GENERACIÓN  I 
15  A  23 AÑOS 
GENERACIÓN  2 
24  A  34 AÑOS 
GENERACIÓN  3 
35   A  54 AÑOS 
GENERACIÓN  4 















































2  3 4 3 2 1 2 
TÉCNICO 
 
3 3 4 8 5 6 5 7 
BACHILLER 
 
23 18 6 9 9 7 14 6 
PRIMARIA 
 





ESTRATO SOCIAL:  
 
ESTRATO  1 




2 2 1  
ESTRATO  2 
 
17 10 10 12 7 3 3 5 
ESTRATO  3 
 
6 7 9 16 15 17 15 12 
ESTRATO  4 
 
 1  2 1 2 11 3 
ESTRATO  5 
 
 1  1 1    
ESTRATO  6 
 
        
PROCEDENCIA  
RAIZAL 28 22 18 29 26 22 30 20 








 GENERACIÓN  1: 
Gráfico 1. 
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      GENERACIÓN 3: 
Gráfico 7. 
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   Gráfico 11. 




























La primera generación incluye los informantes más jóvenes de 15 a 23 años, 
coincidencialmente todos nativos raizales del archipiélago, 28 hombres y 22 
mujeres. El nivel de escolaridad más alto es de 41 bachilleres, hay 6 técnicos, 2 
tecnólogos y sólo un profesional. En el estrato 1 hay un total de 8 jóvenes, 27 en el 
estrato 2 que es el estrato que más cuenta con individuos, el estrato 3 tiene un 
número de 13 encuestados, los estratos 4 y 5 sólo obtuvieron un encuestado cada 
uno, mientras que no hubo entre los encuestados ninguno de estrato 6.  
En la primera generación, notamos que el 82% de la comunidad encuestada 
presenta con el bachillerato el nivel más alto de escolaridad. Esta cifra es 
entendible por las edades jóvenes que representa este grupo generacional. Por 
tanto, no pueden ser altas las expectativas en cuanto al nivel de instrucción. 
De igual forma, no se presenta una gran desproporción entre el nivel de 
escolaridad y la estratificación de los encuestados. 
Por su parte, la segunda generación, de sus 50 encuestados 19 son hombres y 31 
son mujeres, 47 son nativos raizales y 3 no son raizales. Entre los no raizales hay 
un (1) hombre y dos (2) mujeres; el hombre se llama Johan Díaz Ramírez de 24 
años de edad, él y su familia son de Bogotá, desde los tres años de edad vive en 
San Andrés, se crió en uno de los barrios tradicionales y eso influyó a que 
rápidamente aprendiera a hablar la lengua de los sanandresanos. Aunque con su 
familia Johan hable en español, asegura sentirse más cómodo con el creole. 
Las mujeres, Viviana Padilla Pertúz y Ana Orellano Meza tienen historias 
similares, ambas tienen 25 años, sus padres y familiares son de la costa atlántica 
de Colombia, exactamente de la ciudad de Barranquilla, aunque las dos mujeres 
nacieron y han vivido siempre en la isla. Se desenvuelven bien en creole, sin 
embargo, usan más el español. 
El nivel de escolaridad está parejo entre profesionales y bachilleres, 15 por cada 
lado, mientras son seguidos por los técnicos que son 12 encuestados, 7 
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tecnólogos y tan sólo uno que no pasó de la primaria. En esta generación  no hubo 
ninguna persona de estrato 1, 22 personas fueron de estrato 2 y 25 de estrato 3, 
sobresaliendo los estratos 2 y 3 con casi la totalidad del número de encuestados, 
ya que las tres personas faltantes para completar los 50 estipulados para cada 
generación se dividieron en 2 para el estrato 4 y 1 para el estrato 5.   
En este grupo hay un 30% que es profesional y todos pertenecen a los estratos 3, 
4 y 5, con excepción de sólo 1 profesional que es de estrato 2. Por otra parte, 
están los tecnólogos con un 14% de los que el 12% es de estrato 3. Entre 
bachilleres y técnicos hay un alto porcentaje de personas en estrato 2. 
En definitiva, se puede afirmar que los estratos 1 y 2 representan a las personas 
con menos posibilidades para avanzar de su nivel educativo. Mientras que los 
estratos medios y altos han mostrado tener más oportunidades. 
En la tercera generación que comprende las edades entre los 35 a 54 años  
cuenta con un número de 26 hombres y 24 mujeres que completan los 50 
encuestados, de los cuales, 48 son nativos y tan sólo 2 no lo son. Estas dos 
personas no raizales son mujeres; Purificación Chica de 43 años  y Rocío del Real 
de 45 años. 
La primera mujer, Purificación Chica de 43 años, es oriunda de Barranquilla y llegó 
a vivir a la isla a los diez años de edad. Sabe hablar en creole, pero dice sentirse 
más cómoda hablando español, además, esta es la lengua que usa con su familia. 
Rocío del Real de 47 años, nació en la ciudad de Cartagena, tiene 25 años de 
residir en San Andrés. Ella aprendió a hablar en creole y lo habla en familia porque 
su esposo e hijos lo hablan. Aún así, se siente más segura y cómoda cuando 
habla español, tal como le ocurre a Purificación. 
Esta generación, muestra tener 13 profesionales, 5 tecnólogos, 11 técnicos, 16 
bachilleres y 5 que obtuvieron sólo acceso a la primaria. En esta generación 
nuevamente notamos la cercanía de la generación anterior entre profesionales y 
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bachilleres, seguido de los técnicos, que nos permite ver un número mayor de 
personas que no alcanzaron un nivel más alto que el de bachillerato. 
Ahora bien, el estrato social que muestra más informantes, con un número de 32 
personas, es el estrato 3, seguido del estrato 2 con 10 personas, 4 individuos en el 
estrato 1, por último, los estratos 4 con 3 personas y el estrato 5 con una persona. 
Todos los profesionales son de estrato 3, 4 y 5. 
La cuarta y última generación que comprende personas de más de 55 años, tiene 
dividido sus 50 encuestados en 30 hombres y 20 mujeres, en su totalidad los 50 
son raizales. El nivel de escolaridad revela que la mayoría, es decir 20, son 
bachilleres, con el mismo número de 12 individuos se encuentran los profesionales 
y los técnicos, por su parte, sólo se muestran 3 tecnólogos y 3 de primaria.  
En cuanto a la estratificación, hay 27 personas de estrato 3, 14 personas de 
estrato 4, 8 de estrato 2 y tan sólo una persona de estrato 1. Esta generación es la 
que alcanzó el número más alto de 14 personas en estrato 4. Obtuvo la mayoría 
de sus encuestados en estrato 3 con un número de 27 personas, y con 
porcentajes menores quedaron los estratos 2 y 1.   
En esta primera tabla se precisa sobre la edad, el género, el nivel de escolaridad, 
la estratificación social y la procedencia de las personas encuestadas. A partir de 
investigar estas variables sociales, se puede señalar que en la parte del género, 
las cuatro generaciones se encuentran  proporcionadas entre mujeres y hombres; 
por su parte, el nivel de instrucción, de escolaridad, revela que la mayoría de las 
personas no ha sobrepasado el bachillerato, los grupos generacionales coinciden 
en tener todos un grado más alto de bachilleres, mientras que los profesionales y 
los técnicos cuentan con números similares de encuestados. Ante estas cifras, se 
afirma que dentro de la comunidad sanandresana son más los que no acceden a 
la educación superior y se limitan a quedarse con sus estudios de la secundaria o 
simplemente con una carrera técnica. 
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Los estratos 2 y 3 tienen más número de encuestados, por tanto, la estratificación 
social de la mayoría de los informantes se encuentra entre estratos bajo y medio. 
Ahora, si comparamos o se relaciona el nivel socioeconómico con la información 
anterior, podemos deducir que por esta causa la mayor parte de estas personas 
no logra oportunidades de estudios universitarios, sino que optan por lo que se les 
facilita dentro de la isla. 
 
A continuación, se presenta el balance de las preguntas de la encuesta con sus 
















Tabla 2.  Pregunta 1°: ¿Qué idioma habla usted: Creole – Español – Inglés – 
todos los anteriores – otro – cuál?  
 
 GENERACIÓN  I 
15 a 23 años 
GENERACIÓN  2 
24 a 34 años 
GENERACIÓN  3 
35 a 54 años 
GENERACIÓN  4 
55 + 







































Esta es la primera pregunta con que se inicia la encuesta, que indaga sobre el 
idioma o los idiomas que dominan los encuestados para luego ir abriendo paso a 
otros aspectos de la parte lingüística y de los procesos comunicativos de los 
informantes. 
La pregunta sobre qué idioma (s) habla,  ubica unas opciones para la escogencia 
del encuestado, teniendo en cuenta las lenguas que se hablan y se destacan 
dentro de la población escogida para este estudio; entre las opciones de los 
idiomas, está el creole, el español, el inglés estándar. Las personas participantes 
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La primera generación, revela que 6 hombres y 5 mujeres equivalentes al 22% 
manejan los tres idiomas que se reconocen en la isla, español, inglés criollo e 
inglés estándar. Mientras que la mayoría de este grupo de informantes, el 78% 
con un número de 21 hombres y 17 mujeres, asegura hablar dos idiomas: creole y 
español, reconociendo que no tienen pertenencia en la lengua de prestigio de la 
isla, el inglés estandarizado. Es notorio que, tanto hombres como mujeres en 
ambos grupos de idiomas, está muy nivelado, a demás, se destaca que la minoría, 
con un número de 11 jóvenes son los que hablan español / creole / inglés  
estándar de un total de 50 personas. 
La segunda generación presenta cifras similares entre los que hablan español / 
creole / inglés estándar y los que hablan creole / español. La celda de tres 
idiomas tiene el 48% 11 hombres y 13 mujeres, por su lado, son 7 hombres y 16 
mujeres los que hablan creole y español, promediando así el 46%.  Las encuestas 
también muestran que el 6% 1 hombre y 2 mujeres sólo hablan español; es 
preciso mencionar que estas tres personas que únicamente dominan el español 
son raizales. Con esta generación notamos un porcentaje más alto de personas 
que manejan bien los tres idiomas que aquí mencionamos. 
En cuanto a la tercera generación, se destaca a su vez, que de 50 encuestados 27 
afirmen hablar español / creole / inglés estándar, nuevamente se percibe una 
cantidad considerable del 54% de hablantes de los tres idiomas. Seguido de los 
que hablan español / creole con el 42%, 11 hombres y 10 mujeres. Sobresalen 
dos hombres que dicen, uno hablar sólo creole y el otro inglés estándar y creole, 
correspondientes ambos casos a un 2%. 
La cuarta generación de los mayores de 55 años, deja ver que el 62% son los que 
hablan español / creole / inglés estándar, 19 hombres y 12 mujeres. El 36% se 
señala como hablantes de creole y español, dentro de los que están 10 hombres 
y 8 mujeres, por último, queda un hombre entre los doscientos encuestados 
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ubicado en esta generación, que asegura hablar únicamente español e inglés 
estandarizado con un 2%. 
Los resultados de esta tabla muestran que si bien la  población lingüística de la 
isla se divide en tres diferentes lenguas, las que cuentan con un poco más de 
ventaja son el creole y el español. En efecto el inglés estándar se mantiene con 
fuerza no sólo por contar con una gran cantidad de hablantes, sino también por 
ser la lengua de más prestigio para los isleños. 
 
Tabla 3.  Pregunta 2°: ¿Con qué idioma se siente más cómodo para hablar? 
 
 
 GENERACIÓN  I 
15 a 23 años 
GENERACIÓN  2 
24 a 34 años 
GENERACIÓN  3 
35 a 54 años 





H M H M H M H M 
CREOLE 22 
 
18 10 12 16 13 13 12 
ESPAÑOL 
 
4 3 4 11 2 5 2 4 
INGLÉS 
 


















   2 1  3 1 
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La segunda pregunta de la encuesta, busca descubrir con qué lenguas los 
habitantes de la isla logran sentirse con más comodidad para hablar. En definitiva, 
la lengua materna, el inglés criollo sanandresano es el idioma que genera más 
confianza y libertad para expresarse que cualquier otro idioma. 
 
Gráfico 17. 
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En la primera generación se ve un porcentaje del 80%, 40 de 50 personas 
afirmando que con el creole encuentran más comodidad para hablar.  El otro 20% 
restante para completar la cifra estimada de 50 informantes por cada generación, 
se divide de la siguiente manera: 14% 4 hombres y 3 mujeres que se sienten más 
cómodos con el español, el 2% señalado por una mujer con el inglés estándar y 2 
hombres con el 4% en creole / español en la misma medida. 
La segunda generación muestra unos números de 10 hombres y 12 mujeres, es 
decir, el 44% sintiéndose con más comodidad hablando en creole, mientras que el 
30% encuentra mayor comodidad en español. Sólo en esta generación y 
exactamente en la celda de las mujeres, es donde se halla el número más alto de 
(11) hablantes que prefieren por su facilidad y comodidad hablar en español. En 
esta misma generación está el 22% asegurando sentirse igualmente cómodos con 
dos idiomas, creole / español y el 4% que son 2 mujeres con la misma comodidad 
tanto en creole, español e inglés estándar. 
En cuanto a la tercera generación, el 58% 16 hombres y 13 mujeres registran la 
lengua nativa como la más cómoda para hablar. Por su parte el 14% le apunta a la 
comodidad con el español. El inglés estándar no ha sido tan recurrente dentro del 
aspecto de la comodidad, sin embargo, en este grupo de generaciones hay un 8%  
que encuentra en el inglés estándar más comodidad para hablar. El 16%  habla 
con la misma comodidad en creole y en español. Una mujer dice sentirse cómoda 
cuando se expresa en creole y en inglés estándar y un hombre en los tres idiomas: 
Español / creole / inglés estándar. 
Por otro lado, está la cuarta generación que deja ver un 50% 13 hombres y 12 
mujeres expresando su comodidad con la lengua criolla sanandresana, mientras 
que el 12% siente lo mismo hablando español, el 22% de ambos géneros 
manifiesta la misma comodidad tanto en creole como en español. A su vez, dos 
hombres afirman la misma comodidad con los idiomas español e inglés estándar y 
otros dos hombres que equivale al 4% con creole e inglés estándar, el 8% restante 
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asegura descubrir la misma comodidad hablando creole / español / inglés 
estándar. 
Queda claro, que el idioma que representa en las personas encuestadas mayor 
libertad, confianza y comodidad, es la lengua nativa de los sanandresanos. 
Resaltando que de doscientas personas encuestadas, ciento noventa y cinco son 
raizales; tal vez por ser la mayoría nativos, se presenta un favoritismo y más 
comodidad en el inglés criollo. En definitiva, 116 de los encuestados se sienten 
más cómodos hablando creole, a su vez, hay 32 personas que se sienten 
igualmente cómodos cuando hablan creole o español, lo cual significa que estas 
mismas 32 personas sienten la misma confianza y comodidad en creole, en 
consecuencia sería el 74%, equivalente a 148 de 200 encuestados que 















   Tabla 4.  Pregunta 3°: ¿Qué idioma habla con su familia? 
 GENERACIÓN  I 
15 a 23 años 
GENERACIÓN  2 
24 a 34 años 
GENERACIÓN  3 
35 a 54 años 
GENERACIÓN  4 
55 + 
IDIOMA QUE 
USA CON LA 
FAMILIA 
H M H M H M H M 
CREOLE 
 
21 14 11 19 16 15 12 15 
ESPAÑOL 
 
4 3 3 4 2 1 4 1 
INGLÉS 
 


















   1   1  
 
Con la familia es donde surge uno de los ambientes más espontáneos y de mayor 
confianza para comunicarse, por ello, representa para este estudio un valor 
significativo, ya que a raíz de los idiomas hablados al interior del hogar, se podrá 
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Desde la primera generación, se evidencia una estima y un apego hacia el inglés 
criollo con 35 hablantes, 7 personas que hablan con la familia en español y 8 
informantes también de ambos géneros que usan los dos idiomas creole / español 
con la familia. 
En la segunda generación, el 60% entre hombres y mujeres dice hablar la lengua 
nativa con la familia, un 14% de los encuestados habla en español con la familia, 
mientras que el 24% afirma usar conjuntamente el creole y el español con la 
familia. Tan sólo una mujer habla los tres idiomas: español / creole / inglés 
estándar con la familia. 
La tercera generación tiene el 62%  hablando inglés criollo con la familia, un 6% 
que habla español, el 4% que son 2 hombres que hablan inglés estándar con sus 
familias, el 24% habla creole igualmente que el español en sus hogares. En 
porcentajes de 2% encontramos los que prefieren el español y el inglés estándar, 
como también los de inglés criollo e inglés estándar para hablar con sus núcleos 
familiares. 
Para la cuarta generación, el 54% habla inglés criollo con la familia, el 10%  
español, el 26% de encuestados inglés criollo y español, un hombre, que en 
proporción es el 2% habla con la familia español e inglés, el 6% todos ellos 
hombres, usan más el creole y el inglés para expresarse en familia y tan sólo el 
2% dice hablar español / creole / inglés estándar con la familia. 
Ante los anteriores datos, se puede notar que la mayor parte de personas 
encuestadas utilizan el inglés criollo en el hogar para expresarse en familia, 
seguidos de aquellos que optan por dos idiomas para desenvolverse en familia, 
una gran cantidad de ellos, es porque en sus hogares existe algún miembro que 




22 personas de los doscientos encuestados habla español en sus hogares, esto 
equivale al 11% del total de informantes. Con el cuadro anterior se ve la 
importancia del creole entre los isleños y el apego que genera la lengua que se 
habla en familia. 
 
Tabla 5.  Pregunta 4°: ¿Por sus ocupaciones diarias: empleo – estudio – 
relación social, qué lengua usa más? 
 GENERACIÓN  I 
15 a 23 años 
GENERACIÓN  2 
24 a 34 años 
GENERACIÓN  3 
35 a 54 años 




H M H M H M H M 
CREOLE 12 
 
8 2  7 5 5 2 
ESPAÑOL 
 
10 13 13 
 
18 11 13 9 7 
INGLÉS 
 


















  1 2   2  
 
Las personas que hablan más de una lengua, tienden a sentir más comodidad con 
una de las lenguas, en familia no necesariamente usan todos los idiomas que 
sepan hablar y para realizar sus actividades diarias en relación con la sociedad, 
utilizan la lengua que les sea de mayor utilidad.  
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Por ello, la cuarta pregunta indaga sobre la lengua que más usan los encuestados 
por sus ocupaciones diarias de empleo, estudio, relación social, etc., 
independientemente de cuál sea la lengua que les genere más confianza o más 
placer para hablar. Lo que se intenta saber, es qué lengua demanda más 
hablantes en la isla por razones comerciales, sociales y laborales. 
Gráfico 25. 
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La primera generación arroja como datos que el 40% de los jóvenes de ambos 
géneros habla más creole, mientras que 46% más español, el 10% que 
corresponde a 5 hombres, habla en proporciones semejantes creole y español, por 
su parte, una joven dice hablar más inglés estándar y un varón inglés estándar y 
español, ambos casos cuentan con un 2% dentro del porcentaje total.  
En la segunda generación, sólo dos hombres afirman hablar más creole, estando 
el 62% dividido en 13 hombres y 18 mujeres que hablan más español en su rutina 
diaria, un 18% utiliza parejo en su vida el creole y el español. Por su parte, otro 
10% de informantes habla inglés estándar y español en sus ocupaciones del día; 1 
hombre y 2 mujeres que equivale al 6%, asegura hablar los tres idiomas, español / 
creole / inglés estándar. 
La tercera generación, tiene un número de 12 personas, 24% que habla más 
creole, sin embargo, el 48% habla más español en sus actividades diarias, 1 mujer 
habla más inglés estándar, mientras que el 16% requiere tanto del creole como del 
español por sus ocupaciones. El 8% de las personas habla más español e inglés 
estándar y una mujer dice hablar más inglés estándar y creole.   
Para la cuarta generación encontramos que el 14% de informantes dice hablar 
más creole; por su parte, un 32% habla diariamente más español. Utilizan 
conjuntamente el creole y el español el 38% de las personas para desenvolverse 
en sus funciones. A su vez, el 12% usa más el español y el inglés estándar. Por 
último, el 4% emplea los tres idiomas, español / creole / inglés estándar en sus 
funciones cotidianas. 
Vemos pues, como la mayoría de personas encuestadas nos afirman usar más la 
lengua castellana para desempeñarse mejor en sus ocupaciones diarias, con un 
47%, seguido por cifras iguales del  20. 5% de informantes que hablan más en 




Es evidente que aunque para algunos es indispensable el uso del inglés criollo en 
todos los ámbitos de sus vidas, para muchos no lo es tanto, ya que fuera del hogar 
y de las tertulias con las amistades, el creole queda inutilizado por la demanda que 
genera el español al interior de la isla. Si bien, el creole tiene su auge en los 
hogares isleños, el español aumenta su fuerza en el desarrollo del resto de 
actividades (estudio – empleo – relación social) que emprenden los habitantes de 
San Andrés. 
 
Tabla 6.  Pregunta 6°: ¿Para usted es importante el uso del español en su 
vida? 
 GENERACIÓN  
1 
(15 – 23 AÑOS) 
GENERACIÓN 
2 
(24 – 34 AÑOS) 
GENERACIÓN 
3 
(35 – 54 AÑOS) 
GENERACIÓN 
4 
(+ 55 AÑOS) 
IMPORTANCIA 
DEL  ESPAÑOL 
H M H M H M H M 
SI 
 
28 22 19 31 21 22 27 19 
NO 
 
    5 2 3 1 
 
La importancia de un idioma, radica muchas veces en lo necesario y útil que este 
sea para la vida de un hablante. Por ello, en esta pregunta se trató de establecer 
o evaluar, el uso del español y la importancia que representa este idioma para los 
habitantes de la isla. 
En la encuesta, se manejó la pregunta: ¿para usted es importante el uso del 
español en su vida? Con respuesta de SI – NO, en donde 189 de doscientos 
encuestados contestaron que sí a la interrogación, mientras que 11 asegura que 
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En la primera y segunda generación todos respondieron que sí, mientras que en 
la tercera generación el 14% dijo que no, mientras que el 86% de los encuestados 
que sí. En la cuarta generación, así mismo el 92% confiesa que sí es importante 
el uso del español en sus vidas y tan sólo el 8% que no. 
Indiscutiblemente el español se convirtió en la segunda lengua materna de los 
sanandresanos, hoy en día contados son los nativos que no hablan español, no 
obstante, logran comprender oraciones que les permite suplir las necesidades 
mínimas de un acto comunicativo. 
 
Tabla 7.  Pregunta 9°: ¿Cree usted que el creole se está perdiendo en la isla? 
 GENERACIÓN 1 
15 – 23 AÑOS 
GENERACIÓN 2 
24 – 34 AÑOS 
GENERACIÓN 3 
35 – 54 AÑOS 
GENERACIÓN 4 
+ 55 AÑOS 
PÉRDIDA DEL 
CREOLE 
H M H M H M H M 
SI 
 
27   21 16 26 13 8 12 9 
NO 
 
1     1 3 5 13 16 18 11 
 
Con esta pregunta, se buscó conocer la opinión de los encuestados de considerar 
o no una posible pérdida del inglés criollo sanandresano; en la que se comprobó 
que la mayoría 132 personas coincidieron en pensar que sí se está perdiendo la 
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Las dos primeras generaciones muestran una mínima suma de los que consideran 
que NO se está disipando o perdiendo la lengua nativa, mientras que en las dos 
últimas generaciones las cifras están parejas; sin embargo, son más quienes 
piensan que no se está perdiendo. En definitiva, los que tienen más edad son 
quienes sienten que el creole se mantiene fuerte y con más vida entre los raizales, 
mientras que los jóvenes y los de edad intermedia son quienes sienten que sí se 
está perdiendo.  
Con los datos mencionados se puede ver cómo los nativos raizales se ven 
expuestos a desligarse por diferentes causas de su cultura lingüística, de la lengua 
nativa de su región, hasta el punto de sentirse con más fluidez, comodidad y 
seguridad para expresarse en una segunda lengua. 
Con los informantes anteriores, notamos que algunos hablan sólo español aunque 
tengan raíces isleñas; por otra parte, hay quienes en familia hablan español, sin 
embargo, no se han desligado totalmente de la lengua nativa. En ambos casos por 
lo general, es porque uno de los padres o uno en la pareja no es isleño, 
determinando estas situaciones.  
Por tanto, existen también aquellos que aunque en familia y por sus ocupaciones 
diarias utilicen más el español, encuentran más comodidad en su lengua materna 









INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
A partir de las encuestas realizadas se evidencia que entre los idiomas que hablan 
los encuestados, casi en su totalidad saben hablar inglés criollo y español. Con 
este resultado se puede ver que los hablantes mantienen a la lengua criolla en uso 
constante.  
A simple vista no se percibe, pero las encuestas revelan que en realidad sí existe 
una fuerte lealtad hacia la lengua nativa de San Andrés y por más que muchos 
intenten desligar su lengua materna de sus relaciones socioculturales e 
interpersonales, son muchos más los que conservan la necesidad de usar la 
lengua de sus ancestros, de sus padres, con la que nacieron y han vivido siempre. 
Las encuestas revelan que la lengua que genera una mayor comodidad para 
hablar es el inglés criollo; así mismo, hay que resaltar que aún existe un espacio 
donde se acoge el inglés criollo sanandresano con mayor propiedad y sin recelo. 
Dentro de los hogares isleños se recurre con mayor gusto y confianza a la lengua 
tradicional que a cualquiera de los otros dos idiomas para compartir en familia. 
Ahí, nadie lo ataca, más bien se deleitan con él, por ser tan fluido y placentero.  
Ahora bien, fuera del hogar y de los entornos cotidianos e informales, el inglés 
criollo queda opacado por el español, ya que para las cuestiones que implican un 
desenvolvimiento en las situaciones públicas y sociales, se ha vuelto 
indispensable el uso del español en la isla. 
No es un secreto que la lengua castellana ocupa un lugar importante y vital en casi 
todos los ámbitos del territorio sanandresano, que es imprescindible para suplir las 
necesidades comunicativas de los nativos en la isla y fuera de ella, a demás, se ha 
apoderado del interés y de la preferencia de muchos isleños. 
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Son los jóvenes quienes afirman sentir más comodidad cuando hablan en creole, 
como también son ellos, los que muestran tener un número más alto hablando 
creole con la familia. Sin embargo, pese a que son los jóvenes los que aparentan 
estar un poco más ligados con la lengua nativa, precisamente son ellos mismos 
como también los de edad intermedia quienes aseguran usar más el español y 
confiesan la importancia de esta lengua en sus vidas, más que la generación de 
adultos y de mayores. 
Los jóvenes son quienes permanecen más expuestos y abiertos a los cambios y a 
las innovaciones que surgen a su alrededor. Por ello, son los más jóvenes de San 
Andrés, los que se arriesgan y acogen con facilidad los cambios culturales, 
lingüísticos y sociales que se han venido generando por la invasión de personas 
de distintos arraigos lingüísticos y culturales. Por ende, son ellos quienes tienden a 
alejarse un tanto más de sus raíces lingüísticas por asumir con gusto las 
impuestas por el medio en el que viven. 
Por su parte, los adultos y los mayores, conservan con más propiedad sus raíces 
culturales y lingüísticas y son ellos mismos los que mantienen latente y con fuerza 
el inglés criollo sanandresano, pero a su vez, pueden ser ellos los que inciten y 
ayuden a un posible desvanecimiento de dicha lengua. Ya que aunque las 
estadísticas revelen que el inglés criollo recobra vida en los hogares nativos al ser 
esta la lengua más usada para hablar en familia,  también es cierto, que muchos 
padres no procuran que sus hijos aprendan y se comuniquen en la lengua nativa. 
Sobre todo, en aquellas familias en las que uno de los dos padres no es nativo 
raizal. En estos casos de familias, los padres o bien los mayores, estimulan con 
más fuerza el uso del español o del inglés formal en los jóvenes que del inglés 
criollo, encaminando de esta forma a un desprendimiento de la lengua por parte 
de este grupo de hablantes. 
Es preciso mencionar, que entre más estudios tenga una persona, tiende a 
alejarse del inglés criollo. Ya que aquellos que menos estudios tienen, critican a 
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los más educados si no se expresan de manera correcta en el inglés estándar o si 
hablan sólo en la lengua nativa; en este sentido se pone en duda el nivel 
profesional del hablante.  
La primera generación muestra un porcentaje mínimo de profesionales con el 2%. 
Sin embargo, hay un 22% que habla el inglés estándar, con un 16% de 
bachilleres. 
En la segunda generación hay un 30% que es profesional, en los que el 12% no 
habla inglés estándar. Mientras que la cifra restante, maneja los tres idiomas: 
Español, creole e inglés estándar.  
La tercera generación tiene un 26% de profesionales y sólo el 2%, es decir una 
persona no habla inglés estándar. 
Con la cuarta generación, encontramos que de 12 profesionales 10 asegura hablar 
inglés estándar, divididos en estratos 3 y 4.    
Por tanto, Se torna en una exigencia para los letrados de la isla, aprender y 
comunicarse en el inglés formal. Por su parte, los que menos estudios tienen, 
utilizan su lengua materna con más tranquilidad y espontaneidad.  
El entorno laboral implica una interacción permanente entre personas, 
compañeros, clientes, etc. De acuerdo a la condición lingüística de la parte laboral 
en la isla, se percibe y se reafirma con las encuestas que en la mayoría de 
empleos existe un número mayor de empleados que no son raizales, por 
consiguiente es más usual el uso del español. Hablamos en este caso de los 
bancos, centros hospitalarios, de los hoteles y de la parte comercial; dentro de 
estas entidades se hace ya notorio que la minoría en su lista de empleados es 
nativa de la región. Ante este hecho real se ve que los sanandresanos para 
acceder a estos servicios necesariamente deben expresarse en español.  
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Esta inusual presencia de los nativos en los puestos laborales que requieren de un 
constante vaivén comunicativo, ha sido en parte responsabilidad de los mismos 
isleños.  Anteriormente los isleños no se afanaban ni se agobiaban en luchar por 
los empleos, ya que por generaciones el nativo se ha dedicado a la pesca, ha 
trabajado sus tierras, le ha gustado la agricultura y cosechar su propio alimento 
para el sustento de su familia. 
Ante esta circunstancia, los residentes no raizales han absorbido en gran cantidad 
las oportunidades laborales, coaccionando de esta forma el uso del español para 
las interacciones de tipo social y comercial. 
Esta es otra causa que se suma para darle más entrada al uso del español en la 















9.  OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
ANÁLISIS FONÉTICO – FONOLÓGICO / MORFOLÓGICO / SINTÁCTICO / 
LÉXICO Y SEMÁNTICO,   DEL INGLÉS CRIOLLO SANANDRESANO, DEL 
ESPAÑOL Y DEL INGLÉS ESTÁNDAR.   
 
La lengua es variable y cada hablante de una lengua recurre a distintos elementos 
para expresarse. Aportando así, que la lengua manifieste cambios y 
modificaciones tanto en lo fonético - fonológico como en lo morfológico, sintáctico, 
lo  semántico y lo lexical.  
9.1   ANÁLISIS FONÉTICO - FONOLÓGICO 
Para analizar la parte fonética – fonológica del inglés criollo sanandresano, se 
hará un comparativo con el inglés estándar, utilizando como instrumento el cambio 
sonoro por sustracción o sustitución de vocablos, teniendo como base el texto de 
Luís Eduardo Álvarez, “Fonética y Fonología del español1” 
En el cambio sonoro hay que distinguir entre el cambio fonético y el cambio 
fonológico. El primero de ellos es una simple mutación en los hábitos de 
pronunciación de un fonema dado, sin que tal cambio afecte para nada el conjunto 
fonológico de una lengua. Por el contrario, el cambio fonológico implica la pérdida 
o adición de un fonema en su sistema fonológico. 
El cambio fonológico por sustracción, elimina fonemas o partículas del vocablo 
que pueden parecerle incómodos al hablante. Estas pérdidas pueden ser al 
principio (Aféresis), al interior (Síncopa) o al final (Apócope) de una palabra.  
Ahora; en cuanto al cambio fonético, se muestra aquí una fonética combinatoria, 
que busca señalar cómo es que ciertos sonidos se asimilan guardando relación 
entre sí. 
                                                             




Tabla 8. AFÉRESIS: Consiste en la supresión de algún sonido al principio del 
vocablo.   
                            Inglés estándar               Inglés criollo  
Saber                          Know                                 Nuo 
Iguana                        Iguana                               Guana 
Temor                         Afraid                                 Fried 
Esposo                      Husband                             Ozban 
Hora                              Hour                                 Owa 
Manguera                     Hose                                  Oz 
Mujer                          Women                              Uman 
Ropa                          Clothes                               Kluoz 
Suficiente                   Enough                               Nof 
Gato                              Cat                                   Kyat 
Café                            Coffee                                 Kafi       
Caballo                        Horse                                Jass  
Él                                   Him                                    Im 
Él mismo                     Himself                             Ihself     
Cucaracha                Cockroach                        Ruochis  
                                                             
 El inglés criollo sanandresano se escribe tal cual como suena, como se habla.  Otro dato importante es que, 







Tabla 10.   SÍNCOPA: Cuando la pérdida es al interior del vocablo.            
                            Inglés estándar                  Inglés criollo 
Vecino                    Neighbor                                Nieva   
Esquina                   Corner                                   Kana 
Familia                     Family                                  Famaly  
Redondo                  Round                                   Rawn 
Pescador                 Fisherman                           Fishaman 
Aprender                   Learn                                    Laan 
Famoso                   Famous                                 Fiemos 
Elefante                   Elephant                                Elifant    
Nombre                    Name                                    Niem 
Mayo                          May                                      Mie 
Cara                          Face                                      Fies 
Coco                       Coconut                                Koknat 
Mañana                   Morning                                Maanin 
Ruido                        Noize                                    Naiz 
Sucio                         Dirty                                     Doti 









Tabla 12.   APÓCOPE: Cuando la pérdida se da al final de la palabra.   
                       Inglés estándar                     Inglés criollo 
 Hija                       Daughter                               Dawta 
Agua                        Water                                  Waata 
Nunca                      Never                                   Neva 
Papá                        Father                                   Fada 
Profesor                 Teacher                                 Ticha 
Diciembre             December                            Desemba 
Recordar              Remember                            Rimemba 
Abuela                Grandmother                         Granmada 
Color                       Colour                                    Kola 
Bajito                        Lower                                    Loa 
Dedo                        Finger                                   Finga 
Encima                     Over                                     Ova 
Jovencita                  Girl                                       Gyal 
Dueño                      Owner                                    Ona 
Cobarde                  Coward                                  Cowa 







En el inglés criollo sanandresano existen muchos sonidos que guardan una 
asimilación con el inglés estándar, por tender a modificar los sonidos ya sea por 
adición o sustitución de fonemas, tal como ocurre con los ejemplos anteriores que 
muestran un cambio de sonidos por sustracción, bien sea al principio, al interior o 
al final de la palabra y aunque mantienen una aproximación fonética - fonológica 
entre las dos lenguas, provocan una alteración que varía de cierta forma los 
sonidos. 
Sin embargo, encontramos también palabras de esta lengua nativa que guardan 
una gran semejanza, igualándose lo más cercanamente a las resonancias de la 
variedad estándar.  
Seguidamente se presenta una muestra de este máximo acercamiento de sonidos 















Tabla 14.  Sonidos parecidos entre el inglés estándar y el inglés criollo 
Sanandresano: 
                          Inglés estándar                  Inglés criollo 
Libro                        Book                                     Buk  
Correr                       Run                                      Ron 
Uno                           One                                      Wan                                                 
Cabeza                      head                                    Jed   
Sonreír                    Laugth                                  Laaf 
Camino                     Road                                  Ruod 
Eso                            That                                     Dat 
Saltar                        Jump                                   jomp 
Golpear                      Hit                                       Hit 
Pensar                      Think                                   Tink 
Grupo                       Group                                 Gruup 
Encontrar                 to find                                  Fain          
Copa                         Cup                                     Kop 
Clases                     Classes                               Klaasis  
Bueno                     Good                                    Gud 
 






A partir de las muestras anteriores, se alcanza a evidenciar que aunque el inglés 
criollo tenga préstamos del inglés estandarizado, también le hace recortes y 
variaciones de distintos tipos al inglés. En la parte acústica y sonora de una lengua  
constantemente surgen cambios por aquellas manifestaciones socioculturales en 
las que se ve sumido el hablante.  
Como ya antes se mencionó, el inglés criollo guarda una asimilación en los rasgos 
distintivos de sonoridad del inglés estandarizado igualándose a la fonología de la 
lengua anglosajona.  
Las variantes fonéticas de la lengua nativa de San Andrés están relacionadas con 
la transformación de grupos vocálicos y el cambio de fonemas entre el inglés 
estándar y el inglés criollo.  
Fonemas: constituyen la disciplina llamada fonología. Se trata de aquellas 
unidades mínimas no significativas, irreductibles, compuestas de rasgos 
articulatorios específicos, de que está construido el mensaje. Son unidades 
diferenciadoras por cuanto el cambio de una de ellas por otra implica un 
cambio en la significación. Cada lengua tiene un número fijo de fonemas 
con cuyas combinaciones fabricamos todos los vocablos de la lengua. Un 
fonema puede poseer distintas realizaciones fonéticas sin que con ellas se 
altere el significado2. 
 
A continuación, se mostraran los cambios de fonemas y los distintos grupos 
vocálicos que forma el inglés criollo a partir del inglés estándar. 
 
9.2   GRUPOS VOCÁLICOS 
En esta tabla notamos cómo cambia el fonema /a/ del inglés por los fonemas /ie/ 
en la lengua criolla sanandresana: 
 
                                                             
2 ÁLVAREZ Henao, Luís Eduardo. Fonética y fonología del español. Colombia. Quingráficas. 1977. P. 19. 
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9.2.1   Tabla 16. 
 
 






Temor Afraid Fried 
 
Famoso Famous Fiemos 
 
Nombre Name Niem 
 
Mayo May Mie 
 




Con este grupo vocálico ocurre lo mismo con las variantes [o] y [a], cuando se 
sustituyen los fonemas de una lengua a otra, en este caso el fonema /o/ cambia 
por el fonema /a/ en el inglés criollo sanandresano. 
 
9.2.2  Tabla 17. ( V.V )     / o / ---- / a / 


















En la siguiente tabla encontramos que los fonemas /er/ de las palabras en inglés 






















































En este otro grupo vemos como los fonemas /or/ son representados por el fonema 
/a/, tal como ocurre con los ejemplos de la tabla anterior.  
 
9.2.4  Tabla19. (VC. V)    / or / ---- / a / 
 
















Esta tabla muestra el cambio de los fonemas /ur/ por el fonema /a/, nuevamente 
vemos la combinación de vocal – consonante y su alternancia por una vocal. 
 
9.2.5  Tabla 20. 
 (VC. V)      / ur / ----  / a / 
 











Cuando se presenta este tipo de cambios, bien sean consonánticos o como en 
este caso alternancias vocálicas, surge en muchas ocasiones un cambio en la 
significación. Sin embargo, con estas modificaciones vocálicas que notamos entre 
el inglés estándar y el inglés criollo sanandresano no ocurre ninguna 
transformación en los significados. Si bien se conserva la significación de las 
palabras de una lengua  a la otra, esto no impide que efectivamente estos cambios 


















9.3   ANÁLISIS MORFOLÓGICO: 
 
 “La morfología se ocupa de la estructura interna de las palabras (…) consiste 
simplemente en el estudio de las formas (…) los gramáticos dieron por sentado 
que las formas tratadas en la gramática son las formas de palabras3”. 
Estos son algunos rasgos morfológicos de la lengua nativa de los sanandresanos 
que se diferencia notablemente del inglés estandarizado. 
 
Tabla 21. Como se 
indica el 
































Im = Singular 
 
Dem = Plural 
Dem wen Shuda - wuda 
 
Primeramente vemos la forma como se demuestra el femenino y el masculino. En 
inglés conocemos el pronombre (SHE) que indica el femenino y el pronombre (HE) 
que nos indica el género masculino. Por su parte, el inglés criollo no maneja 
femenino ni masculino, en consecuencia tanto Im como Dem son considerados 
para indicar ambos géneros, lo que sí se resalta es la forma de revelar el número. 
Por lo tanto, Im es utilizado en singular, mientras que Dem indica pluralidad. 
 
 
                                                             
3 LYONS, John. Introducción en la lingüística teórica. Barcelona. 1971. P. 201. 
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Tabla 22.  Ejemplos: Cómo se indica el femenino y el masculino en la lengua 
criolla. 
Luuck pan im!   
                      
- Míralo a él!   
                                                                                        
- Mírala a ella! 
 
 
Dem gyal see bout dem guain see tumaaro! 
 
-    Esas muchachas dicen que van a playa mañana. 
 
 
No farget fi picop dem buay 
 




A su vez, se usa el mismo indicativo Dem para expresar todo tipo de pluralidad:  
Tabla 23.  Ejemplos: Cómo se indica la pluralidad en la lengua criolla. 
 
- Di nayf             –     El cuchillo 
 
- Di nayf dem      –    Los cuchillos 
 
- Di jous             –      La casa 
 
- Dem jous        –     Esas casas 
 
 
Ahora bien, para indicar el pasado en el inglés criollo se recurre al auxiliar (WEN) 
a diferencia del inglés estandarizado que se utilizan was – had – were. 
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Tabla 24.  Ejemplos: Cómo se indica el pasado en la lengua criolla. 
Wen yu bay dat?            –        ¿Cuándo compraste eso? 
 
 




Por su parte para referirse al tiempo futuro se utilizan factores como (Shuda) o 
(Wuda).   
Tabla 25.  Ejemplos: Cómo indicar el futuro en la lengua criolla. 
- Mi wuda bay da kyar bot a no gat di moni. 
  
- Yo me compraría ese carro, pero no tengo el 
dinero. 
 
- Yu  shuda laan fi kuk.   
   




Así pues, se resaltan algunos de los rasgos morfológicos que determinan factores 
sobresalientes del inglés criollo sanandresano. Características como marcas de 
tiempo, de pluralidad y de género aquí presentadas y ejemplificadas, son típicas 
de esta lengua criolla. 
Por su parte, se muestra la forma de estas mismas características morfológicas en 
la lengua estándar, para advertir las diferencias entre ambas lenguas de acuerdo 





9.4   ANÁLISIS SINTÁCTICO 
 
La sintaxis  se ocupa de las reglas que gobiernan su combinación para dar lugar a 
oraciones. Es decir, que consiste en la teoría de poner en relación, y las palabras 
son las unidades que se ponen en relación o se combinan para producir 
oraciones4. 
Edward Sapir: 
Las lenguas, como las culturas, rara vez se bastan a sí mismas. Las 
necesidades del intercambio establecen un contacto directo o indirecto 
entre los individuos que hablan una lengua y los que hablan lenguas 
geográficas vecinas o culturalmente dominantes.  El intercambio puede ser 
amistoso u hostil. Puede realizarse en el monótono plano de los negocios y 
de las relaciones comerciales, o puede consistir en un préstamo o 
intercambio de bienes espirituales (arte, ciencia, religión). Sería difícil 
encontrar un idioma o dialecto totalmente aislado, (…) Sea cual fuere el 
grado o el carácter de contacto que se establezca entre los pueblos 
vecinos, por lo común es suficiente para producir cierto tipo de mutuas 
influencias lingüísticas5. 
 
Para abordar este análisis sintáctico del inglés criollo sanandresano, se hace 
desde la sociolingüística a través de la influencia de préstamos y cambio de 
códigos que imponen un sustrato en la lengua oprimida y un superestrato en la 
lengua opresora. 
Sapir a su vez afirma que “El tipo más sencillo de influencia que una lengua puede 
ejercer sobre otra es el “préstamo” de palabras. Cuando ocurre un préstamo de 
                                                             
4 LYONS, John. Introducción en la lingüística teórica. Barcelona. 1971. P. 201. 
5 SAPIR, Edward. El lenguaje introducción al estudio del habla. México. 1921. P. 219. 
 Es cuando en un proceso discursivo en la segunda lengua, se evidencian rasgos de la lengua propia. 
 Son los préstamos que un hablante determinado hace de una lengua ajena a la suya para incorporar  a su 




palabras hay siempre la posibilidad de que se adopten igualmente las palabras 
con él asociadas6”. 
Cuando se convive en una comunidad que está inmersa de dos o más lenguas, se 
vuelve inevitable controlar que en el discurso comunicativo surjan expresiones de 
otra de las lenguas. Esto es justo lo que evidencian parte de los hablantes de San 
Andrés respecto a la mezcla espontánea de códigos, que sin darse cuenta 
muchas veces, incorporan en su hablar palabras en otra lengua distinta a la que 
en principio estaban utilizando.  
“Son los propios hablantes y sus circunstancias socioeconómicas, los 
responsables directos de la posición de las lenguas, cuando ellas se encuentran 
en contacto, contacto éste que se materializa en una relación de subordinación y/o 
de simetría7”.     
Cabe apuntar, que los usuarios de la variedad estándar (inglés formal) en la isla, 
son nativos casi en su totalidad, los otros hablantes de esta variedad se distinguen 
por ser del exterior del país. Se percibe con facilidad que los continentales 
colombianos que habitan en San Andrés en su gran mayoría no hablan inglés, o 
por lo menos rara vez se les escucha comunicarse en inglés y no son muchos los 
que han aprendido el inglés criollo, aunque adopten términos y expresiones en 





                                                             
6 Ibid., p. 220. 
7 AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES, Luís Enrique. Hacia una nueva visión sociolingüística. Bogotá. 
2004.  P. 114. 
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Tabla 26. Muestra de expresiones en español, que incorporan palabras en el 
inglés criollo. 
 
 Oye! Tú bway ven acá !!!  
 
Se entiende como: -  oye! Tú muchacho ven acá. 
 
 Quedé bien full con el almuerzo.  
 
Se entiende como: - Quedé lleno con el almuerzo. 
 
                                Quedé bien lleno con el almuerzo. 
 
 Ey! Ábreme la dwor ahí. 
 
Se entiende como: - Ey! Ábreme la puerta ahí. 
 
 Mi breda espérame y te acompaño. 
 
Se entiende como: - Mi hermano, espérame y te acompaño. 
 
                      Mi amigo, espérame y te acompaño. 
 
 Ey! mañana tengo birthday. 
 
Se entiende como: Ey! mañana tengo cumpleaños… 





Es muy común encontrarnos con este tipo de expresiones entre los hablantes no 
nativos del archipiélago, que aunque la mayoría no hable la lengua criolla, esta 
lengua se manifiesta espontáneamente en sus actos discursivos. El interés de la 
sintaxis corresponde justo a este tipo de representaciones en que se combinan las 
palabras y se organizan en grupos para formar oraciones. 
Así mismo, se da que los raizales cuando se comunican en su lengua nativa, 
incorporan o hacen préstamos del español en sus expresiones, como se muestra 




Tabla 26. (Continuación) 
 
 Esa es la ticha nueva. 
Se entiende como: - Esa es la profesora nueva. 
 
 Esa pelá tiene tronco de fies bonita. 
Se entiende como: - Esa muchacha tiene una cara muy bonita. 
 
 Te pillo en tu hous. 
Se entiende como: - Te busco en tu casa. 
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Tabla 27.  Muestra de expresiones en inglés que incorporan palabras en español.  
 
 
 Luuck pan da nevera, ii prity. 
 
Se traduce: - Mira esa nevera, es bonita. 
 
 
 Mi laiik di helado yoo nwo. 
 
Se traduce: - A mí me gusta el helado, sabes… 
 
 
 Wi wen gaan by di fiesta, but dad wen aburido man. 
 




 Dem wen gat one big fiesta. 
 
Se traduce: - Ellos tuvieron una fiesta grande. 
 
 
 Yoo shuda bay da bolso. 
 
Se traduce: - Deberías comprarte ese bolso. 
 









 Open the escaparate. 
Se traduce: - Abre el escaparate. 
 
 We gwain gat asado. 
Se traduce: - Vamos a tener un asado. 
 
 A gwain  go cepillar my hier. 
Se traduce: -  Me voy a cepillar el cabello. 
 
 Dat almacén gat gud praiis. 
Se traduce: - Ese almacén tiene buenos precios. 
 
 Di impresora spail. 




Con esto vemos como se dan automáticamente préstamos de palabras 
extranjeras, que van determinando nuevas expresiones y nuevas formas en el uso 
de las lenguas en contacto. 
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“cuando una palabra prestada queda firmemente establecida en su nuevo 
contorno, se adaptará al sistema fonético local, y en adelante participará de los 
cambios normales de sonidos; puede llegar así a coincidir con otras palabras de la 
lengua receptora8”. 
Para Sapir, “El préstamo de palabras extranjeras trae siempre consigo su 
alteración fonética. Hay invariablemente sonidos extraños o peculiaridades de 
acentuación que no concuerdan con los hábitos de la lengua que adopta las 
palabras; es preciso cambiarlas para que hagan la menor violencia posible a tales 
hábitos9”.    
Ahora bien, se habla de la influencia que una lengua extranjera puede provocar, 
desde confusiones,  préstamos, cambios de sentido y significados. Sin embargo, 
de acuerdo al campo semántico de las expresiones anteriores compuestas de dos 
idiomas (español e inglés criollo), no se presentan cambios de sentido y por ello 
no surgen cambios de significados. Sólo se producen traducciones de una lengua 
a otra, situación que los hablantes provocan espontáneamente en el acto 
comunicativo, sin generar confusiones de sentidos, ya que los usuarios logran 
comprenderse entre sí pese a la mezcla de códigos.   
El significado también debe ser analizado en relación a la sociedad, por la 
ubicación social dentro de una determinada comunidad. Ante esto, los hablantes 
encuentran nuevas formas de decir lo mismo según el entorno y el contexto en 
que se encuentre sin afectar el significado original de la idea que se transmite. Por 
estas razones, no surgen cambios semánticos o de significado en ninguna de las 
oraciones anteriores por más que contengan dos lenguas.  
Por otra parte, se advierte una característica especial en la isla; han sido los 
raizales casi en su totalidad quienes han aprendido a hablar y a emplear en sus 
vidas la lengua impuesta (el español). A diferencia, se percibe que entre los 
                                                             
8 ULLMANN, Stephen. Semántica. Una introducción a la ciencia del significado. Madrid. 1967. P. 203. 
9 SAPIR, Edward. El lenguaje introducción al estudio del habla. México. 1921. P. 224. 
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inmigrantes del continente colombiano son menos a los que se les escucha 
desenvolverse bien en el inglés criollo. ¿Será porque esta lengua no representa 
importancia dentro de la sociedad, y por ende no se vuelve imprescindible? 
El español ha hecho un superestrato sobre el inglés criollo sanandresano, 
mientras que esta lengua nativa permanece como sustrato ante el español. Este 
sustrato se evidencia precisamente cuando los raizales se comunican en la lengua 


















9.4   ANÁLISIS LEXICAL 
 
Este análisis se hará por medio de la lexicología de los nombres propios con el fin 
de resaltar esta característica del archipiélago de San Andrés que se distingue  del 
resto del país. 
El texto de Steven Pinker: 
(…) Se ocupa del acto de poner nombre; poner nombre a los niños, poner 
nombre a las cosas en general. Poner nombre a un niño, es la única 
oportunidad que tiene la mayoría de la gente de decidir cómo se va a llamar 
algo. (…) Cada palabra tuvo que ser ideada por una persona en algún 
momento de la historia, aceptada por la comunidad y perpetuada durante 
millones de años hasta nuestros días. Es un proceso que enreda al mundo, 
a la mente y a las sociedades de forma sorprendente10.   
 
Pinker también dice que “el origen de las palabras es característico entre las áreas 
de la curiosidad humana, porque está marcado por una sorprendente cantidad de 
conocimientos, (…) en el origen de las palabras hay algo que lleva a las personas 
a inventarse cosas. (…) Normalmente, ni siquiera nos damos cuenta de estas 
palabras nuevas, que se acuñan (…) y se entienden casi sin esfuerzo alguno11”.   
En resumidas cuentas decimos que los nombres propios son una huella que 
caracteriza y distingue a todo ser humano, ya que desde siempre ha sido 
necesario e importante el hecho de nombrar y reconocer no tanto por las 
descripciones físicas sino por los nombres a las personas. Más tarde, el nombrar 
pasó a no ser sólo cuestión para identificar a los humanos, para ser entonces 
parte de la especie animal. Desde un elefante hasta un pez cuenta con el privilegio 
de un nombre propio. 
                                                             
10 PINKER, Steven. El mundo de las palabras, una introducción a la naturaleza humana. Capítulo 6: ¿Qué hay 
en un nombre?. Barcelona. 2007. P. 371. 
11 Ibid., p. 390 – 391. 
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Los seres humanos cada segundo señalamos o nombramos cosas, bien sea en 
nuestra mente, con pensamientos o con la pronunciación de palabras; cada cosa 
en el mundo tiene un nombre y todos los días las personas creamos nuevas 
palabras y nuevos nombres a algo. Esto es el centro que rige nuestro lenguaje y 
nuestro vocabulario. 
Para Ullmann: Los únicos nombres de objetos que no connotan nada son 
los nombres propios; y estos no tienen, estrictamente hablando, ninguna 
significación. (…) Es perfectamente exacto decir que los nombres propios 
están henchidos de ricas connotaciones, cuando se aplican a personas o 
lugares bien conocidos, tanto por el que habla como por el que escucha, 
pero en sí mismos, desgajados del contexto, no significarán a menudo 
nada en absoluto. (…) la función específica del nombre propio es identificar 
y no significar12. 
 
Decimos pues que los nombres comunes están cargados de significados, estas 
palabras representan conjuntos de significación que necesitamos y utilizamos todo 
el tiempo para tener una efectiva comunicación. Por su parte los nombres propios, 
poseen características distintivas de los otros términos,  teniendo como criterio la 
identificación y no la significación de sentido alguno. 
Ahora bien, desde su umbral San Andrés Islas ha tenido influencia inglesa no sólo 
en el idioma, sino también en la forma de sus nombres y apellidos, 
diferenciándose por completo del resto de colombianos que comparten una 
ascendencia latina en la forma de sus nombres. 
Mientras que los nombres propios en Colombia por lo general son: Andrea – 
Camila - Natalia- Sandra – Milena – Paola – Sofía – Diana – Marcela – Mónica.  
 
 
                                                             
12 ULLMANN, Stephen. Semántica. Introducción a la ciencia del significado. Madrid. 1967. P. 84. 




Con apellidos como: Díaz – Londoño – Osorio – González – Pérez – Patiño. 
Por su parte notamos la divergencia con los nombres de la Isla de San Andrés 
como: Georgetty – Grecy – Lorraine – Jinexza – Jennaise – Stacy – June.  
Con apellidos como: Archbold – Bryan– Jackson – Dilbert – Forbes – James – 
Taylor – Stephens – Hudgson – Williams – Robinson – Smith – Bent – Bowie. 
Vemos pues, la diferencia lexical y fonológica en los nombres propios de ambos 
grupos, donde se percibe una mayor cercanía de los nombres y apellidos 
característicos de San Andrés con la lengua inglesa y una amplia diferencia con 
los nombres propios del resto de Colombia. 
Se maneja la teoría que la principal fuente de influencia de estos nombres viene 
más de los países anglosajones y no de Latinoamérica, claro, con excepción de 
países como Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Honduras en donde hay zonas 
costeras que también hablan un inglés criollo semejante al inglés criollo 
sanandresano. 
Es importante que se mencione que muchos de los nombres propios en San 
Andrés, así como en cualquier otra parte del mundo, son originales,  producto de 
la creatividad e imaginación de las personas. Sin embargo, existe una similitud y 
una particularidad en un considerable número de estos nombres, que consiste en 
el uso y el sonido de la Sh – Ch. Bien sea al principio, en el medio o al final de la 
palabra, coincidencialmente son muchos los que han optado por esta tipología.  
 
A continuación se mostrará una lista de estos nombres propios comunes en la isla, 
se ha hecho más énfasis en los nombres femeninos que en los masculinos, aun 




9.4.1  Nombres propios característicos de San Andrés, sonido de la Sh – Ch 
inicial: 
 
Shanna                                                    













































































Leisha                                                                                                                                         
Ishell 








Nashalee                                Keisha                                     Solanch                                                                      
 
9.4.3  Nombres masculinos con el sonido de la Sh – Ch:  
Sherman                                 Shoan                                      Charlie                                                                                                                                          
Sherwin                                  Sharlo                                      Charles  
Shamir                                   Shakille                                    Marshall 




9.5   ANÁLISIS SEMÁNTICO 
 
Para llevar a cabo el análisis semántico de las lenguas habladas en la Isla de San 
Andrés (inglés criollo, español e inglés estándar), se tendrá como base el 
planteamiento de Stephen Ullmann sobre las palabras arbitrarias y opacas o 
motivadas y transparentes. 
Ullmann plantea que todo idioma tiene palabras que son arbitrarias y opacas, sin 
ninguna conexión entre el sonido y el sentido, y otras que son, al menos en cierto 
grado, motivadas y transparentes. De este modo, resaltamos en el inglés criollo 
sanandresano, algunos aspectos de motivación y desmotivación; se evidencia, 
tanto de motivación fonética como pérdida de la motivación fonética y una 
adquisición de la motivación morfológica y semántica. 
De acuerdo a la motivación fonética, Ullmann plantea que la onomatopeya entraña 
una semejanza intrínseca entre el nombre y el sentido, en este caso sería lícito 
esperar que tales formaciones fueran similares en diferentes lenguas13. 
Si bien, este paralelismo no es muy común encontrarlo porque es difícil que todos 
los sonidos significaran siempre lo mismo y que los mismos significados revelaran 
los mismos sonidos. Aun así, se halló entre el español, el inglés estandarizado y el 






                                                             
13 ULLMANN, Stephen. Semántica. Introducción a la ciencia del significado. Madrid. 1967. P. 98. 
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Tabla 28.  Motivación fonética. 
Diciembre               December                            Desemba 
Familia                     Family                                  Famaly  
Coco                       Coconut                                 Koknat 
Clases                      Classes                                 Klaasis 
Color                        Colour                                    Kola 
  
La pérdida de la motivación fonética, es provocada principalmente por el cambio 
de sonidos, ya que las palabras están expuestas a toda clase de accidentes 
fonéticos de asimilación, disimilación, etc., que pueden anular los efectos 
onomatopéyicos.  
En el inglés criollo sanandresano, se da una pérdida de la motivación fonética por 
el cambio de sonidos y la asimilación que maneja la lengua criolla del inglés 
estándar. Seguidamente una muestra de este cambio de sonidos: 
 
Tabla 29.   Pérdida de la motivación fonética. 
Temor                         Afraid                                  Fried 
Suficiente                 Enough                                 Nof 
Esquina                     Corner                                  Kana 
Famoso                    Famous                                 Fiemos 
Dueño                        Owner                                    Ona 
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Ullmann dice también, que el cambio de sonidos no es aceptado siempre con 
pasividad. Una de las maneras en las que se puede evitar o reparar el daño es el 
reemplazo por una forma más expresiva. Es decir que “una forma cuya motivación 
ha sido debilitada por el cambio de sonidos puede ser reemplazada por una nueva 
formación más expresiva14”.   
Si bien, siempre se ha manifestado una pérdida de motivación en el inglés criollo 
sanandresano por el cambio de sonidos que generan los mismos hablantes, es 
igualmente notorio que el daño se alcanza a reparar, ya que para la comunidad de 
habla, la nueva forma de expresión es más cómoda y expresiva. 
Así como se pierde la motivación de las palabras, surge del mismo modo la 
adquisición de dicha motivación. En la adquisición de la motivación morfológica y 
semántica, encontramos que hay casos en que la nueva motivación alterará la 
forma de una palabra, mientras que el significado permanecerá invariable. 
Con la lengua materna del archipiélago colombiano, se ven estos casos de 









                                                             
14 ULLMANN, Stephen. Semántica. Una introducción a la ciencia del significado. Madrid. 1967. P. 108. 
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Tabla 30.  Adquisición de la motivación morfológica y semántica. 
Sonidos que cambian totalmente, pero que conservan el mismo significado 
                             Inglés estándar             Inglés criollo 
Disgustado              Disgusted                       Fedop              
Gallina                      Chicken                            foul          
Llegar                        Arrive                               Get 
Bonito                       Pretty                               Sally 
Chuzar                      Princk                               Yuk 
Salir                          Leave                               Gaan 
Tener                        Have                                  Gat    
Hipócrita                 Hypocrite                            Wikid 
        Descarado                Cheeky                              Fiesty 
         Ustedes                   You all                               Unnu 
          Para                           For                                     Fi 
 
En este análisis de las variantes lingüísticas del inglés criollo sanandresano, se 
relacionó y comparó con el inglés estandarizado desde una observación 
participante de los hábitos lingüísticos de los hablantes de la isla. 
En síntesis, cabe decir que cada lengua en su estructura sufre variaciones 
lingüísticas (fonéticas- fonológicas, morfológicas, léxicas, etc.,) que despiertan el 




En este caso se buscó evidenciar desde lo fonético, fonológico, morfológico, 
sintáctico, léxico y semántico la aproximación y la disimilitud  existente entre el 
inglés y la lengua nativa de los sanandresanos.  
Teniendo en cuenta que la base lexical del inglés criollo procede del inglés 
estandarizado, se deja ver la asimilación que existe entre estas dos lenguas sin 
dejar de mostrar los cambios de sonidos por  la sustracción de fonemas que hace 
la lengua subestándar de la lengua estándar, ni la entremezcla de códigos que se 
forman por el contacto de lenguas o de la manera en que las raíces o los sufijos se 
combinan para construir palabras que indican los tiempos en el inglés criollo, 
separándose de la forma de la variedad estándar.  
Así pues, se perciben los cambios y las modificaciones que caracterizan a la 
lengua criolla sanandresana y la ubican como la variedad subestándar, es decir, la 














10.   LINEAMIENTOS PARA UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA EN FUNCIÓN 
DE ALCANZAR RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA CRIOLLA 
SANANDRESANA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN. 
 
Esta investigación estuvo basada en un estudio sociolingüístico sobre el 
archipiélago de San Andrés Isla, en el que se abordaron muchos conceptos de la 
sociolingüística en relación con la lengua nativa; desde el origen y  la formación de 
la lengua criolla, hasta el uso y reconocimiento que tiene esta lengua en los 
diferentes contextos dentro de la sociedad sanandresana. 
 A partir de esta exploración, se pudo encontrar que en las instituciones educativas 
locales, no es admitido el inglés criollo como un recurso en la construcción del 
aprendizaje del estudiante. Los currículos institucionales no aplican planes de 
estudio que reconozca a la lengua materna como identidad cultural de la región.  
En el artículo 55. De la Ley General de Educación. “Se entiende por educación 
para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la 
nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros 
propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso 
productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y 
tradiciones1”.  
En la Isla de San Andrés, desde algunos habitantes, hasta determinados 
funcionarios públicos, consideran que la lengua materna no debería perpetuarse, 
porque es una lengua poco funcional en el desarrollo de la sociedad, 
argumentando además, que la lengua nativa es únicamente para los lugareños y 
que fuera de la región no es útil.  
                                                             
1 Ley General de Educación. Ley 115 de febrero 8 de 1994. Capítulo III. Artículo 55. 
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Por estas razones y porque la lengua materna es una lengua oral que carece de 
una gramática formal, no es introducida aun en la academia como un recurso 
necesario y lucrativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
El artículo 57 de la Ley General de Educación nos dice que “en sus respectivos 
territorios, la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística propia será 
bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo 
grupo, sin detrimento  de lo dispuesto en el literal  c)2”. 
Se puede ver, que no se da cumplimiento a estos códigos en la educación 
sanandresana y que por el contario, se trata de alejar todo lo posible a la lengua 
materna de la academia, con la justificación de estar buscando un mejor 
aprendizaje en el inglés estandarizado. 
El objetivo y el plan que tiene en marcha la educación en la isla, es el 
perfeccionamiento del inglés estándar. Asegurando que de esta forma, los 
estudiantes tendrán mejores oportunidades en la sociedad (oportunidades 
laborales, económicas y personales), que afirman no alcanzarán con el inglés 
criollo sanandresano. 
Con esta investigación no se pretende juzgar las determinaciones de quienes 
dirigen la parte educativa en la Isla de San Andrés, sólo se busca reconocer  a la 
lengua materna de los sanandresanos como un patrimonio lingüístico y cultural  
que no debe ser alejado, por el contrario, debe ser aprovechado.  
Si bien es importante que la educación le apueste a la exploración y al 
conocimiento de nuevos idiomas para los educandos, también debería apostarle a 
la conservación de la lengua materna. La educación es un medio para mantener 
vivo el origen y la cultura de una región; por lo tanto, si se le prohíbe a un 
estudiante que se exprese en su lengua materna en el aula de clases, se estaría 
alejando al educando de sus raíces, en este caso, de sus raíces lingüísticas. 
                                                             
2 Ley General de Educación. Ley 115 de febrero 8 de 1994. Capítulo III. Artículo 57. 
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 “El sistema educativo impone la norma limitando al estudiante en su libertad 
expresiva y comprimiendo las posibilidades ofrecidas por el sistema dentro del 
marco fijado por las realizaciones consideradas estándares3”. 
Es decir, que por medio de la primera lengua sería más fácil llegar a otras lenguas. 
No hay mejor forma de impartir conocimientos y enseñanzas, que por medio de la 
lengua materna. 
 (…) los sociolingüistas han señalado, sin embargo, que las formas del 
habla no estándar son instrumentos válidos con los cuales los niños 
pueden abordar, por lo menos en los niveles más elementales, los 
contenidos académicos de la educación formal. A partir de este nivel, la 
escuela debe propiciar todas las condiciones para que el niño acceda a 
niveles más elaborados del uso de la lengua, sin ejercer presión sobre 
ellos, quienes están en un nuevo proceso de socialización y se encuentran 
arraigados en su medio cultural4. 
 
Por medio de este trabajo investigativo, se pretende exponer un diseño didáctico 
pedagógico, que tenga como aliada a la lengua materna, como un vehículo que le 
permita al estudiante fortalecer su proceso cognitivo. En términos precisos, se 
busca que por medio del inglés criollo sanandresano, el estudiante desarrolle 
habilidades asociativas y comparativas que le facilite la adquisición de nuevos 
conocimientos, en este caso se busca que el educando logre instruirse en otra 
lengua.  
Es menester aclarar, que si bien este estudio investigativo defiende en todo 
momento a la lengua criolla sanandresana y busca mayor reconocimiento para 
esta lengua, encontró en el inglés estándar un medio facilitador para la entrada de 
la lengua nativa a la academia. Por ello, se recurre a la lengua anglosajona para 
posibilitar la admisión de la lengua nativa en las aulas de clases. 
                                                             
3 AREIZA, Rafael; CISNEROS, Mireya y TABARES, Luís Enrique. Hacia una nueva visión sociolingüística. Bogotá. 
2004. P. 183. 




Con estos lineamientos pedagógicos, no se pretende alejar al educando del inglés 
criollo cuando aprenda a desenvolverse de manera correcta en el inglés estándar, 
sino que se intenta revalorizar la lengua materna desde la academia y que se le 
reconozca como un medio eficaz y necesario que facilita la adquisición de 
conocimientos en los estudiantes y más cuando se busca instruirse en un nuevo 
idioma. 
Como la verdadera intensión de las instituciones educativas es instruir al 
educando en el manejo de la lengua inglesa, el propósito de este proyecto es 
alcanzar este objetivo de perfeccionar a los estudiantes en el inglés estándar, 
pero, a través de su lengua materna, utilizando de esta forma la riqueza de la 
lengua criolla y su asimilación con la lengua anglosajona. Los estudiantes deberán  
corregir ellos mismos las diferencias existentes y aprovechar las similitudes entre 
una lengua y la otra, para ello, se tendrá como recurso de apoyo, programas de 
software que de manera lúdica irán enseñando al estudiante isleño a 
desenvolverse en una lengua en la que ya muchos tienen grandes nociones. 
 
SOFTWARE JCLIC5 
JClic está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para 
realizar diversos tipos de actividades educativas: Rompecabezas, asociaciones, 
ejercicios de texto, palabras cruzadas. Las actividades no se acostumbran a 
presentar solas, sino empaquetadas en proyectos. Un proyecto está formado por 
un conjunto de actividades y una o más secuencias, que indican el orden en qué 
se han de mostrar.  
El antecesor de JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha sido utilizada por 
educadores y educadoras de diversos países como herramienta de creación de 
actividades didácticas para sus alumnos. JClic está desarrollado en la plataforma 
                                                             




Java, es un proyecto de código abierto y funciona en diversos entornos y sistemas 
operativos. 
Es una herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia con 
más de 10 años de historia. A lo largo de este tiempo han sido muchos los 
educadores y educadoras que lo han utilizado para crear actividades interactivas 
donde se trabajan aspectos procedimentales como diversas áreas del currículum, 
desde educación infantil hasta secundaria. 
Jclic es una herramienta para el diseño de juegos educativos y dinámicos que 
permite la interacción y la asimilación por medio de imágenes y palabras, es 
utilizado como una herramienta de aprendizaje más dinámico en la educación, 
puesto que son herramientas que sirven para que se interioricen mejor los 
conceptos que se desean enseñar. 
 
Estos programas serán previamente adaptados con el vocabulario y la información 
necesaria de las respectivas lenguas, inglés criollo sanandresano e inglés 
estándar; para que las actividades sean sobre el aprendizaje de dichos idiomas. 
Esta metodología, posibilita el desarrollo de las habilidades comunicativas del 
estudiante en todas las variedades lingüísticas que funcionan dentro de su 
comunidad. A demás, se le ofrece la oportunidad al educando de escoger y 








10.1   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
TEMA: Secuencia didáctica para obtener reconocimiento de la lengua criolla 
sanandresana en las aulas de clases y alcanzar apropiación en el manejo del 





• Alcanza apropiación en el manejo del inglés 
estándar por medio de la lengua criolla 
sanandresana. 
COMPETENCIA 
• Comprender y relacionar las diferencias y las 
similitudes entre el inglés criollo sanandresano 
y el inglés estándar.   
LOGRO 
• Fortalecer procesos comunicativos, 
afianzando vocabulario y pronunciación en la 
lengua inglesa. 
 
• Establecer un uso continuo del inglés criollo 
sanandresano en la educación local. 
 
• Fomentar actividades en el aula de clases 
que revaloricen la importancia de la lengua 










•La población estudiantíl a quienes va dirigida esta secuencia 
didáctica, comprende el grado de sexto con edades 
aproximadas entre los 10 y los 12 años. Se tendrán en cuenta 
estas edades, principalmente porque entre más temprano se 
empiece a desarrollar este proceso de relación, de asimilación 
y diferenciación entre la lengua nativa y el inglés estándar, 
podrán los estudiantes ir afianzando un manejo adecuado en 
la lengua inglesa en sus años venideros de estudio. 
CONTENIDO 
•Programas informáticos y educativos de software (JClic). 
 
•Por medio de un video educativo y de un software con juegos 
interactivos con imágenes y audio, el niño podrá interpretar las 
palabras en los dos idiomas, asimilando, relacionando, 
conociendo y perfeccionando el inglés estándar. 
 
•Juego de palabras 
Sopa de letras 
Asociación de imagenes 
Juego de memoria 
Reconoce las palabras en inglés 
Crucipalabras 
Aprendamos el idioma 
 
SECUENCIA 
•Las sesiones didáctico – pedagógicas están programadas para 
ser producidas en: 7 SEMANAS 
 






2 SEMANAS  DE 
INICIO Y 
COMPRENSIÓN  
•En principio, abarcaremos la conceptualización sobre el origen 
del inglés criollo sanandresano, sobre sus características 
orales y gramaticales y su importancia sociolingüística. 
Ubicando este inicio de planeación de clases en las primeras 
dos semanas de clases. 




•Posteriormente, se entrará a la etapa de desarrollo donde se 
empezará con la explicación y ejecución de los programas 
informáticos de software, enfatizando claro está, en el objetivo 
principal de aprender o perfeccionar el inglés estándar por 
medio de la lengua nativa. Para que los estudiantes 
reconozcan los distintos niveles y los desarrollen en el proceso 
de asociación y aprendizaje.  
 
•Seguidamente, en las semanas venideras se posibilitaran 
espacios que fomenten la interacción y sociabilización entre el 
docente y los estudiantes conforme a las actividades y 
ejercicios analizados y estudiados en clase, para determinar el 
buen desarrollo en cuanto a la visión, producción y 
desenvolvimiento en la lengua inglesa.  
1 SEMANA  
DE  
CONSOLIDACIÓN 
•Finalmente, se concluirá en la última semana con una actividad 
de cierre que comprenderá todo lo visto, donde los estudiantes 
recreen de una forma lúdica los programas de referencia, 
llevando a cabo algo de su autoría como evidencia de los 
objetivos alcanzados. Puede ser la realización de un poema – 
un cuento - una canción – la dramatización de un tema en 
general, etc., cualquiera de las anteriores actividades tendrá 
como único requisito, efectuarse en el inglés estándar o 










•En la consolidación de esta secuencia didáctica, se evaluará el 
desempeño y el manejo en la lengua inglesa, sin abandonar lo 
procedimental y lo actitudinal de cada estudiante. Se valorará 
con los talleres de los programas de software y algunas 
actividades como exposición, trabajos en grupos y con la 
ejecución final que cada uno elegirá para ser desarrollada en 
las lenguas trabajadas. 
RECURSOS 
•Humanos     
•Físicos    




•A manera de conclusión, se puede decir que los ejercicios y las 
actividades diseñadas le permite al educando conocer más 
sobre su entorno lingüístico, aprender a comparar las 
diferencias y similitudes de dichas lenguas y a mejorar sus 
conocimientos y capacidades en el inglés estándar, ya que con 
la herramienta utilizada, el niño podrá instruirse por medio de su 
lengua materna en la lengua inglesa adecuadamente. A su vez, 
se estará logrando que el inglés criollo obtenga un 
reconocimiento dentro de las aulas de clase, reinvindicando de 
esta forma a la academia, frente a la lengua nativa. 
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11.  CONCLUSIONES 
 
Muchos de los resultados se lograron por medio de los fundamentos 
sociolingüísticos trabajados en este estudio, que permitieron un acercamiento 
adecuado de la realidad lingüística y social de la isla, puesto que, se analizó de 
manera concreta a la lengua criolla en relación con los aportes teóricos indagados; 
factores propios de la sociolingüística, como el contacto de lenguas, el conflicto 
lingüístico, la lealtad y la actitud frente a la lengua, fueron algunos de los 
componentes que influyeron para advertir y compartir los procesos por los que 
pueden atravesar las lenguas en inmediación y, principalmente, lo que debe 
sobrellevar la lengua de menor prestigio.  
De acuerdo con los fundamentos teóricos estudiados y a los resultados derivados 
del análisis hecho, se concluye, que el conflicto lingüístico establecido en el 
archipiélago de San Andrés es una situación que siempre se han visto sujetos a 
enfrentar los isleños, desde la época de colonización de su región, hasta la fecha 
actual. Los sanandresanos han logrado superar las imposiciones que el Estado le 
estableció. Desde cambiar de religión, acoger otra lengua, ceder gran parte de su 
territorio, reconocer otros rasgos culturales y perder su libertad y autonomía, 
aquella con la que le hacían frente a la vida. Por estas razones, han podido 
sobrellevar el conflicto de lenguas sin perder su primera lengua. 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este trabajo se basó en el conflicto 
lingüístico y en el desuso de la lengua nativa de esta región, se considera que la 
desigualdad sociolingüística, el dominio y el poder de la lengua castellana e 
inglesa y la exclusión a la que es sometida la lengua materna, provoca el conflicto 




Como bien es sabido, las poblaciones que enfrentan situaciones de fuertes 
conflictos lingüísticos, provocan el desvanecimiento de alguna de las lenguas en 
contacto, por ser esta de menor poder y prestigio entre los hablantes y por ende 
tener menos usuarios.  
Respecto a la lengua nativa, el inglés criollo sanandresano, es considerada la 
lengua menos prestigiosa en la isla y al menos funcional para un desarrollo social 
y personal fuera de ella; por estas razones, es inutilizada frecuentemente por los 
mismos nativos, convirtiéndose de esta forma en el idioma de la informalidad y 
cotidianidad de los parlantes. Ante las necesidades sociales, de comunicación, 
adquisición de empleo, de acceder a los servicios públicos, se vuelven 
indispensables las lenguas de prestigio, español e inglés, sobre todo el español.  
Así mismo, se evidencia la exigencia del uso del español en la educación, tanto 
fuera de la isla como dentro de ella; a su vez, las interacciones interpersonales 
entre raizales y continentales colombianos que aunque en ocasiones son de 
necesidades mínimas, en otros casos, son de más importancia, como las 
relaciones de trabajo, de amistades o de uniones amorosas, que demandan más 
de la lengua castellana. 
Se considera que, las anteriores son las principales causas que limitan el uso de la 
lengua nativa en muchos contextos situacionales en la isla y que convierte, en 
especial al idioma español, en la lengua vehicular ante las imposiciones sociales. 
En cuanto a las circunstancias que ponen en desventaja  a la lengua criolla frente 
a las otras lenguas también habladas al interior de la isla, se reafirma que esta 
lengua no está en riesgo de perderse.  
Si bien, muchas personas coinciden en que la lengua nativa efectivamente se está 
perdiendo, ya sea por la llegada e invasión de los continentales colombianos a la 
isla o por la importancia que representa el uso de la lengua castellana o bien, 
porque algunos padres no le transmiten la lengua nativa a sus hijos, hay que decir, 
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que aunque no se advierta fácilmente, la lengua madre de los isleños se hace 
cada vez más presente en las interacciones y en las necesidades de vida de los 
hablantes, conservando así, una fuerte lealtad de la identidad y cultura lingüística.  
Para remarcar sobre la hipótesis de esta investigación, es menester resaltar que 
se confirmó la teoría planteada, al demostrarse que no hay una amenaza de 
pérdida de la lengua nativa, pese a las condiciones que limitan contextualmente a 
la lengua criolla. Por el contrario, se reconoció por medio de las encuestas 
realizadas, la lealtad de los sanandresanos hacia su lengua materna. Ya que se 
encontró, que para los sanandresanos la lengua que genera mayor comodidad 
para hablar, es su primera lengua, a demás, es la lengua más utilizada en los 
hogares nativos. En familia recurren al inglés criollo con mayor gusto y confianza 
que a cualquiera de las otras lenguas. Contando también, que el total de la 
población analizada asegura sentir orgullo por su lengua materna.  
En definitiva, el inglés criollo sanandresano cuenta con la lealtad de sus hablantes 
y eso hace que la lengua se mantenga y perdure en el tiempo. En efecto, la lengua 
criolla ha perdido muchos términos, sin embargo, permanece aun con fuerza.  
Se considera que el español es una herramienta comunicativa indispensable para 
el isleño, tanto para sus relaciones interpersonales como para sus actividades 
cotidianas, y por otro lado, el inglés estándar es la lengua más admirada por los 
sanandresanos y la que representa un prestigio mayor. 
Atendiendo a otro de los objetivos propuestos en este estudio, se encontraron  
similitudes y diferencias de los rasgos fonéticos - fonológicos, morfológicos, 
sintácticos, léxicos y semánticos entre el inglés criollo sanandresano y el inglés 
estándar. Hallando que si bien, el inglés criollo tiene su influencia y base lexical del 




Entre dichas alteraciones, se reconoce la supresión de fonemas en la lengua 
criolla; sonidos que desaparecen al principio, al interior o al final de las palabras, 
provocando así, un cambio sonoro de los vocablos del inglés estándar en la 
lengua criolla. Ante estos cambios en los sonidos de las palabras, se ve como el 
inglés criollo sanandresano guarda una asimilación a la fonología de la lengua 
anglosajona, del mismo modo, tiene sus rasgos distintivos propios de cualquier 
lengua en particular, que la diferencian y hacen de ella una lengua individual. 
Así mismo, se encontraron cambios vocálicos, que si bien muestran una 
modificación en la pronunciación de las palabras, estas no sufren ninguna 
alteración en la significación de una lengua a otra. 
En otro sentido, se revelaron cómo se dan los cambios de códigos ante la 
presencia activa de dos o más lenguas dentro de una misma comunidad 
lingüística y sobre la influencia que una lengua puede generar sobre otra lengua. 
Siendo, pues, inevitable controlar que en el discurso comunicativo de un hablante 
surjan expresiones de otra de las lenguas. 
El préstamo de palabras extranjeras, impone nuevas expresiones y nuevas formas 
en el uso de lenguas en contacto. No obstante, se registró que pese a la 
entremezcla de expresiones que surge entre el inglés criollo sanandresano y el 
español dentro de un mismo discurso, los hablantes de la isla logran 
comprenderse entre sí con facilidad. Es preciso decir, que no se dan cambios de 
significación entre dichas expresiones de ambas lenguas. 
Finalmente, la investigación arrojó que entre la academia y la lengua nativa de los 
sanandresanos, hay un vínculo roto que no le permite a la lengua de los isleños 
ser un medio para impartir conocimientos en las instituciones educativas, por 
considerarla ineficaz en el desarrollo íntegro de los estudiantes para ejercer un rol 
competitivo en la sociedad. 
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Como un aporte pedagógico, en esta  investigación se diseñó un modelo didáctico 
e ilustrativo que hace partícipe a la lengua criolla en el proceso de formación de 
los educandos. El proyecto tiene como principal función el reconocimiento y el uso 
de la lengua nativa en las instituciones educativas; a demás, se espera por medio 
de la lengua nativa que los educandos alcancen apropiación en el manejo del 
inglés estándar y así lograr establecer una conciencia sobre la importancia y la 
necesidad que el inglés criollo representa en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.  
Por último, se espera que a través de este estudio investigativo, se eleve el 
reconocimiento de la lengua nativa de los sanandresanos, sobre todo en la 
academia local; puesto que, este es un medio auténtico para promover y 
conservar la identidad cultural de una región. Se considera, primordial y necesario 
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13.  ANEXOS 
 
 ENTREVISTA A: Fidel Antonio Corpus. Defensor del 
pueblo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
Noviembre, 2010. San Andrés Isla. 
 
Mi nombre es Fidel Antonio Corpus Suarez, soy un 
historiador, soy abogado, he sido político, soy defensor 
del pueblo hace 11 años de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina y soy un estudioso de la realidad sociopolítica de San Andrés, sigo 
buscando respuestas de mis tantas interrogaciones y tengo otras muchas 
respuestas de las interrogaciones de otros. 
A: Gracias… Señor defensor del pueblo, ¿cómo compara usted la vida de antes 
con la de ahora en la isla, los cambios que han surgido, qué tanto han favorecido a 
la gente, a sus habitantes y en particular a la lengua nativa? 
B: Indudablemente la tecnología y la ciencia ha llegado a San Andrés y nos ha 
elevado el modus vivendi de San Andrés, antes la gente obviamente no tenía luz 
eléctrica, no tenía el saneamiento básico que hoy tenemos, aunque estamos más 
expuestos que antes, porque la gente de San Andrés reciclaba su propia basura, 
por decir, o sus desechos sólidos, no había tantos químicos en el ambiente y 
tampoco había tantos objetos contaminantes en el ambiente. Eso ha hecho que la 
gente de San Andrés de alguna forma se ha acudido solventarse de sus 
necesidades básicas y mínimas, no teníamos electricidad…. 
Para consumir todo el producto de los isleños, procesar el coco de San Andrés, 
inclusive de Centro América, llegaban barcos repletos de coco y se organizó una 
fábrica de grasa, una maquinaria impresionantemente grande y bella para San 
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Andrés y solamente porque no pudieron pagar una cuenta pendiente con un banco  
del Estado, se lo quitaron al pueblo de San Andrés y allí formaron y organizaron 
un batallón disque para proteger a San Andrés y para proteger el territorio 
colombiano donde vienen a hacer soberanía. 
Muy diferente ha hecho Colombia con otras empresas que cuando se quiebran, el 
gobierno o el Estado nacional ha inyectado fondos para salvar esa economía de 
esas personas. Más, sin embargo, el Estado colombiano no pensó en salvar la 
economía de los isleños, simplemente arrancó la maquinaria, se la llevaron para 
otra parte y montaron un ejército, una base de un ejército de una marina para 
hacer soberanía, pero la soberanía territorial tal vez se hizo, pero la social no, 
porque nunca se pensó en organizar algo definitivamente para los isleños. En 
1953 el general Rojas Pinilla, primer gobernante colombiano que llega a San 
Andrés con toda la mejor intensión  para ayudar a los isleños y hacer que pudieran 
progresar a la par con las otras partes del país, declara a San Andrés, en su 
primer viaje de un presidente a Colombia, el 13 de junio de 1953 puerto libre, lo 
declara y el isleño no estaba preparado y tampoco sabía que era un puerto libre y, 
en vez de traer un puerto libre para San Andrés, en beneficio de los isleños, el 
puerto libre lo trajeron para que otros llegaran a hacer negocio en el territorio 
sanandresano, quiere decir, de que San Andrés tuvo ataques para desaparecerlo 
de su mapa, porque ni política ni social, ni ambientalmente han sido favorecidos el 
pueblo de San Andrés como tal, lo que si hay que reconocer es que hemos sido 
favorecidos porque todos los isleños  ya de cualquier estrato social que se piense 
ya tiene la oportunidad de estudiar, mire esto, pero aun así, cuando estudian y 
terminan de estudiar no encuentran sitio ni plaza en San Andrés porque esas 
plazas ya han sido ocupadas por otras personas inmigrantes a San Andrés  que 




A: Personalmente, ¿cómo ve, cómo siente que está el uso del creole 
sanandresano en la isla y con sus habitantes, con sus hablantes? 
B: Un idioma se hace fuerte o débil según sea la tecnología que hay detrás de ese 
idioma, el idioma inglés se hace poderoso porque la tecnología norteamericana 
por no ir mas atrás, norteamericana, invadió el mundo y esa tecnología tenía un 
idioma que es el inglés, tanto así, que los productos que se mandaban en 
exportación a cualquier parte del mundo venían hasta las instrucciones del manejo 
de ese producto en el idioma inglés, hace que el inglés sea universalizada por la 
tecnología de punta que tenían los norteamericanos, y así podríamos decir otras 
cosas, se podría decir que por qué el español dio tantos saltos alrededor del 
mundo, porque tenían ellos la fuerza y el poder, eso hace que uno tenga que 
hablar el idioma de las personas . 
El inglés sanandresano viene de la cultura anglosajona, que irrumpió en San 
Andrés desde 1629 en adelante y los esclavos, los indios mosquitos, los negros 
del África, algunas personas de China y de otras partes de Europa llegaron a San 
Andrés y formaron un idioma diferente, esa mezcla de todos los idiomas que hubo 
en San Andrés a partir de esa fecha, hasta 1912, estábamos hablando de casi tres 
siglos, esa mezcla constante de idiomas, de terminología, hace que se termine en 
lo que llamamos hoy el inglés criollo sanandresano, pero eso no tiene plaza, no, 
en el sentido que no tiene tecnología que alguien quiere, no producimos nada que 
alguien quiere saber ni que alguien se preocupa por eso, entonces, ese idioma 
termina siendo encerrado en San Andrés isla nada más o en partes del Caribe o 
en Providencia. Así, que mientras detrás de ese idioma no hay reconocimiento 
institucional de un Estado, ese idioma siempre tenderá a desaparecer; pero que 
sucede?, el isleño que tuvo que recibir educación en español, más generalmente 
hablando, no tuvo educación en inglés propiamente dicha desde los años 1953 en 
adelante, inclusive más antes, en 1925 cuando llegaron los sacerdotes capuchinos 
y, entonces el isleño que hablaba su idioma criollo sanandresano no se entendía 
con la persona que venía a enseñarles aritmética ni geografía, no se entendía, y 
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eso es una historia grave porque hasta los mismos isleños se reían del otro isleño 
que hablaba mal el español, eso hace que… y cuando hablaba el criollo 
sanandresano también se reían, porque no sabe hablar, entonces el llega a 
terminar siendo un callado en el colegio y callado en la plaza pública, solamente 
resuelve todas sus dudas cuando llega a su casa y el criollo ya termina siendo un 
idioma solamente de la casa o de los sitios donde no hay un formalismo, el 
formalismo entonces se ha dejado para el inglés académico que se lee en las 
Biblias y para el español que se escucha hablar a los gobernantes que llegaban a 
San Andrés. Para todas las otras partes, el criollo sí es, pero nunca para hacer 
nada formal, por eso han sido engañados en tantas partes y en tantos momentos,  
porque los notarios, los inspectores de policía y absolutamente todos manejaban y 
atendían a la gente según sea su capacidad para entender y hablar el español o el 
inglés académico […] que un parásito del idioma y eso ha sido un irrespeto a la 
gente. Hoy en día las personas han estado viendo el idioma criollo sanandresano 
como algo valioso, como algo de que uno debe enorgullecerse porque es 
distinción, eso es formación, eso es calidad, eso es de la región, eso es  
territorialidad y eso es, eso es soberanía. Entonces a partir de que la universidad 
cristiana llega a San Andrés y se organiza en 1996, es cuando se comienza 
realmente a respetar el idioma criollo sanandresano como algo valioso y hoy 
mismo se está enseñando en los colegios y en todas partes donde se necesite 
reivindicar y rescatar para los isleños su idioma original. 
A: Hay quienes piensan que el inglés creole no sirve para nada porque es una 
lengua muy cambiante, todo el mundo lo habla de una forma diferente… 
B: No es verdad, eso no es verdad, si piensan eso es porque es alguien que no 
entiende el inglés criollo, que no lo habla y tampoco le interesa. No es cambiante, 
simplemente el inglés, el inglés, el idioma madre del criollo sanandresano es el 
idioma más rico del mundo entero, el inglés tiene más palabras ese idioma sólo, 
que el español, el francés y el portugués y el alemán juntos. El inglés tiene más 
palabras porque es el idioma más hospitalario de todos los idiomas del mundo, 
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todos los días el inglés adopta palabras de otros idiomas para que no se sacrifique 
el sentido de lo que se quiso decir, entonces por eso usted oirá que es más fácil 
que el idioma inglés recepcione palabras del español que del español se 
recepcione del inglés. El inglés siempre es un idioma hospitalario y que invita a 
quedarse con él. Así que, al decir que es eso, es porque nosotros el idioma madre 
de nosotros es del inglés. 
Está escuchando hablar a dos isleños, usted va a quedar en la calle en algún 
momento, porque tienen todas las palabras tanto en inglés como en español 
metido en su concentración y uno queda totalmente despistado. Así que no hay 
que decir eso, más bien que el idioma criollo sanandresano todos los días se nutre 
como ha sido y es su primera, su primer idioma madre, que es el inglés, el inglés 
de Inglaterra mismo. 
A: Bueno, finalmente ¿usted cree que se está perdiendo el uso del inglés criollo 
en los raizales? 
B: No, no porque han, de alguna forma han hecho creer a la gente que el inglés 
criollo es un inglés que no sirve para nada, pero pienso que a pesar de que hay 
que reconocer que se ha perdido de alguna forma esa autenticidad en el sentido 
de decir, que todo el mundo habla ese idioma y ya la gente está tomando 
conciencia, se está reivindicado también con su idioma y lo está hablando ahora 
como chicanear ya, porque una persona del interior del país, inclusive los isleños 
cuando uno les oye hablando en su idioma, tal vez, es la alegría más grande que 
uno puede sentir, cuando alguien le habla en su idioma criollo sanandresano que 
es el idioma madre y el idioma de nuestro sentimiento, porque lo que más atrae a 
los pueblos, lo que más hace único a los pueblos, es cuando hablan el mismo 





 ENTREVISTA A: Juan Ramírez Dawkins. Activista 
de los derechos de las comunidades étnicas de 
Colombia. Noviembre, 2010. San Andrés Isla.  
 
Oriundo de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, nacido en la Isla de providencia, criado en 
San Andrés. Ha tenido varias actividades en su 
vida comunitaria, su primera actividad social fue 
hacer parte de los “Boys Scouts”, donde inició 
como novato y terminó como jefe y después vino el basquetbol, donde en su 
época de juventud formó parte de la selección de San Andrés y en algunas 
situaciones de la selección Colombia. Fue docente, ahora es activista de los 
derechos de las comunidades étnicas de este país, negros afrocolombianos, raizal 
y palenquero, en eso dedica su tiempo, demandando reivindicaciones de carácter 
cultural, económico, social, ambiental, ante el gobierno nacional, tienen un espacio 
por un decreto ley, un decreto 3770 del 2008 donde 42 dirigentes negros 
afrocolombianos son instancia de consulta, son interlocutores ante el Estado 
colombiano. A demás de estas actividades, se ha dedicado a la literatura, a la 
poesía. 
A: Señor Juan Ramírez, usted como líder raizal, como conocedor y apasionado de 
la cultura sanandresana, ¿cómo ve, cómo analiza que está el uso del creole en la 
isla?. 
B: El creole siempre ha estado desde la formación de nuestra comunidad, el 
creole o la lengua que hablamos cotidianamente es parte de nuestra identidad, el 
creole, el inglés creole y el inglés, son  las dos primeras lenguas de la comunidad 
raizal. La lengua que estoy hablando ahoritica, (español) fue introducido al 
principio del siglo pasado, cuando se institualizó la educación estatal en el 
archipiélago y se implantó el español. 
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En esa época la educación se desarrollaba en la parte estatal, en la lengua 
mayoritaria del estado que es el español. Prohibiendo a los nuevos estudiantes 
hablar su propia lengua en las instituciones educativas y tampoco fue enseñado 
de la manera como debía ser. Hubo un gran movimiento en 1926 frente a la 
educación que el estado comienza a desarrollar acá con los capuchinos y las 
monjas, violando los derechos de esta copa lingüística de los habitantes de San 
Andrés. 
La educación fue impartida obligatoriamente en el español y la lengua natural no 
fue tenida en cuenta. En el tema educativo prácticamente, creo que fue intensión 
del Estado arrancarnos la lengua, para que el Estado colombiano todos y todas 
habláramos una sola lengua. 
Pero la comunidad de San Andrés se resistió a esa intención. En esa época de los 
años cincuenta los hablantes creole – inglés creole éramos cinco mil (5.000) 
habitantes, entre San Andrés Providencia y Santa Catalina. 
La primera religión establecida en la isla, la religión protestante Bautista, impartían 
no solamente la creencia religiosa, sino también la educación y ellos enseñaban 
en la lengua inglesa en ese entonces, la enseñanza fue inglesa, los hablantes 
éramos criollos, pero se manejaba dos situaciones. 
En el archipiélago lo desarrolló la iglesia bautista en la lengua materna, en la 
lengua que manejaba la iglesia. Los pastores especialmente hablaban un inglés 
internacional. Ahora lo determinamos inglés internacional, porque hay inglés 
Europeo, inglés Australiano, inglés Americano, hay inglés Caribeño, etc., etc. 
Entonces, […] el creole es la lengua vernacular que comúnmente se habló, desde 
el principio de la creación de nuestra sociedad y aún se sigue hablando. Como dije 
anteriormente en 1950 / 53 por ejemplo tomando esa fecha como referencia 
poblacional, éramos cinco mil (5.000) y esos cinco mil habitantes hablaban en 
inglés, hablaba el inglés creole, el creole siempre ha sido estigmatizado como 
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lengua inferior, y eso, por qué? porque es producto de la esclavización, 
desarrollado especialmente en el Caribe y en Centro América durante la época del 
colombianismo. El creole que hablamos nosotros, su base lexical es el inglés, el 
creole que hablan en Haití su base lexical es el francés y otro creole que se habla 
en el Caribe, el papiamento en Aruba y Curazao, pero son lenguas que se viene 
trabajando su escritura tanto gramatical como ortográfica, hay que darle ese 
contexto, porque todas las lenguas han sido orales, ninguna lengua creole que 
nació, pues, con escritura, excepto pues, los egipcios, no cierto, que tenían su 
alfabeto, etc., sus manifestaciones que se escribía sobre las piedras en jeroglífico, 
pero, en nuestro departamento, archipiélago de San Andrés Providencia y Santa 
Catalina que ahora somos alrededor de treinta y tres mil nativos, se habla el 
creole, ya el creole no se muere, el creole ha tenido su resistencia política, su 
resistencia social y cultural, es así como se viene promoviendo de que el creole 
debe ser introducido en el currículum escolar, debe ser considerado como una 
lengua real y normal, si uno se manifiesta o se comunica oralmente todos los días, 
la familia, al interior de la familia, al interior de la comunidad porque la lengua no 
puede ser escrita conforme a los desarrollos lingüísticos e históricos del mundo.  
En el Caribe, en Jamaica, Trinidad y Tobago y las islas que fueron colonizadas por 
ingleses se habla el creole, los que fueron colonizados por franceses se habla el 
creole francés, Saint Lucia (Santa Lucía) y como dije, en Haití, entonces… Y por 
qué el creole, porque el creole permite al niño, es el instrumento de comunicación, 
de contacto en la familia, visualiza y contextualiza mejor el creole. El creole debe 
ser base fundamental cuando el niño comienza sus estudios en el preescolar y 
luego en la primaria, debe enseñarle al niño su escritura, su ortografía, su sintaxis 
y todo lo que tiene que ver con el término gramatical, es una lengua riquísima. 
En estos momentos se viene desarrollando algunos programas en la enseñanza 
del creole, yo escribí en creole muchos poemas y cuentos y me facilitaba mucho 
más, porque era mi lengua de interacción diaria y entonces me permitía ser más 
fluido cuando pensaba y cuando escribía, y entonces eso me ha dado base 
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fundamental para mejorarme en otras lenguas como el español y como el propio 
inglés. De tal manera, el creole debe ser para los nativos no solamente elemento 
oral de identidad, sino elemento oral de escritura, de desarrollar un pensamiento 
mucho más sólido y tener una visión mucho más real del mundo, eso es el creole. 
El creole, su término pues, aún sigue siendo discutido si fueron los franceses, si 
fueron los ingleses, si fueron los brasileros, si fueron los propios esclavos, 
hombres libres […] en África y traídos a las Américas, si fueron ellos. 
Pero siempre se refería a cosas en las Américas especialmente en el Caribe. Por 
ejemplo el español el término “creole” se discute que viene del español criadillo, no 
cierto, y todas las cosas que en nuestro país Colombia, en el tiempo de la 
colonización se refería a los nacidos en las Américas, el hombre criollo. En nuestra 
historia, los criollos luchaban para liberarse de España, eran los hijos de los 
españoles nacidos acá. Algunas plantas de origen americano, especialmente en el 
Caribe se refería también de las plantas criollas, no cierto, los caballos, los 
animales que igualmente nacían en las Américas eran criollos. Y ese término, 
pues, ahora lo utilizamos en materia lingüística, el inglés creole, el criollo francés, 
el creole francés, pero es un elemento muy importante para el aprendizaje del 
niño. Los niños llevan esa lengua al colegio, a la escuela, al jardín, y ahí debe 
desarrollarlo para entender mejor lo que la profesora o el profesor les enseña en la 
primera lengua, en la lengua materna, y ahí cuando ya puede escribir eso, ya 
cuando tienen un concepto muy amplio sobre la escritura, la lectura […] consigue 
su propia historia y ahí pasa al inglés; el creole permite fortalecer al niño en la 
enseñanza o el aprendizaje de la segunda lengua y de la tercera lengua que es el 
español, de tal manera, creemos que el niño raizal, debe iniciar su educación, su 
aprendizaje en la lengua materna, luego cuando tenga fundamentos claves frente 
a eso, entonces se pasa a la segunda lengua. Son recomendaciones de 
estudiosos en todo el mundo, las naciones unidas recomienda la Unesco, a través 
de muchos estudios realizados con expertos, que la mejor manera de enseñar al 
niño es a través de su primera lengua, su lengua materna, posiblemente el creole 
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no tiene el mismo alcance comercial, como el inglés internacional pero fíjese 
usted, los grandes escritores, premio nobel de literatura, como Naipaul de Trinidad 
y Tobago y el otro gran escritor de Santa Lucía, han escrito sus vivencias, sus 
experiencias en la lengua criolla. 
A: Señor Juan Ramírez, se ha visto que en algunos colegios les prohíben a los 
estudiantes que se expresen en creole, en su lengua nativa, con el afán o el 
objetivo de que aprendan o perfeccionen un inglés académico, estandarizado... 
B: Esa es una falta de respeto con niños nativos y los profesores que no dominan 
el creole ni el inglés no deberían pararse frente a un niño nativo que habla el 
creole a enseñarles, eso es una especie de tortura para el niño en el salón de 
clases, es una tortura porque el niño no entiende al profesor y el profesor tampoco 
entiende al niño […] llaman a eso tortura y dicen “o nadas o te ahogas”, muchos 
de estos niños en el camino se han ahogado social y lingüísticamente porque se 
retiran, se sienten frustrados porque el que le enseña no le entiende a él o a ella y 
entonces los califican y desprecia su dignidad, diría yo lingüística, entonces, esa 
es una falta por lo menos de consideración, es una falta de respeto, es una falta a 
la dignidad del niño que habla una lengua distinta al del profesor o de la profesora. 
Pero la secretaría de educación no ha parado mucha bola a esa situación, hasta el 
momento no ha habido, digamos, un cambio sustancial o fundamental en la 
enseñanza o la educación frente al tema de carácter lingüístico y al derecho 
fundamental y colectivo que tiene la comunidad raizal de que la educación debe 
iniciarse conforme a la cultura y el pensamiento del niño y de la niña, su 
cosmovisión de la familia raizal. Ahí, sí han fallado y nosotros hemos venido 
trabajando en ese concepto, venimos trabajando para reversar un poco o en su 
totalidad el sistema educativo en la isla referente al hijo e hija de la lengua raizal. 
A: Sin embargo, hay quienes piensan que como el inglés criollo sanandresano es 
una lengua oral y además los raizales nacemos con ella, no debe enseñarse, no 
debe llevarse a la academia, a las instituciones educativas. 
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B: Esa discusión se ha venido, ese planteamiento diría yo, se ha venido 
presentando a lo largo de la historia, igualmente ha sucedido en otras partes del 
mundo como Jamaica, tomamos Jamaica y tomamos a Centro América, parte 
Limón en la República de Costa Rica y en Nicaragua, en Bluefields, en Trinidad y 
Tobago, todas las lenguas en el mundo ha tenido su oralidad antes de llegar a ser 
escrita, ortográfica y gramaticalmente, todas las lenguas, la gran mayoría diría yo, 
yo no sé como comenzó el hebreo, los idiomas Árabes, el inglés es una 
creolización, si miramos la historia y la conformación del inglés se ve que tiene 
elementos de muchas otras lenguas cuando comienza a crearse, pero esas son 
posiciones porque han querido estigmatizar esta lengua, porque simple y 
llanamente hay otra lengua como el español en el caso nuestro, el inglés en el 
caso de Jamaica que han suplido como lengua de prestigio superior, pero en el 
tiempo y en la historia, tenemos que llegar a la conclusión de que la lengua 
anglófona, el inglés creole, debe tener o debe llegar a la misma posición que las 
otras lenguas, porque gran cantidad de ciudadanos del mundo hablan el creole, 
tanto francés como el inglés y el papiamento es una lengua oficial en Aruba, 
Curazao, es una lengua oficial, el niño comienza con el papiamento en el colegio, 
en las escuelas, en la primaria, no cierto, y nosotros vamos a impulsar eso, no 
obstante, sabemos que el inglés es una lengua de competitividad en el mundo, en 
todos los escenarios, en Europa, en Asia, en las Américas, sabemos que el 
español es importante y hay que aprenderlo, porque en Latinoamérica, 
Centroamérica y en España y en otras partes del continente africano se habla en 
español y hay que aprenderlo, pero igualmente nosotros debemos de respetarnos 
como grupo étnico, promover el inglés creole, promover el inglés y aprender el 
español. Por eso, habíamos iniciado con un grupo de lingüistas, como en el caso 
de Oakley Forbes, natural de San Andrés, Dulph Mitchell, que somos los 
activistas, hay un grupo de norteamericanos, Marcia Dittmann y Carol  Flynn, ellos 
han escrito sobre el creole, la importancia del creole, en las escuelas y de 
mantener la lectura oral, la lectura, la oralidad de la escritura en nuestra 
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comunidad, como elemento de identidad y un elemento para desarrollar el 
pensamiento del niño y de la niña en la escolaridad. 
A: Bueno…. Finalmente señor Juan Ramírez, ¿cree usted que el creole se pueda 
estar perdiendo en la isla? 
B: No creo que se pierda, ni se va a perder nunca, porque estamos trabajando 
fuertemente en mantenerlo y fortalecerlo, en darle la posición o la escala que 
merece en nuestra  sociedad, acá y en la sociedad del Caribe y en la sociedad del 
mundo, eso es fundamental. Nunca se va a perder, lo que tenemos es rescatar 
muchos vocablos que se han ido perdiendo, muchos términos, no cierto, recoger 
de nuevo los cuentos de Anancy, especialmente, los cuentos de nuestra tradición 
oral, estos cuentos de Anancy, las adivinanzas tienen su origen en África 
occidental y ya posiblemente no se está enseñando en los colegios como debía 
ser, toda la literatura oral ya recogida por escrito debía ser, la universidad cristiana 
en su momento de su iniciación hicimos muchos trabajos frente al creole, las 
profesoras y los profesores, especialmente las profesoras a través del creole se 
compiló muchas vivencias de cuentos, y crearon y construyeron cuentos con 
relación al medio ambiente, cuentos sobre el cangrejo, es decir, estructurando 
socialmente la importancia del cangrejo, cómo lo veían los niños y las niñas, de la 
iguana por ejemplo, del higití no cierto, del houlá. Houlá es una palabra criolla que 
quiere decir en inglés snake y en español es una culebra, pero el niño, nosotros 
conocíamos el houlá, que era un reptil y ese era su nombre criollo,  yo en vez de 
decir snake cuando hablo en mi comunidad, hablo de houlá, no hablo de snake, 
cuando hablo con un persona que no habla el creole y habla inglés, entonces me 
dirijo con ese vocablo distinto, de tal manera, pues, eso no se va a perder porque 
vamos a trabajarlo fuertemente y vamos a ver que los niños y las niñas frente a un 
cambio en la educación local volvamos a tener contacto con la naturaleza y en la 
naturaleza es donde está el creole, el niño habla de suanca, el suanca es una 
tortuguita que anda en los pantanos, nosotros lo entendemos así, pero es como lo 
visualizamos nosotros ese animalito, entonces yo creo que el creole es más rico 
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que el inglés porque tiene mucha más potencia en su estructura, es mucho más 
fluida, no cierto, y su vocablo; lo que tenemos que hacer es, todos esos términos 
que se han ido perdiendo por la imposición de la otra educación, la imposición 
muchas veces puede resultar positiva, pero si usted me impone cosas sin 
reconocer  lo  que yo tengo que es igualmente valioso ahí sí entramos en conflicto, 
ahí si entramos en confrontación y eso es lo que ha pasado lingüísticamente en el 
archipiélago, si nos hubieran enseñado el español y conjuntamente el inglés, pero 
el inglés creole, no hubiera pasado absolutamente nada, no estaríamos en esta 
discusión, pero se eliminó uno para que el mayoritario fuera dominante, pero usted 
al principio decía, pero si se muere el creole, no se puede morir porque 30.000 
treinta mil personas hablan creole cuando hace sesenta años solamente 5.000 
cinco mil lo hablaban, entonces no muere. 
En el Caribe puede haber unos casi veinte millones de personas que hablan 
inglés, el francés, el papiamento, el creole, no cierto y tenemos en África también, 
entonces ahí si no hay duda que … Y estamos llegando a un acuerdo con ellos 
sobre una escritura, una escritura y una gramática única, así comenzó el inglés, yo 
tengo libros, aquí en la casa, y tal vez este libro fue el libro que escogieron los más 
grandes del mundo, es difícil leer ese libro ahora, es difícil leerlo porque como ha 
evolucionado la lengua, hay que tener una riqueza de vocablos para leer ese libro, 







 ENTREVISTA A: Dulph Mitchell. Escritor e 
historiador de las Islas. Noviembre, 2010. San 
Andrés Isla. 
(Entrevista traducida del inglés al español). 
Mi nombre es Dulph Mitchell yo fui profesor de 
inglés en el Instituto Bolivariano, trabajé allí desde 
1989 y después trabajé en el departamento de 
educación como jefe del programa de bilingüismo y 
finalmente trabajé con el gobierno local como jefe 
de un programa para jóvenes y después me retiré, estaba cansado ya. 
Hablando del creole, algunas personas dicen ¿qué es el creole, de dónde viene el 
creole?. 
El creole no es una lengua que surgió como cualquier otra lengua o idioma, como 
el francés, el inglés, el español. El creole es una lengua […]. Tenemos diferentes 
tipos de creole, el criollo francés, el criollo inglés. 
Todo esto pasó durante la época de la esclavitud, en donde traían a las personas 
de África, los traían los ingleses, franceses o españoles. Ellos tuvieron que 
sobrevivir y tuvieron que inventar y hablar una lengua que no conocían. Entonces 
estas lenguas criollas surgen de estas lenguas, pero también fue de acuerdo a 
como la gente lo entendía, porque muchas veces escuchamos hablar y 
escuchamos cosas que no tienen que ver con lo hablado, pero al fin es lo que 
escuchamos y lo que finalmente entendemos y luego empezamos a usar. 
[…] este creole tiene algunas extracciones del inglés, pero no es inglés, es 
completamente diferente. 
Entonces, que es una lengua? = Una lengua es la necesidad de comunicarse, nos 
podemos comunicar por medio de señas, de la escritura o por medio del habla. Un 
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idioma escrito o hablado o de cualquier manera que lo usemos, la otra persona 
con quien hablamos nos entiende. 
Las personas dicen que el creole, lo que nosotros hablamos no es un idioma, pero 
sí es un idioma, porque cuando yo te hablo en creole tú me entiendes y yo te 
puedo decir cualquier cosa en creole y tú me entiendes, entonces, sí es una 
lengua. 
Entonces si un idioma o una lengua es la necesidad de comunicación, entonces el 
creole lo es. Por ejemplo cuando yo no podía hablar español y no hablaba inglés 
estándar como lo hablo ahora, hablaba en creole y las personas me entendían a 
mí y yo a ellos, entonces pienso o mejor dicho, universalmente se declaró que los 
criollos que se encuentran alrededor del mundo, todos son idiomas, lenguas 
válidas . 
Ahora ¿dónde se habla el creole?, los lugares dónde se habla el creole como dije 
anteriormente, es en aquellos lugares donde estuvieron los esclavos. 
Está el criollo palenquero, que está ligado con el español, es un criollo español; 
encontramos el creole también en Santa Lucía, que está ligado con el francés, 
también en muchos lugares de la costa Caribe como en Jamaica, […] Barbados 
encontramos creole y en todos los lugares donde habitaron los esclavos 
encontramos creole. 
Pero tenemos un problema, ya que las autoridades de la educación no quieren 
aceptar el creole como un idioma y eso es una gran equivocación porque en todo 
el mundo se está reconociendo que toda lengua materna, es nuestra lengua, sea 
que nos guste o no. Porque eso es lo primero que hablamos antes de hablar 
cualquier otra cosa y es lo primero que entendemos, entonces si no hablamos 
nuestra lengua materna, que debemos hablar? 
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Muchas personas hablan inglés, pero qué es inglés? O cuántas personas 
encontramos que realmente hablan inglés en San Andrés, son contaditas. […]  
Científicamente ya se ha comprobado que estos criollos son idiomas. 
Cuando era niño, mis padres solían corregirme cuando hablaba creole y aun 
encontramos padres que lo hacen, les dicen a sus hijos “hable bien”, por ejemplo, 
alguien decía “A guain” y enseguida lo corregían. Ellos nos corregían, pero aun así 
ellos hablaban creole.  ¿Ya ves a qué me voy? Es algo innato, porque, por 
ejemplo tú cuentas un chiste en creole e intentas hacerlo en otro idioma y no es lo 
mismo, porque lo entenderán y se reirán, pero no sentirán el mismo gusto que 
cuando se cuenta en creole, lo entendemos y nos lo gozamos, es muy rico. 
Nosotros, como el profesor Oakley, otra señora llamada Marcia Dittmann, ella es 
una americana quien estuvo trabajando con nosotros, algunas personas de los 
EE.UU. cuando estábamos en la creación de la ortografía del creole, estuvimos 
trabajando en eso para ver si lo aceptarían en los colegios, pero ellos dicen que el 
creole no es un idioma y esto perturba a los estudiantes. Hasta donde se ha 
investigado, los niños no se confunden entre idiomas. Si tú coges a un niño de acá 
y te lo llevas a otro lugar, aprende el otro idioma sin ningún problema y si le hablas 
en su lengua materna te responderá. Los niños no se confunden en esas cosas, 
porque la mente de los niños está abierta a nuevas cosa, sólo cuando somos 
viejos nuestra memoria no asimila las cosas con la misma rapidez […] por 
ejemplo, mi nieta que vive en Italia y ella habla creole y español. 
Yo he tenido la oportunidad de ver niños de diferentes lugares y […] cuando yo me 
fui de la isla a vivir a las Islas Caymán, mis hijos se fueron de aquí con el creole, 
pero cuando llegaron allá eso fue en los años de 1974 llegaron allá, hablaban un 
inglés “malo”. Ellos allá también tenían problemas con el inglés, entonces cuando 
volvieron acá, los niños no les entendían. […] 
La lengua es algo muy raro […] nosotros hemos estado trabajando, tenemos un 
acuerdo firmado con el gobierno de que empezarán a enseñar el bilingüismo […] 
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estoy cien por ciento seguro que si aceptan al creole en las aulas de clase, 
nuestros estudiantes harán mucho mejor, estoy seguro de eso. 
Hicimos dos trabajos. Un trabajo enfocado y ligado sobre el inglés, pero este 
primer trabajo fue un poco confuso y era difícil de manejar, entonces tuvimos que 
cambiarlo todo y hacer algo similar al español, pero la pronunciación era diferente 
en el sentido de trabajar con palabras como las vocales. En creole el sonido no 
cambia, sigue siendo (A – E – I – O – U) suena como español, pero su significado 
es diferente. 
A: ¿Ustedes cómo hacen para sacar la gramática del creole, simplemente 
siguiendo como suenan los sonidos. Se escribe igual como suena? 
B: Sí, así como suena, si ves, por eso no es tan diferente del español, sólo varían 
los sonidos en la pronunciación. Por ejemplo, gi – ei – ti – oh, que es gato 
entonces cuando el sonido es largo, aumentamos la letra […]. Esto no es difícil, 
pero hay personas que dicen ¡esto no lo entiendo!, pero es sólo leer. 
Nosotros tenemos un problema acá en el Caribe, se ve en Jamaica, en muchas 
partes, nosotros cuando estamos leyendo, leemos lo que está en nuestra mente, 
pero no lo que está en el texto, pero si leemos lo que está en el texto no habrá 
equivocaciones. […] Por ejemplo, cuando se pronuncia la palabra WE (dónde), 
ponemos un signo de interrogación, porque después de la  I  (e) es un sonido 
suave. Entonces ponemos la H para no confundirlo con el We del inglés y como la 
I es E, hay un leve sonido suave después de la palabra. 
[…] 
A veces decimos DEM, por ejemplo decimos  dem gaan  (ellos se fueron) o,  Da 
dem ay de taak bout (de ellos estoy hablando), decimos DEM para referirnos a 
personas, pero cuando decimos DEN, por ejemplo Den gaan  (se fueron) […] 




El español está tan fuerte en la isla, porque a cualquier lado que vayas, si 
escuchas la radio, todo es en español y estamos como que cambiando la manera 
de hablar el creole y mezclándolo con el español. Decimos cosas como: 
A: Opin di nevera   =  Abre la nevera. 
B: O decimos disque   y eso es español y cosas así, estamos mezclando mucho 
con el español, porque muchas veces no saben traducir una palabra del español al 
creole y lo dicen en español. Entonces esto está cambiando todo y si no 
trabajamos en esto, todo cambiará. 
El inglés no era  como lo es hoy en día, hay muchos  que creen que el inglés que 
hablan es […]  yo tengo textos aquí que son de inglés pero no es entendible, no 
entendemos lo que dice pero es inglés, el inglés de tiempos atrás. Tengo textos 
que si no fueran traducidos yo no entendería que dicen. Entonces los idiomas 
cambian, pero uno de los problemas que yo veo, es que hablamos y el español 
entra y tratamos de hablar más el español que el inglés, porque hay algunos 
abuelos que no saben hablar español y terminan diciendo que sus nietos no saben 
hablar inglés o no saben hablar creole. Entonces, si ellos les hablan a los niños en 
creole, ellos aprenderán a hablar. 
[…] 
Culturalmente ves que nuestra ascendencia eran esclavos, lo cual muchas veces 
no queremos reconocer, pero así es. 
Tenemos una corazonada, de que otro puede hacer las cosas mejor que tú, o la 
manera que tú lo haces es mejor a como yo lo hago. Desde 1953 eso es lo que 
nos ha estado pasando, porque sentimos que hablando español es mejor y más 
importante que hablar nuestra propia lengua o hablar inglés y eso no es verdad. 
Por ejemplo, cuando vamos al colegio y hablamos en creole, a mi me solía pasar, 
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le decía a mis estudiantes no digas eso, como debes decirlo y quizás trataban de 
decírmelo en inglés, pero no sabían y yo los corregía […] yo me preguntaba, ¿por 
qué el estudiante isleño prefiere hablar español que hablar creole o en inglés? Y 
llegué a una conclusión, de que era porque llega el profesor de español y te dice, 
no hables así, en la casa te dicen no hables así, todo el mundo te lo impide, 
entonces eso es un problema para nosotros, pero cuando hablamos en español 
nadie dice nada, todos lo aceptan, entonces era más fácil hablar en español 
porque nadie se molesta cuando hablas español y si lo notas, así es. Porque si 
hablas en creole alguien tiene algo que decir. 
Si llega un recién graduado, un doctor o un abogado y habla en creole, lo 
degradan. […] Entonces para uno no sentirse mal, muestras lo que sabes en 
español. A veces hasta terminamos hablando mal el español, porque mírame a mí, 
viví como veinte años en Colombia y todavía no sé hablar español. 
Por ejemplo, mira lo que pasa con el departamento de educación aquí, ahora 
mismo tiene mucho dinero para invertir en la educación y están buscando para 
contratar a una universidad para organizar la educación en San Andrés, cuánto 
dinero no le van a pagar a esa universidad […] yo me pregunto si no es mejor 
nosotros mismos sentarnos y definir qué es lo que en realidad es propicio para 
nuestros niños, ¿por qué una universidad?, qué sabe la universidad sobre San 
Andrés, que saben de la cultura, qué saben […] qué puede hacer la universidad 
para ayudarnos?, de pronto pueden hacer algo para ayudarnos en pedagogía o 
algo así, pero en qué más, pero van a coger mitad de ese dinero y dárselo a la 
universidad y cada quien sacará su tajada y la educación quedará igual. Entonces 
creo que ese es el problema, el problema de creer que otros hacen las cosas 
mejores que nosotros mismos, entonces dejamos de hacer las cosas que 
solíamos hacer y hacemos […]. Hemos dejado de creer en lo que hacemos y 
pensamos que lo que nos traen es mejor de lo que nosotros sabemos hacer y por 




A: Hay muchas personas que piensan que el creole no es una lengua competitiva 
porque es sólo de nosotros los sanandresanos, entonces, por eso piensan que no 
debe continuarse. 
B: Sí se piensa que es un inglés malo, pero es que aunque sea un mal inglés, es 
una lengua, […] porque el inglés en mi opinión, en todas mis investigaciones, el 
inglés es uno de los idiomas más criollos que se pueda encontrar, porque 
encontramos palabras francesas en inglés, alemanas, encontramos de todo en 
inglés y así surge el creole,  de una mezcla de muchas cosas, entonces, el inglés 
es igual al creole o como cualquier otra lengua, como muchas otras lenguas. […] 
El creole no necesita verbos, en inglés se dice: I am going (yo me voy), am es el 
auxiliar, en creole decimos, a guain, en creole es más sencillo evitar los verbos 
auxiliares, todos esos problemas de ortografía y de los verbos, los tiempos. 
Vemos que muchas de las personas hablan creole e inglés y en el momento que 
estamos hablando creole y llega alguien, nos da pena y convertimos la 
conversación en sólo inglés, pero muchas veces no lo pronuncian bien; entonces, 
si yo no voy a hablar bien o no sé, hablo en creole, pero muchas veces no 
entendemos eso, no caemos en cuenta que no lo hacemos bien. Hacemos una 
mezcla de creole e inglés y eso es lo que se habla la mayoría  del tiempo, mezclas 
de inglés y creole, de creole y español, español e inglés. 
Verás que hay unas palabras en inglés que no se escuchan hoy en día, hemos 
perdido, se han desaparecido muchas palabras, porque ya no las usamos, por 
ejemplo siguen algunas palabras africanas como Dranga  = gorda.    (Shabby) en 
inglés, es decir que de los pies a la cabeza no estás bien; dranga significa fuera 
de tono. Son palabras así, que de pronto encontramos algunas personas que las 
usan pero no es lo mismo. […]. 
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A: ¿Usted cree que si no se logra llevar a los colegios, a las instituciones 
educativas el creole se puede estar perdiendo? 
B: Si puede desaparecer, claro, las lenguas desaparecen, porque si el peso que 
tiene el español en la isla continua, el creole desaparecerá. Porque hoy en día hay 
niños que no saben hablar creole y los padres son isleños. 
A: ¿Osea que la academia, los colegios es un medio clave para mantener el 
creole vivo y vigente en la isla? 
B: Si no logramos mantenerlo vivo en las aulas de clase, probablemente 
desaparecerá, hasta que lleguemos a la penosa situación que la última persona 
que hable creole muera, así como le ha pasado a muchas otras lenguas, porque el 
objetivo de Colombia es que terminemos hablando español. 
En enero de este año, se estableció una ley 1381 de que tenemos que usar la 
lengua materna en nuestra cultura, en el lugar de origen, en las aulas de clase. 
[…] Pero van a modificar la ley. 
Yo ayudé mucho en esa ley antes que saliera con el ministerio de educación. Me 
dijeron que me llamarían cuando fueran a hacer una modificación para su manejo 
local. Ahora mismo estoy trabajando con el gobernador en un curso con los 
profesores de inglés para distinguir el creole del inglés y del español, porque 
mientras eso este claro no habrán problemas. Uno de los grandes problemas […] 
es que cuando los niños llegan a la puerta de los colegios se les prohíbe hablar el 
creole, los obligan a hablar un inglés que no saben y un español que tampoco 
saben y eso hace que los estudiantes se salgan de los colegios, se conviertan en 
drogadictos y en muchas cosas, porque es difícil cuando tú crees que sabes algo y 
viene alguien y te dice no digas eso o cosas así y causan problemas en el entorno 




Cuando trabajaba en el Bolivariano yo incentivaba a hablar el creole porque es 
nuestra lengua. Cuando era la hora de inglés y no sabían decir algunas cosas, los 
ayudaba a pronunciarlo mejor, incluso si tenía que explicarlo en español lo hacía. 
Se debe poner a cada idioma en su lugar, […] en cambio cuando se habla en 
inglés y en español sí es importante, ese tipo de cosas son las que los profesores 
deben saber manejar. 
A: Los colegios aquí en San Andrés están luchando para que los estudiantes 
aprendan un inglés académico, estandarizado, pero ¿si eso llegase a pasar, que 
efectivamente los muchachos aprendieran a hablar un “mejor inglés”, no se 
perdería el creole? 
B: No, porque mientras conservemos la importancia del creole […]. Muchos de los 
estudiantes no hablan en el salón de clases porque les prohíben hablar creole y lo 
que saben no lo saben explicar en inglés o en español, pero como los profesores 
no aceptan que hablen en creole. 
Uno de los problemas de enseñar hoy en día, es que el profesor no le permite al 
estudiante pensar, se limitan a repetir lo que dicen los textos, no pueden decir 
nada que no sea lo que dice el libro y eso no debe ser así, entonces uno de 
nuestros grandes problemas es porque limitan al estudiante a pensar. 
Te hago una pregunta […] me llaman el revolucionario porque no dejo de 
cuestionar las cosas. Te mostraré algo y todas estas cosas se ven en los colegios. 
Decimos que somos colombianos, mi pregunta es por qué? Si no hablo como 
ellos, no como, como ellos, no visto como ellos, no hago nada como ellos. 
Actualmente sí hacemos todo como ellos, pero anteriormente no, las cosas eran 
totalmente diferentes. Ahora nos encontramos regidos bajo una nación, pero antes 
éramos personas diferentes. Quién de nuestros ancestros proviene de Colombia 
hacia San Andrés, al contrario, Colombia ve que somos nosotros quienes hemos 





Nosotros estamos bajo Colombia, pero somos personas diferentes, somos 
sanandresanos, estas son cosas que hay que analizar, por qué los 
puertorriqueños no dicen que son norteamericanos y nosotros diciendo que somos 
colombianos, y yo digo no, yo no soy colombiano, soy sanandresano. […] 
No somos colombianos porque nuestra gente vino de Jamaica, de África, no 
venimos de Colombia, si nuestros ancestros hubieran sido de Cuba, nosotros 
también lo seríamos, pero nosotros no empezamos por esos lados, empezamos 
por otro lado, somos diferentes.  
[…] 
(En este espacio, el señor Dulph cuenta la historia de su matrimonio) 
 
B: Si conseguimos incluir al creole en las aulas y trabajar en compañía con los 
profesores, podemos crear los textos que ellos necesitan. […] Tenemos un 
decreto que dice muchas cosas, pero eso es sólo en el papel, nadie hace nada y 
como te dije ahora, estoy esperando no morirme antes, porque al momento que se 
publique eso, yo demandaré. 
No sé si has notado que el creole va hacia un camino rápido a la desaparición, en 
pocos años, en cinco o diez años el creole puede desaparecer. 
A: Entonces, ¿usted sí cree que ahora mismo se está perdiendo el creole? 
B: Imagínate, yo creo que hay más pañas (residentes continentales) hablando 
creole que los mismos isleños, uno habla con los pañas y a veces ni nos damos 
cuenta que son pañas; espero que antes que esas cosas pasen, logremos 
salvarlo. 
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